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S E R T I C I O T E L E G I U F I C C 
DEL 
Diario de la Marina. 
M. DIARIO J>E LA M A R I N A . 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
A g o s t o 22. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
A u m e n t a i a g r a v e d a d d e l a h u e l g a 
ge B i l b a o . 
L a p o b l a c i ó n h a s ido d e c l a r a d a e n 
e s t a d o de s i t io . 
L a h u e l g a se p r o p a g a e n t r e l a s a g r u -
piadones o b r e r a s q u e e s t á n b i e n p r e p a -
r a d a s p a r a r e s i s t i r . 
L e s t i p ó g r a f o s l a s e c u n d a n p o r ^o 
q u e no se p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s . 
S o n n u m e r o s a s l a s c o a c c i o n e s h a s t a 
a h o r a r e g i s t r a d a s . 
L o s h u e l g u i s t a s r e c o r r e n l a p o b l a -
c i ó n , f o r m a n d o g r a n d e s g r u p o s , p a r a 
i m p e d i r q u e se t r a b a j e . 
L o s p a t r o n o s , e n s u m a y o r í a , aio 
q u i e r e n c o n c e d e r n a d a á los o b r e r o s . 
L a s a u t o r i d a d e s l oca l e s d e c l a r a n q u e 
l o que h a n h e c h o los p a t r o n o s es u n a 
p r o v o c a c i ó n á m i l e s de obreros , á qu ie -
nes a h o r a a s i s t e l a r a z ó n p o r c o m -
p le to . 
T o d o s o p i n a n que e l conf l i c to e s t a b a 
p r e v i s t o desde q u e f u é c o n o c i d o e l p r o -
c e d e r i m p r u d e n t e de los p a t r o n o s . 
D e v a r i o s p u n t o s de E s p a ñ a h a n r e -
c i b i d o los h u e l g u i s t a s o f r e c i m i e n t o s d e 
f o n d o s p a r a q u e p u e d a n r e s i s t i r . 
E l G o b e r n a d o r h a c o n f e r e n c i a d o c o n 
u n a c o m i s i ó n d e h u e l g u i s t a s , s i n p o d e r 
l o g r a r que é s t o s d e s i s t i e r a n de l a s c o n -
i d i c í o n e s q u e t i e n e n p r e s e n t a d a s . 
H o y se h a c e l e b r a d a u n m i t i n , e n e l 
q u e los o r a d o r e s h a n a c o n s e j a d o l a 
m á s e n é r g i c a r e s i s t e n c i a h a s t a conse-
g u i r l a v i c t o r i a . 
C u a n d o l a G u a r d i a C i v i l c o n d u c í a á 
l a c á r c e l á a l g u n o s h u e l g u i s t a s q u e h a -
b í a n e j e r c i d o c o a c c i ó n , f o r m ó s e u n 
g r u p o n u m e r o s o que t r a t ó de l i b r a r á 
los de ten idos . 
L o s g u a r d i a s f u e r o n a p e d r e a d o s , te-
miendo que d a r a l g u n a s c a r g a s los de 
c a b a l l e r í a . 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s se h a n cerradio 
y h a y g r a n e x c i t a c i ó n e n e l p u e b l o . 
E n e l v e c i n d a r i o se n o t a m u c h o p á -
n i co . 
U N A D I V I S I O N 
H a l l e g a d o á B i l b a o u n a d i v i s i ó n 
n a v a l c o m p u e s t a d e l a c o r a z a d o " E m -
p e r a d o r C a r l o s V " y los c r u c e r o s 
" P r i n c e s a de A s t u r i a s " y " R í o de l a 
P l a t a " . 
L O P E Z D O M I N G U E Z 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
Ifcros h a s a l i d o p a r a S a n S e b a s t i á n . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
H U E L G A G E N E R A L 
B i l b a o , A g o s t o 22.—La F e d e r a c i ó n 
fie los T r a b a j a d o r e s d e l P u e r t o h a de-
c r e t a d o u n a h u e l g a g e n e r a l q u e empe-
z a r á m a ñ a n a , c u a n d o d e j a r á n de a c u -
Idir a l t r a b a j o u n o s 60,000 h o m b r e s , 
U N C A S O D E C O L E R A 
B e r l í n , A g o s t o 22 .—Habiendo f a l l e -
c ido h o y e n e s t a u n n i ñ o de u n a enfer -
K i e d a d sospechosa , que p a r e c e s e r e l 
c ó l e r a , l a s a u t o r i d a d e s h a n d i s p u e s t o 
que se p r a c t i q u e u n a r i g u r o s a i n v e s t i -
g a c i ó n m é d i c a e n e l r e f e r i d o ca so . 
T H E H A V A N A C E N T R A L 
T r e n t o n , N e w J e r s e y , A g o s t o 22.— 
La cooipañía f e r r o c a r r i l e r a " H a v a n a 
C e n t r a l " , h a e l e v a d o s u c a p i t a l e n a c -
c iones d e sreis m i l l o n e s y c u a r t o á d i e z 
m i l l o n e s d e pesos . T o d a s l a s a e c c i o -
nes s o n c o m u n e s . 
U N I O N L A T I N O A M E R I C A N A 
S a n J o s é d e C o s t a R i c a , A g o s t o 22. 
— S e h a o r g a n i z a d o e n e s t a c a p i t a l u n 
c l u b a m e r i c a n o , c u y o p r o g r a m a es t r a -
b a j a r e n p r o de l a u n i ó n l a t i n a - a m e r i -
c a n a y p r e p a r a r s e p a r a h a c e r f r e n t e á 
l a a n i q u i l a c i ó n d e l a i n d e p e n d e n c i a co-
m e r c i a l l a t i n a - a m e r i c a n a q u e los E s t a -
d o s U n i d o s p r e t e n d e n l l e v a r á efecto . 
L o s o r g a n i z a d o r e s d e l c i t a d o c l u b 
d e c l a r a n q u e l a D o c t r i n a d ? M o n r o e 
es u n a a m e n a z a p a r a t o d a l a A m é r i c a 
l a t i n a . 
A C U E R D O U N A N I M E 
R í o J a n e i r o , A g o s t o 22.—El C o n g r e -
so P a n - A m e r i c a n o h a a c o r d a d o p o r 
u n a n i m i d a d r e c o m e n d a r q u e se l l e v e á 
l a C o n f e r e n c i a de l a H a y a , l a D o c t r i n a 
D r a g o . 
M O N E D E R O S F A L S O S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 22.—El c a p i t á n 
Geo . B o y n t o n , e x - a d m i n i s t r a d o r de u n a 
c o r p o r a c i ó n de V e n e z u e l a y e l a b o g a -
do J . R . T h o n s o n h a n s i d o p r e s o y a c u -
s a d o s d e f a b r i c a r t r o q u e l e s p a r a f a l s i -
ficar los pesos p l a t a v e n e z o l a n o s c o n 
o b je to d e f a c i l i t a r d i n e r o á los r e v o l u -
c i o n a r i o s d e d i c h a r e p ú b l i c a . 
T a m b i é n h a n s i d o d e t e n i d o s los f a -
b r i c a n t e s y g r a b a d o r e s d e t r o q u e l e s 
J o s e p h K e l l e r y L i d n e y A . K e l i e r . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 22.—El r e s u l t a , 
d o d e los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y , h a s i -
d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 4, F i l a d e l f i a 3. 
S a n L u i s 3, B o s t o n 2. 
C i n c i n a t t i 4, B r o o k l y n 7. 
P i t t s b u r g 2, N e w Y o r k 1. 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 5, C l e v e l a n d 0. 
N e w Y o r k 1, C h i c a g o 6. 
iSegundo d e s a f í o : 
N e w Y o r k 6, C h i c a g o 11. 
F i l a d e l f i a 5, S a n L u i s 3. 
B o s t o n 3, D e t r o i t 2. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A g o s t o 22. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( ex -
i n t e r é s ) 106.112. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t t i - é s , 
1 0 3 . 1 ¡ 4 . 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , G0 d.jv. , 
5 . Í | 2 á 6 p o r 100. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.jv. , 
b a n q u e r o s , á $4.81.35. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
$4.84.40. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d . jv . , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s I Q . S j B c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d.jv . b a n -
q u e r o s , á 94.518. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, e n p l a z a , á 
3.15|16 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, de 2.9|16 á 2 .19 |32 c ts . 
Aliase abados , p o l . 89, e n p l a z a , á 
3.7|16 cts. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
á 3.3|16 c ts . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9 .15. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.40. 
L o n d r e s , A g o s t o 22. 
A z ú c a r c e n t r í r u g a , p o l . 96, á l O s . 
3d . 
M a s c a b a d o , á 8s. 10 .1 |2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a n u e -
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 
9s. 3 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 87 .1 |2 . 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 3 % p o r 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.3|4. 
P a r í s , A g o s t o 22. 
R e u t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 67 c é n t i m o s . 
R E L A C I O N de l a s l i m o s n a s en es-
p e c i e s y , e f ec t ivo r e c i b i d a s en es ta 
C a s a d u r a n t e e l m e s de J u l i o p r ó -
x i m o p a s a d o , e n c u y o mes h a e j e r -
c ido l a D i p u t a c i ó n e l D r . V i c e n t e 
de l a G u a r d i a . 
E X E S P E C I E 
L a Sra, Dolores R . de D o m í n g u e z : l íos 
sacos ele azúcar. 
E l Si-. Alcalde Municipal: siete gallinas de 
comisadas á D. José González. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plat::. 
L a Red Tele fónica del C a -
m a g ü e y $ 27.00 
Los Herederos de D. A n -
tonio G. de Mendoza. . . 
L a Sra Vda de Sarrá é hijo , 
E l Sr. Pbro. I . P i ñ a . . . 
Los Sres. Anselmo López y 
Compañía 
Los Sres. F . Gamba y Com-
pañía 
Los Sres. Ba l i cé i s y Com-
pañía 
Los Sres. H . Upmann, Com-
pañía 
Los Sres. Oliver, Bellsley 
y Compañía 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Compañía 
Los Sres. Luciano Ruiz y 
Compañía 













Total $ 27.00 $ 17.50 
Habana, Agosto 6 de 1906. 
E l Director Interino, 
J O R G E C O P P I N G E R . 
i — g j ^ — — i ^ g l ^ — — — — — 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 22 de Agosto, beoha 
al aire libro en E L A L M E N D A R B 8 , Obis-
po 54, para el D i a k i o d b M a r i n a . 
M á x i m a , 
M í n i m a . 
(W.íptrado 
3 2 ° 
2 7 ° 
F&krenheU 
9 0 ° 
8 1 ° 
Barómetro: á las 4 P. M.: V 59 mim. 
te 
2 / e n t a 
C o p e o i a t 
B O Y A S Y ACCESORIOS.—Jefa tura del 
Servicio de Faros .—Secre tar ía de Obras 
Públ icas .—Habana, 21 de Agosto de 1906. 
Hasta las dos de la tarde del d ía 24 de 
Septiembre de 1906, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para suministrar 
boyas y accesorios para el Servicio do 
Faros, Boyas y Val izas .—Las proposiciones 
serán abiertas á dicha hora.—Se darán in-
formes á quien los solicite.—Los s ^ r ^ s 
conteniendo las proposiciones serán trirl-
gidos á E . J . Balbín . Ingeniero Jefe del 
Servicio -de Faros , Oñcina de ia Direcc ión 
General de Obras PQblicas, Arsenal, H a -
bana, y al dorso se le pondrá: "Proposicio-
nes para boyas y accesorios." E . J . B a l -
bín, Ingeniero Jefe. 
C(1731 alt. 6-23 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
• A g o s t o 22 de 1906. 
A z ú c a r e s . — H a ten ido h o y en L o n -
d r e s u n a p e q u e ñ a a l z a e l a z ú c a r de 
c e n t r í f u g a y en N e w Y o r k se h a n 
a f i r m a d o los p r e c i o s de los m a s c a b a -
dos y a z ú c a r e s de m i e l . 
A q u í p o r f a l t a de lotes o f r e c i d o s á 
Ha v e n t a n a d a que s e p a m o s se h a he -
cho h o y t a m p o c o . 
C a m b i o s . — S i g u e el m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
las co t i zac iones . 
C o t i z a m o s ; 
Comercio Banqueros 
REPUBLICA DE CUBA 
D e p a r t a m e n t o d e B e n e f i c e n c i a 
ESCUELA C0RSECC1OXAL PARA VARONES BE CÜBA 
Por el presente se convocan aspirantes 
para la provis ión de una plaza de Mecánico 
Bleotricista Ingeniero en la Escue la Co-
rreccional de Guanajay, dotada con el ha-
ber anual de $1.400. 
L a s solicitudes se presentarán al señor 
Presidente de la Junta, L u z Caballero nú-
mero 26, hasta veinte días después de la 
fecha de esta convocatoria; debiendo reu-
nir los requisitos Siiguientes: 
Ser cubano 6 naturalizado, mayor de 
edad, y presentar documentos que justifi-
quen la capacidad para el cargo. Abiertas 
las solicitudes por la Junta en pleno pro-
pondrá el nombramiento del que designe á 
l a Superioridad. Jaime Codlna, Presidente 
de la Junta.—Guanajay, Agosto 20 de 1906. 
C 1728 3.23 
C O N V O C A T O R I A D E A S P I R A N T E S P A -
R A ALUMNOS D B T O R R E R O S . — J e f a t u r a 
del Serv-iclo de Faros .—Secre tar ía de Obras 
Públicas.—'Habana, 13 de Agosto de 1906. 
Se avisa por la presente que los que deseen 
ingresar como alumnos de Torreros para 
que después de que adquieran los conoci-
mientos reglamentarios y lo acrediten por 
medio del examen correspondiente, puedan 
ocupar las plazas que resulten vacantes en 
este Servicio, deben dirigir sus solicitudes 
al Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, 
Arsenal , Habana, las cuales se tomarán en 
consideración bajo las condiciones de esta 
convocatoria hasta ©1 treinta de Noviem-
bre del año actual.—Para tener derecho á 
ser admlitido á la enseñanza es preciso que 
los aspirantes reúnan las condiciones s i -
guientes: Haber cumplido veinte y un años 
de edad y no pasar de treinta y cinco, lo 
cual acredi tarán dobidaimente.—2a: Care-
cer de todo defecto f ís ico que pueda servir 
de impedimento para el desempeño de las 
obligaciones impuestas á los Torreros. 3a: 
Saber leer y escribir, las cuatro reglas de 
ar i tmét i ca y el sistema métr ico decimal. 
4a: Presentar certificados de buena con-
ducta expedidos por el Alcalde del pueblo 
en que residieren al tiempo de su preten-
sión ó en su caso de los Jefes á cuyas ór-
denes hubieren servido.—Los conocimien-
tos á que se contrae la tercera condición, 
los acreditará el interesaido á sat i s facc ión 
del Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, 
ya por certificado ya por examen que hará 
ol propio Jefe.—Debe advertirse que solo 
serán admitidos á la enseñanza el número 
de aspirantes que á juicio del expresado 
Ingeniero Jefe, puedan verificar las práct i -
cas en los faros apropiados al objeto, sin 
detrimento del Servic io .—José C. Castillo, 
P. O. Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
C 1732 alt. 6-23 
L o n d r e s 8 dpv I O . V j S 20.1 [2 
" 60 d ^ ' ]9.1]2 20. 
P a r í s , 3 d i v 5.7|8 6 1]2 
H a m b u r g o , 3 d[V 3.7i8 4.3i4 
E s t a d o s U n i d o s 3 dpr 9.7[8 10.1i2 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d j v 5. á 4. D . 
Dto. papel c o m e r c i a l , 10 á 12 a c t u a l . 
Myaedas extranjeras.—Se cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9.7t8 1 0 . 1 ¡ 8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 95. 95.1i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó flojo y e n e s p e c t a t i v a , d u r a n t e 
el d í a d e b i d o 4 l a f a l t a de c o m p r a d o -
res , s e h a n o f r e c i d o i n f r u c t u o s a m e n -
te v a l o r e s á l a v e n t a , p e r o á ú l t i m a 
h o r a se h a a n i m a d o de n u e v o l a p l a -
z a n o t á n d o s e deseos de o p e r a r . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 122 á 124. 
A c c i o n e s U n i d o s , 183 á 187. 
S a b a n i l l a , 146.114 á 147. 
B a n c o E s p a ñ o l , 92 á 95 . 
B o n o s G a s , 102 á 106. . 
¡ f ^ o n e s G a s , 102 á 105 . 
I l a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 90 á 95 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 45 á 46. 
B o n o s E l e c t r i c , 100 á 104. 
S e h a n e f e c t u a d o h o y en l a B o l s a , 
d u n a p t e l a s co t i zac iones , l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 95 . 
20 a c c i o n e s F e r r o c a r r i l M a t a n z a s 
á S a b a n i l l a , 145 . 
20 a c c i o n e s F e r r o c a r r i l M a t a n z a s 
á S a b a n i t t a , 146.1 |2 . 
100 acc iones H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) 43 . 
50 a c c i o n e s H . E . E . C o . ( C o m u -
n e s ) 4 4 . 5 ¡ 8 . 
200 a c c i o n a s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) 45 . 
$2 ,000 p l a t a e s p a ñ o l a , 95. 
Mercado monetario 
H a b a n a , A g o s t o 2 2 de 1906, 
á las 5 de ia tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 95 á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 99 á 101 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á : 4 % V . 
O r o ame.r ican0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 110 P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 14 P . 
C e n t e n e s á 5 .52 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .54 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 . 4 2 en p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 4 3 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a , á 1 .14 V . 
u e b l e j 
£ n t o d o e l 
d e ^ f u l i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
t r p a r a l a s n u e v a s 
t i e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
W a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
^ d e s c u e n t o s . 
c H A M P T O N <fe P A S C U A L 
n o n e c e s i t a h a c e r p r e s u p u e s t o s p o r t e n e r p e r m a n e n t e ^ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a o b s e q u i a r á 
s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s , y l o p r u e b a e l m u c h o c o n s u m o q u e h o y t i e n e d e s u s 
c i g a r r i l l o s , p u e s e s l a f á b r i c a q u e m á s e l a b o r a . 
. L o s c i g a r r o s B R B / V d e e s t a m a r c a , d e m a s i a d o s a b e n n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l o s C m i G O S l e g í t i m o s p o r e m p l e a r l o s m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s q u e s u s i n v e n t o r e s S e ñ o r e s L a r r e a . 
C o i i i i s p i i i C a p i s M i m i \ \ \ \ \ 1 c i a i a U t a e l i s l a flg $ 2 0 . 
C a m p a í i a n o 2 2 4 . 1 E L & Í ¡ } & & > 1 C X ^ . 
Auto-Trasportes 
L o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s obten idos 
c o n los t r a n v í a s e l é c t r i c o s y l o s Co-
c h e s a ' n t o m ó r i ' l e s e s t a b l e c i d o s e n l a c a -
p i t a l de l a A r g e n t i n a , e s t á n d e c i d i e n d o 
á m á s de u n e i l p r e n d e d o T á e x t e n d e r 
l a a p l i c a c i ó n de l a u t o m o v i l i s m o á l o s 
c a r o s d e s t i n a d o s a l t r a n s p o r t e de m e r -
c a d e r í a s . 
L a i d e a es s e d u c t o r a v e r d a d , des-
de todo p u n t o de v i s t a y b i e n e m p l e a -
dos p u e d e n c o n s i d e r a r s e e l t i e m p o y 
el e s f u e r z o q u e á e l l o s se d e d i q u e , 
p a r a t r a d u c i r l a e n u n a r e a l i d a d . 
E l " B o l e t í n I n d u s t r i a l " , d i c e que 
l o s c a p i t a l i s t a s , á qu i enes se t a c h a a l l í 
de r e h a c i o s á l a s e m p r e s a s n u e v a s , 
i n i c i a r á n c o n e l ementos p r o p i o s l a ex-
p l o t a c i ó n de c a r r o s a u t o m ó v i l e s en 
B u e n o s A i r e s . 
A l e fecto , h a n c o n s t i t u i d o u n a socie-
d a d a n ó n i m a , b a j o l a d e n o m i n a c i ó n de 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de " A u t o t r a s -
p o r t e s " , q u e t e n d r á p o r p r i n c i p a l ob-
j e t o e l t r a n s p o r t e á f u e r z a m e c á n i c a 
d e n t r o d e l t e r r i t o r i o de l a c a p i t a l . 
L a c o m p a ñ í a m e n c i o n a d a h a in te -
g r a d o s u c a p i t a l y obten ido d e l G o b i e r -
no l a aproba'cifjn d e s u s e s ta tutos , c o n 
l a a u t o r i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e p a r a 
f u n c i o n a r c o n e l c a r i á c t e r de p e r s o n a 
j u r í d i c a . 
S u s d i r e c t o r e s h a n e s t u d i a d o á fon-
ido e l p r o b l e m a d e l a u t o m o T i l i s m o y 
t i e n e n t r a z a d o y a u n p l a n p r á c t i c o 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l o s t r a n s p o r t e s 
en l a c a p i t a l , a d o p t a n d o d i f e r e n t e s t i -
p o s «de c a r r o s a u t o m ó v i l e s , s e g ú n e l 
d e s t i n o e s p e c i a l que d e b a n r e c i b i r e n 
el t r a n s p o r t e !de d e t e r m i n a d a s m e r c a -
d e r í a s . 
E l c a m b i o de t r a c c i ó n e n c u a n t o 
se re f i ere a l s e r v i c i o de los t r a n v í a s , 
h a d a d o p o r r e s u l t a d o l a h i g i e n i z a c i ó n 
de l a s e s tac iones , l a s u p r e s i ó n d e s u s 
g r a n d e s y p e s t i l e n t e s ca iba l l er izas , l a 
m a y o r e d u c a c i ó n y .decenc ia de s u 
p e r s o n a l , l a g r a n f a c i l i d a d de c o m u n i -
c a c i ó n , l a d i s m i n u c i ó n de l a s t a r i f a s , 
y l a m a y o r l i m p i e z a d e l a s c a l l e s . 
E s i n d u d a b l e que l a i n t r o d u c c i ó n 
de l o s i carros a u t o m ó v i l e s , e n s u s t i t u -
c i ó n d e los c a r o s t i r a d o s p o r c a b a l l o s , 
a p o r t a r á t o d a v í a m a y o r e s benef ic ios . 
E l c a r o a u t o m ó v i l , p o r s u f á c i l y 
s e g u r a m a n i o b r a y r e d u c i d o t a m a ñ o 
y p l a t a í f o r m a m á s b a j a p o d r á f á c i l -
m e n t e t e n e r acceso y c a b i d a en l a s m i s -
m a s c a s a s de c o m e r c i o , h a c i e n d o . m á a 
c ó m o d a y m e n o s cos tosa l a c a r g a y 
d e s c a r g a de l a s m e r c a d e r í a s , despe -
j a n d o to i ta imente las1 c á l l e i s de t a n 
e n o r m e e n t o r p e c i m i e n t o . 
P a r a g a r a n t i z a r s u f u n c i o n a m i e n t o 
y p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
p ú b l i c o , e n c u e s t i ó n d e l a u t o m ó v i l i s -
m o , l a s o c i e d a d i n s t a l a r á u n g r a n t a -
l l e r , a p r o p i a d o á es te fin, c o n los ele-
m e n t o s nuás m o d e r n o s y persona) , m á s 
e scog ido . 
C o n este m o t i v o se e m b a r c ó e l 6 de 
J u n i o p a r a E u r o p a e l i n g e n i e r o señojp 
L u i s M i g u e n s , q u i e n l l e v ó a m p l i o s po-
d e r e s d e l d i r e c t o r i o p a r a c o n t r a t a r l a 
c o m p r a de los c a r r o s a u t o m ó v i l e s , m a -
t e r i a l e s y ú t i l e s , l o s q u e se esip»éra qii;e 
p a r a e l m e s de S e p t i e m b r e se encon-
t r a r á n l i s to s p a r a t r a b a j a r . 
Nuevo muelle en Progreso 
L a c a s a c o n s t r u c t o r a ' a m e r i c a n a M i -
l l i k e n B r o t h e r s , e s t á e f e c t u a n d o los 
t r a b a j o s de a m p l i a c i ó n y p r o l o n g a c i ó n 
deil m u e l l e D o n d é , d e l p u e r t o de P r o -
gre so ; y es y a de r e g u l a r e s d i m e n s i o -
n e s e l t r a m o d e m u e l l e n u e v o que t ie-
n e i c o n s t r u í l d o , p u d i é n d o s e a s e g u r a r 
q u e a n t e s de que l l e g u e n los N o r t e s , 
q u e d a r á c ó n t e l u í d a l a o b r a , á lo m e n o s 
e n l a p a r t e de p i l o t a e y t r a b a z ó n de 
h i e r r o . 
J t * a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g f a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
A N C O A C I O N A L D E U B A 
C a p i t a l § í s . o o o . o o o . o o 
A c t i v o e n C u b a . $ i s . o o o . o o o . o o 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A d e C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m ^ ^ s t r a u n a u m e n t o d e 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
C 1618 
«7. A . González Lanuza, Norman JZ". Davis, O. A . ITornsby, 
Presidente. Vlce-Presidente Secretario y T e s o í e r o 
T COMPANY OF 
C U B A 31. 
C o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
Dir ig i rse á Pab lo Mendoza, 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
c 1669 28-7 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
MnohM pckoivw H privan dtuisMr A *frv 
4ftM« iMtW « a potril y «xciirxi«n(yi «1 «tn 
Ubre, por Ubmt & ons fnert* J.̂ ÜKCi. Sn 
««tomig* nti dtueqalIHkrtds por in rite 
íHai-tm y p>r «I calor. Cníiie «o nttaig* j 
evitará lai Jaqaeai. niveo», «U. • • • • 
Una.cucharada todas las mañanas, 
durante loe calores de _ 
REFRESCANTE Y EFtRVESCtNTC 
Es el mis seguro presérratlTO de los 
trastornos «astrlcoa. 
DROBUWÍI SARRA " ™oa8 «••9 
•TU. R»jr jCíBpwttla. Hakaaa FARMACIAS 
cLRa 
CflLESTURAS '-••nv -. 
PILDORAS 
CHAGRES 
Legi t iman 
" L A R B U N I Ó N " 
H A B A N A 
« s i 
- - N O A B A N D O N E - - S 
j S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
parganteE fuertes, que ademas de Irr i -
tar, les impide atender k su empleo 4 
bus ocupaciones. - - - -
• Durante el verano tome todaa Ua ma-
ñañas una cucharada de 
MAGNESIA SARRA i 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
y conservará al estómago en hotn es- ? 
tado, sin Impedirle para nada. 
DROaUERÍR SflRRft Entodaslas • 
Tte. Renr Guapoitola. lUbana Farmacia*. * 
• - E X I J A -
L A L E G I T I t V I A 
COLONIA SABRÁ \ © 
\ Perfuma, J»7e«erTa y rigorlia la * 
i 
^ piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
0 No use Alcohol común, 
9 deja mal olor 
• U S E L E G Í T I M A 
S 
Y RECHACE IMITACIONES, 





9 HABANA Oompoatela • 
D I A P J O D E L A B I A S I I N A . — l i d i c i ó t í <la la m n f u i n n . — A g o s t o 23 (To 1000. 
Tabaco 
P a r a ^New O r l e a n s se e x p o r t a r o n , 
p o r e l v a p o r a m e r i e a u o ' v E x e e l s i o r , 
5 c a j a s , 10 p a c a s , 50 b a r r i l e s y 55 ter -
c ios t a b a c o en r a m a y 142,750 t a b a c o s 
torci'dos. 
Ganado importado 
C o n s i g n a d o a l s e ñ o r R . A . M o -
r í s i m p o r t ó de T a m p a el v a p o r ame-
r i c a n o " G u s s i e " 507 cabezas de ga-
n a d o v a c u n o . 














S E E S P E R A N . 
—Pió I X , New Orleans. i 
-Thurland C«stle. Amberes. 
-Esperanza, New York . 
-Monterey, Veracru?, y Progreso. 
-Ohalmette, New Orleans. 
-Conde Wifredo Barccdona. 
-Antonio López . Veracruz 
-México , New York . 
-México, Cádiz y esc 
- E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
-Montevideo, Cádiz y esc. 
-Saint Jan, Veracruz y Tamplco. 
-Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
-Sardinia, Veracruz y Tampíco . 
-Morro Castle, New York. 
- P i ó I X , Barcelona y escalas. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Monterey, New York . 
-Chalmette, New Orleans. 
-Antonio López, Cádiz y oses. 
-Segurancja, Progreso y Veracruz. 
-Amóricaa, Bremen. 
-México , New York . 
-Mérida, New York . 
-St. Jan, Hamburgo y escalas. 
-Furst Bismarck, Hamburgo y esc 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware {B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. P i ó I X 
por Marcos Hno. yCp. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N 
De New Y o r k en el vap. americano Morro 
Castle. 
Claudio Dumas—Luis Pcnron—Antonio Sa-
yas y fam.—Margarita Nuñez—Eduardo Del-
gado—Miguel Fernandez—Diego González— 
Ana Berenguer y 1 de fam.—Jorge Hernández 
—Sofíá Castro y fam.—María Alvarez—Ramón 
del Rio—Francisco Fonseca—Juan Pascual— 
Paula Morce—Sabas Moré—Vicente Blat—Ro 
berto Flores—Manuel A. S u a r e z - T o m á s Long-
—Ignacio CAceres—Raúl Porcel—Raúl L o m -
barda—Alfonso Hernández—Francisco Q. Ca-
bina—Rafael Chacón. 
Maniñestos 
D í a 21: 
2 2 8 
Del vapor noruego Ilcrg:cn, procedente 
de Santiago de Cuba: 
E n lastre con una chalana á remol-
que. 
2 2 í) 
Del vapor americano Morro Cni«Ue, pro-
cedente de Nueva York. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta:-1 refrigerador con 1 
caja y 7 barriles ja-mones, 1 caja lenguas, 1 
barril salchichones, 6 atados ciruelas, 5 id. 
quesos, 1 caja k-gumbres y 62 id .frutas: 
Alonso, Menéndez y comp: 50 cajas aceite 
J . Alvarez: 1 nevera con 10 cajas mosta-
«a, 200 Id. huevos, 2 id. y 4 barriles jkmo-
nes, 1 caja lenguas, 5 huacales (20 cajas) 
ca^ao, 5 cuñetes pepinos, 3 atados (30 ca-
jas) quesos, 2 id. pavo, 1 id. apio, 43 id. 
frutas, 3 huacales melones, 50 cajas y 20 
c u ñ e t e s encurtidos. 
C. Arnoldson y Co: 475. cajas quesos. 
J . M. Mantecón: 1 nevera con 3 atados 
(25 cajas) y 45 cajas quesos, 6 huacales ca-
cao, 1 caja lenguas, 2 atados (10 cajas) y 5 
cajas galletas, 3 atados (15 cajas) ciruelas, 
50 cajas conservas, 10 id. mantequilla y 1 
barri l jamones. 
Venenso D: 11 bultos provisiones licor. 
Mantecón y comp: 60 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 75 id. id. 
López y González: 50 id. id. 
K . P. Kotsonis: 3 cajas naranjas, 8 hua-
cales peras, 5 atados ciruelas y 5 id. melo-
cotones. 
J . Prieto: 310 barriles y 540 sacos papas 
Y 15 huacales coles. 
Izquierdo y Co: 740 barriles papas. 
M. López y Co: 875 id .Id. 
Mill ián y comp: 100 cajas quesos, 500 
barriles papas, 5 id. zanahorias y 2 id. 
remolacha. 
Mill ián, Alonso y comp: 600 barriles pa-
Salom y comp: 300 id y 400 sacos id. 
F . Bovvmann: 300 barriles id. 
E s t r a d a y comp: 65 cajas aceite. 
Martínez y Posada: 318 sacos café. 
R. Pérez y comp: 10 cajas tocino, 25 ta-
bales bacalao, 25 id. robalo y 50 id. pescada, 
H .Astorqui: 100 cajas quesos. 
Romgosa y comp: 50 id. id. 
Armor y comp: 100 id. id. 
Quesada y comp: 10 cajas tocino y 50 
td. quesos. 
J . Crespo: 50 barriles frijoles. 
R. Palacio: 50 sacos id. 
B . Fernández y comp: 25 id. café. 
E . Dalmau: 100 sacos frijoles. 
Carbonell y Dalmau: 138 sacos abono. 
Muñiz y comp: 50 cajas quesos. 
E . R. Margarit: 1 Id. muestras, 140 taba-
les bacalao y 150 cajas quesos. 
G. Lawton Childs y Co: 14 tabales baca-
lao y 25 id. robalo. 
E . Miró: 25 sacos café. 
J . Loredo: 200 sacos harina, 50 cajas 
uceite. 
J . Graells y hno: 100 sacos a lmidón. 
M. Pérez In íguez : 15 cajas tocino. 
Oliver, Bellsoley y com|p: 200 barriles 
papas. 
banderas, Calle y comp: 300 Id. Id. 
L . Rodríguez y comp: 100 cajas baca-
lao. 
A. Armand: 224 id. huevos. 
Costa, Fernández y comp: 50 tabales ba-
calao, 25 Id. robalo y 25 Id. pescada. 
.). Kafecas Nolla; 14 bultos efectos. 
F . Bauriedel y comp: 34 cajas quesos. 
A. E . Piedra y comp: 100 id. id. 
Friedleln y Co: 24 bultos provisiones, 25 
cajas whiskey y 10 id. vino. 
A. Revesado y Co: 10 id. quesos. 
Galbán y comp: 126 sacos café, 744 id. 
harina, 10 tercerolas jamones, 26 id. y 100 
tinas manteca, 10 cajas caramelos y 650 
Id. leche. 
A. Grocery: 124 bultos provisiones. 
Cuban and Pan American Express Co: 
136 bultos efectos. 
Southern Express Co: 1 id. Id. 
M. Johnson: 185 Id. drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 128 id . Id. 
F . Pringas: 12 id. id. 
F . Taquechel: 60 id .id. 
Suárez, hno: y comp: 57 fardos tela. 
A. M. Calzada: 6 pacas tabaco, 
Krldat, Mont'ros y C o . : 49 id . Id . y 369 
bultos bultos colmenares. 
Sabatés y Boada: 39 barriles grasa. 
ü lourcade, Crews y Co.: 231 bultos papel 
y otros. 
West India Oil R. Co: 220 carboyes ácido, 
4 cajas efectos, 25 barriles aceite y 500 
c u ñ e t e s grasa. 
Harrls , hno. y comp: 8 bultos efectos. 
Crusellas, hno. y comp: 40 barniles sebo. 
Morris Heyirtann y Co; 5 bultos efectos. 
Alvarez y Suárez: 6 id. id. 
A. López: 1 Id. Id. 
Talndrid, hno. y comp: 8 Id. Id. 
J . S. Vi l la lba: 22 id. id 
J . Fernández: 10 id. id . 
L . Aguirre: 7 id. id. 
P. Tlhlata: 2 id. id. 
S. Díaz y comp: 4 Id. Id. 
Ferrocarri l del Oeste: 3 id. id. 
I). Borgia: 5 id. Id. 
C . H . ThraM y C o . : $4 Id. id. 
¡L. Jurick: 18 id. id. 
M. Creen: 2 id. id. 
"Woo L i m : 1 id. id. 
Ijópoz y Sánchez: 5 id. id. 
J . Carneado: 4 id. Id. 
Mollnn. y hno: 7 id. id. 
A. . Salas: 4 id. id. 
Tí. Truffln y Co: 1 Id. Id. 
W. Bi Me. Imnald: 11 id. id 
F . H. de Beohe: 53 id. Id. 
A. B. Horn: i id. id. 
Pérez y Herrera: 3 id. Id. 
C. E . Codd: 18 id. id. 
W. M. Greenwoad: 1 Id. id. 
C. Blasco: 58 id. Id. 
Coca-Cola Co: 10 id. id, 
i ¥ . üuler G ; 1 id. id. 
A. Pibls y hno: 1 id. ífl. 
J . Rehoredo; 1 |d, id. 
L . P. de Cárdenas: 3 id. id. 
B. Axsep| 1 id. id. 
Hoster y F a i r : 31 id. Id. 
M. Barba: 3 id. id. 
Snare, F . C o . : 1 Id . Id. 
M. P. Marcean: 20 Id. id. 
M . Orall is: 8 Id. Id. 
F . Q. Robbins y Co: 7 !d. id. 
P. Delaporte: 6 id. id. 
Prieto y lino: 3 id. id. 
H . Gutiérrez: 10 id. Id. 
M. J . Jenser: 15 Id. Id. 
Ministro do Bé lg i ca : 2 id. kl. 
Barañano, Urtiaga y comp: 20 Id. Id. 
W. M. Andson: 5 id. id. 
García, Ostolaza L : 6 id. muebles. 
iSuárez y comp.: 10 id. Id. 
Chaanpion y Pascual: 184 id. Id. 
B. López y Co: 8 cajas relojes. 
11 a vana Brewery: 740 sacos cebada y 208 
bultos materiales. 
Havana Tobacco C o . : 26 Id. Id. 
Havana Central R. Co: 97 id. id. 
Havana Electr ic 11. Co: 549 Id. Id. 
Alvarez y C'uitlan: 120 atados cartón. 
F . Palacio y comp: 80 bultos falabar* 
te-ft>. 
Briol y hno: 20 id. Id. 
ínoera y dompi 2 id. id. 
M. Carmena y comp: 2 id. Id. 
R. López y comp: 1 caja sombreros. 
García, Cauto y comp: 1 id. Id. 
• Vi l lar y Gutiérrez: 10 barriles glucosa y 
750 atados cortes. 
Piel y comp: 500 sacos abono. 
L . E . Gwinn; 100 Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp: 8 bultos 
efectos. 
Doval y comp.: 13 id. Id . 
Otero y Coloimina: 1 id. id. 
J . A. Bances y comp: 25 huacales latas. 
Miranda, López Seña y comp: 12 cajas 
panel. 
P. Montiel: 5 Id. id. 
liiuiibla y Ronza: 336 atados Id. 
Schwab y Ti l lmann: 1 caja papel. 
L&canda, Villapol y C o . : 8 id. vidrio. 
J . M. Vidal y comp.: 106 bultos m á -
quinas de coser y accesorios. 
.1. Rodríguez y comp: 16 id. Id. 
Granda y comp: 6 Id. efectos. 
R. I . Vidal: 21 id. id. 
Cerqueda, Suárez y comp: 15 cajas pa-
pel y 8 id. efectos. 
G. Bulle: 200 id. perfumería , 150 Id. agua-
rrás y 2 id. efectos. 
C. B. Stevens y Co: 600 barriles cemento. 
E l Almendares: 174 id. Id. 
Fleischmann y Co: 4 neveras levadura. 
J . Gómez: 6 bultos vidrio. 
M. Fernández : 13 id. Id. 
P. Gómez Mena: 5 id. tejidos y otros. 
M. F . Pella: 2 Id. id. 
Gómez. P i é l a g o y Co: 25 Id. Id. 
Fernández , Junquera y comp.: 5 Id . Id . 
Alvaré , hno. y comp: 9 Id. id. 
Lor íente y hno: 6 Id., id. 
D. Gutiérrez Cano: 3 id. Id. 
V. Capdevilla: 2 id. id. 
González, Menéndez y Co: 7 id. Id. 
Inclán, García y comp: 11 id. id. 
Fernández, hno. y comp: 5 id. id. 
García Tuñón y comp: 8 id. id. 
F . Gamba y comp: 3 id. id. 
R. Fernández G : 1 id. id. 
F . Bermúdez y comp: 6 id. Id. 
Zamanillo y Barreneché: 2 id. lu 
J . G. Rodr íguez y comp: 10 id. Id. 
Rodríguez , Alvarez y comp: 7 id. id. 
E . Posso: 2 id. id. 
S. Galán: 2 id. id. 
J . García y comp: 8 id. Id. 
V. Campa: 4 id. id. 
Castaños , Galindez y Co: 5 Id. Id. 
Va ldés é Inc lán: 22 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co: 1 Id. id. 
Cobo y Basoa: 14 Id. Id. 
Bazil lais y García: 2 id. id. 
R. Prendes: 1 id. Id. 
F . Ometre y comp: 1 id. id. • 
«o l iño , Mosquera y Co: 1 id. id. 
D. F . Prieto: 1 id. id. 
J . López: 3 id. id. 
Angulo y Toraño: 3 id. la. 
Alvarez. Vald.s y Co: 9 id. Id. 
A. Pérez : 1 id. Id. 
L izama y Díaz: 2 id. id. 
C Fernández : 1 id. id. 
Sánchez, Valle y comp: 1 id. id. 
Percy Robertson: 1 id. id. 
Alvarez, Va ldés y comp.: 9 Id . id . 
Viuda de Aedo y Vinent: 14 Id. i l . 
Taraames y comp.: 24 id. id. 
Ll i teras y comp.: 7 id . id. 
Hernández y comp.: 2 id. id 
, J . Mercada!: 18 id. id. 
Alvarez y García: 1 id. id. , „ > 
González, Taborcias y comp.: 12 Id . Id . 
Veiga y comp.: 13 id. id. 
Fernández . Valdés y comp.: 12 id . Id . 
Gómez y Cabada: 3 id . Id . 
Catchot García M . : 8 Id . Id . 
Mart ínez y Suárez: 9 Id. id . 
A . Cabrisas: 14 id . Id . 
Pradera y Jus ta fré : 3 id. Id. 
R . Amavízcar: 1 id. Id. 
J . B . Clow é hijo: 115 bultos ferrete-
Marina y comp.: 173 Id . Id . 
Aspuru y comp.: 723 id. Id . 
Casteleiro y Vizoso: 123 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 44 id. id . 
Moretón y Arruza: 92 Id. Id . 
J . Basterechea: 156 id . id . 
J . de la Presa: 30 id . id . 
F . de Arriba: 54 Id . id. 
Redondo y Fernández : 392 id. id . 
Fernández y Cancura: 5 id. Id. 
C . F . Calvo y comp.: 14 Id. Id . 
.Sierra y Mart ínez: 36 id. id. 
Knight , W a l l y C o . : 38 id. id. 
B . Alvarez: 10 Id. Id. 
J . Alvarez y comp.: 98 Id. Id . 
Alvarez y SIñériz: 137 id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 55 Id. Id . 
M . D o m í n g u e z y comp.: 650 id . Id. 
M . Vl la y comp.: 9 id. Id. 
Cuba R. R. C o . : .6 id. Id . 
Pons y comp.: 73 Id. Id. 
J . Suárez: 43 Id. Id. 
Prieto y comp.: 127 Id . Id . 
Alonso y Fuentes: 359 Id. Id. 
J . González: 58 Id . Id. 
IM. Quintana: 28 Id. id. 
Araluce, A j a y comp.: 80 Id. Id. 
Díaz y Alvarez: 51 id. Id. 
A la orden: 1,643 Id. id. , 15 id. teji-
dos, 9 id. maqiiinarla, 6 id. drogas, 174 
id. mercancías , 16 rollos papel, 10 calas 
bacalao, 595 Id. quesos, 10 id. naranjas, 
15 id. salchichones, 281 id. m á q u i n a s de 
coser, 300 id. y 7 barriles aceite, 30 id. 
glucosa, 875 Id. cemento, 10 huacales co-
les, 15 Id. peras, 13 id. ciruelas, 256 sa-
cos avena, 2,560 Id. abono, 160 Id. café 
y 4,834 piezas cañer ía s . 
Día 22: 
2 3 0 
Del vapor americano (iiiiimIo, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso: 
1)1 i T A M I V V : 
A. A. Gardner: 1,125 piezas madera. 
DIO CAYO H U E S O 
R . A . Morris: 507 reses. 
2 3 1 
Del vapor aroman Snnllntni 
D E l íAMHKUGO: 
A la orden: 190 fardos papel y 1,100 
id. arroz. 
D E L H A V R E : 
Wickes y comp.: 200 cajas jabón. 
Briol y hno.: 11 bultos efectos. 
R . Muñoz: 1 Id. id. 
R . Fernández: 1 Id. Id . 
Deves y Garbe: 2 Id. i d í 
.T. Serrano G.: 3 id. id. 
Pumariega, Pérez y comp.: 7 Id . Id. 
M . Fernández y comp.: 8 Id . id . 
Bagos, Daly y C o . : 2 id. Id. 
H . Gutiérrez: 9 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 Id . Id . 
Menéndez y hno.: 1 id . Id . 
R . Moutalvo: 3 id. id. 
I . de Almagro: 1 Id. Id. 
Fernández , hno. y comp.: 2 Id . Id . 
Viuda de José Sarrá é hijo: 9 cajas v i -
drio y 92 bultos drogas. 
M . Johnson: 65 id. id . , 9 cajas vidrio 
y 25 id. aguas minerales. 
F . Taquechel: 50 id. id. y 20 bultos 
drogas. 
Zamanillo y Barreneché: 2 id. efectos. 
R . Fernández G . : 1 id. Id. 
F . González R . Maribona: 1 Id. Id . 
Alvarez, Cernuda y comp.: 2 id . id . 
J . Soley: 2 id. id . 
Fuero y Suárez: 1 Id . id. 
Fernández y F a b i á n : 7 id. id . 
J . Martel: 1 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 3 id . Id . 
Menéndez. Arrojo y comp.: 2 id . Id . 
R . Fernández y comp.: 1 id. i d . 
Guerra, hno. y P . : 1 id. Id. 
Amado Pérez y C o . : 8 id . id . 
M . F . Cibrián: 8 id. Id . 
Crusellas, hno. y comp.: 5 id. Id . 
Vega y Blanco: 3 Id . id . 
F . Palacio y comp.: 3 id. id. 
R . López y comp.: 4 id . id . 
Camporredondo y Larr inoa: 1 id . Id . 
Cuban and Pan American Express C o . : 
2 id. id. 
J . García: 1 id. Id . 
A . Fernández: 1 id . id . 
1. Vogel: 9 id. id. 
J . Martí F . : 7 id. id. 
González. García y comp.: 3 id. Id . 
Rico Pérez y comp.: 1 id. id. 
R . Abren: 1 id. id. 
P . Fernández y comp.: 1 id. 
P . Sánchez y comp.: 1 id. 
J . Fernández y comp.: 1 id. 
Doval y comp.: 1 id. id. 
B . López: 1 Id. id. 
G . A v a n c é s : 1 id . id. 
Alvapé, hno. y comp. 
J . G . Rodr íguez y Co. 
Rodríguez . Alvarez y comp.: 1 Id . id . 
Loríente y hno.: 2 id . id. 
Fernández . Junquera y comp.: 1 I d . Id. 
Valdés é Inc lán: 1 id. id. 
Escandón y García: 2 id. Id . 
Pardeiro y comp.: 50 Id. pintura. 
Majó y Colomer: 20 Id. drogas. 
Capestany y Garay: 16 Id . f erre ter ía . 
' F . López: 7 cajas chocolate. 
J . M. Mantecón: 3 cajas y 8 l íos con-
servas y 20 cajas mostaza. 
L . Brunchswig: 8 cajas efectos. 2 ba-
rriles vino, 2 ^ajas conservas y 2 id. biz-
cochos. 
A . C . Bosque: 3 Id. drogas. 
A . González: 1 Id . Id. y 22 Id . viAr-í]. 
Casteleiro y Vizoso: 29 cajas lerrettí-
rta. 
Prieto v comp.: 12 id. id . 
A la orden: 10 id. efectos. 
D E B I L B A O : 
Costa, Fernández y comp.: 20 cajas cho-
rizos. 
J . Rafecas Nolla: 50 barriles vino. 
H . Astorq-ui: 200 cajas conservas. 
Cachaza y Coll: 550 id. Id. 
C . F . Calvo y comp.: 2 cajas armas. 
Id. 
tejidos. 
I d . 
2 id. id. 
1 id. Id . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MllLER Y COMPAlIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A B b B ) 
V A L O R E S 
S ^ 10.00 10.30 11 10.30 
Compañía del Cobre 107% 108^ 108% 
Compañía de Carros 41 40 40?^ 
Miss. Kansasy Texas.. 36% 3o 
Campañía de Locomotoras 69% • 
Compañía Fundic ión de Metales 160% 160'^ 161% 
Compañía de Azúcar 141 • 141% 
Compañía de Lana 3S 
Ferrocarril Atchinson 102 102 101% 
Ferrocarril Baltiraore 118% 118^ 118 
Tranvía Brooklyn 78 
Compañía, del Cuero 40 
Ferrocarril Chesapeake 62.'̂  
Ferrocarril Chicago R. 1 26% 
142 
Cí Acero y Hierro "Colorado"... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril E r i e 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 
Tranvía E!ect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril"Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y . Central 143% 
Ferrocarril Pennsylvania 142 
Ferrocarril Eeading 141% 141 
Ci Acero y Hierro "Repablic" . 29% '• 
Ferrocarril "Southern Pac" 89% 90^ 
Ferrocarril "Southern R y " 38% 38% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 181% 181% 182% 
Compañía de Aceros Comunes.. 44% 44% 44% 
Compañía Acero Preferida 107% 106% 107% 
Azúcar cruda 
Algodón de Octubre 908 
Algodón deDiciembre 1018 
F . C . Interborough, Comunes 37% 
Idem, idem, preferidas 77% 
Ferrocarril St. Paul 1907^ 191 
Norfoek & Western 93% 92% 
Chicago Subway 






142% 142l< 112 
143'.; 148% 












900 905 905 
1015 1015 1016 
37 37 37 
78 78 
192% 192 191% 
92% 92% 92'4 
907 907 905 
1016 1018 1018 
36% 36% 36% 
78 78% 78 K 
191% 191 «4 191% 














M E R C A D O . P O R C A B L E . 
9.21. C a s o de que no se c o n t r a -
te oro p a r a l a i m p o r t a c i ó n c r e e m o s 
que l a s a c i o n e s d e l F e r r o c a r r i l E e a -
d i n g b a j a r i v n . 
10.04. C r e e m o s e l m o m e n t o opor-
t u n o p a r a c o m p r a r U n i o n P a c i f i c . 
10.05. H a y r u m o r e s de que e l F e -
r r o c a r r i l G r e a t N o r t h e r n c e r r a r á es-
t a s e m a n a el negoc io de l p o l v o m i -
n e r a i . 
10.39. E l m e r c a d o no sos t i ene c o n 
f a c i l i d a d e l a l z a ob ten ida , p e r o e s t á 
su f i c i en temente f i rme p a r a g a r a n t i -
z a r l a s c o m p r a s e f e c t u a d a s h a s t a el 
p r e s e n t e . 
11.48. O h i c a b o Sobw>ay e s t á a l 55 . 
11.48. E l d i n e r o p o r d í a h a s u -
b ido al 6 p o r c iento , pero c r e e m o s 
que b a j i i r á . 
¿ 2 9 . K e a a i n í r a l 140.518. 
¡ 1.35. L a s acc iones c o m u n e s de l 
A c e r o e s t á n a l 4 6 . 3 ¡ 8 y es ta s u b i d a es 
d e b i d a á r u m o r e s que c i r c u l a n de que 
a u m e n t a r á n e l d i v i d e n d o y de que l a 
t r a n s a c c i ó n d e l po lvo m i u e r a l se l l e -
v a r á p r o n t o á e f ec to ; los d e m á s va lo -
res no r e s p o n d e n t o d a v í a á e s ta s u -
b i d a . 
1.08. C r e e m o s Smc' l ters u n a bue-
n a v e n t a . 
3.11. L a b a j a de h o y f u é d e b i d a 
a l descontento que ex i s te a c e r c a d e l 
estado d e l m e r c a d o m o n e t a r i o que 
p u e d e r e s o l v e r s e p o r m e d i o de i m -
p o r t a c i o n e s de oro. M i e n t r a s tanto 
c r e e m o s que el m e r c a d o s e g u i r á b a -
j a n d o . 
.11 n va na E l e c t r i c C o m u n e s a b a r o n 
de 41 á 44 y c e r r a r o n de 42 á 43.112." 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , a b r i e -
r o n á 89,3|4 v e n d e d o r e s y c e r r a r o n 
á los m i s m o s t ipos . 
D E I íA COIUlfllAi 
Cachawi y Coll) S.633 cestos oeoot la». 
Vaf' García: 1 barril vino. 
j y / Santamaría: 1 M . calzado. 
D E V I G O l 
M. Johnson: 100 cajas aguas manera-
lev iu . la de J . Sarrá é hijo: 120 cajas 
¿ . Margarit: 300 cajas consórva.-i. 
w ñ f k p s v comp.: li>0 td. d. 
Uomero y Montes: 30 cajas y tíO barriles 
n ' Vázquez: 1 bocoy id. 
A la orden: 300 cajas conservas. 
COLEGIO 1)E COEEEÜOll 
G Q I Í Z J C X O N O h l C l A L 
C A M B I O S 
Bnnqncroi Ciaer«it 
Londres, 8div 
„ fiü div 
París, 3 div 
Hanibargo.S div 
,, 60 div 
EoUdoH Unidos, 3 dfv 10% 
Esnafia si plaza y cantidad^ 
Sdiv 4 g P _ 
Deucuenlo panel comeroial 10 12 p.g 
M O N E D A S Como. Vend 
Greenbacks 9% lOMÍ p g 
Plata esoañola - 95 95)4 P S 
A Z U O A U t i S . 
Aeftcar centr í tuea 'lo íruaratm, polftHy,*olón 
06*.en a lmacén í lprec iode embarque 4% rs. 
Id. de miel polarización 89. en a lmacén á 
precio de embarque Ski rs. 
V A L O U I S S 
FONDOS P U B L I U M. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones tfgW 
Deuda interior 100 
Bonos de la Uepftbllca de Cuna 
emitidos eu 1896 y 1897 107 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l í h i p o t e c a ) domiciliado eu U 
Habana 113 
Id. id. Id.id. on e! extranlero \\Z\Í 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 
la, id. id. en el oxtraniero Hüj^ 
Id. l ' id* Ferrocarri l de Uieníae-
gos 
Id.2Md. id. id.. 
Id. Hipotecariaa Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Oaoan 
Eleotno C°... 
Bonos de la Oompaflía Caban 
Central Railway 
d. dé la de Ga» Cubana 
Id.del Ferrocarril Os Gibara a 
Holanín 
Id.del Havana Eloctrie Railwais 
íCo. en c irculac iónl 
Banco Nacional de Coba 
Banco Español de la isla ce (Ju-
ba (en circulación) 
Banco Agricóla de Pto. iTíncioB 
Compañía de t\ C. Unidos de la 
Hananay Almacenaa de Regla 
(Limitada) 
Oompafaiade Caminos do Hierro 
de Matanzas6 Sabanilla 
Compaiiía «leí Ferrocarril ael 
Oeste 
Compaflít Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. Id. lo. lacoiones comanes),..,. 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana.-
Red Telefónica ae la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruin 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ez-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 45 
Habana. Aarosto -.̂  de 1906.—El S índ ico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 95 & 95'^ 
tíreenhack» contra oro etumaol 10Qj(A 110 
FONUOB PDBLIOOS 
comp. vendo 
































D E L& 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D H L BANCO H í í P A N O L d e U Isla 
de Cuba contra oro 4 A i% valor. 
Emprést i to de la Repflblloa de 
Cnba 
Id. do la K. do Cuba (Deuda an-
terior » 
ObMpaclonea hipotecarla Ayun-
tamiento l ! hipoteca ex~cp 
Oblifftolones tílpoteoanas 
Ayuntamiento 2 í 
Obligaciones Hip o te cari as K. v.. 
Cienfuego» A VllJaolara 
Id. Id. id.. 2» 
Id.l í Ferrocarril Calbarion... 
Id. 1!Id. Gibara* Holguin -
Id. U San Cayetano á Vinales 
Bonos HlooteoanoB de la Uomp»-
ñia de Gas y Elactrleidad de ^ 
Habana 
Donoíi de la Habana Electrlo 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpótuas) 
consolidadas de loa F . C. U. do 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la ReoMl ica de Cuba 
emltldosen 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O* 
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadongra 
.ACCION WS. 
Benco Español de la lala do U'in» 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola . -
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 
Compañía de Ferrocarruea bui-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mu tanzas áSattanli la 
Compañía ael Ferrucarril del 'Jos-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Proferidaa 
Idem. idem. acciones ¿ 
Perrocarsl' oe Gibara feHolernln» 
Compañía Cubana ce Alumorauo 
de Gaa. 
Compañía do Gas y Electricidad 
de la í íabana 
Oompañíadel Dlane flotante 
Ked Toiofónicp, de la Haoana. ..... 
« h e v a Fabrica do Hiolo 
Acccionesdtí la Hahani* Elactrio 
Comoania Loajade Viverea d e l » 
Haoana „ 
Compañía de Construcciones, í ie-
paraelonos y Saneamiento d» 
Cuba 
Comaañía Havana Electr ic 
Railway Co (preferidas) 
Idem do la id id. id. (comunesl 
Compa. Anónima Matanzas 



























45 4 6 « 
N 
i m p r e s a s ^ 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r w s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C 1605 1-As. 
A M m m 
I N C O R P O R A D O 1832 
C í r o i t a l v K e s c r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A e t h - o 1 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f a x , C a n a d á . 
O f i c i n a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n t o , C a n a d á , 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c u r s a l en l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' l l e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 1612 
COMPAÑÍA CUBANA m FIANZAS. 
L a s fianzas qne otorga esta C o m p a ñ í a son a c e p t a d a s y c o n s i d e r a d a s como 
m e t á l i c o p o r e l E s t a d o , Conse jos P r o v i n c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s y T r i b u n a l e s 
de l a E e p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a d a fianzas p o r toda c lase do e m p l e a d o s y c o n t r a t i s t a s de l 
E s t a d o , l a s P r o v i n c i a s y los M u n i c i p i o s , p o r N o t a r i o s R e g i s t r a d o r e s de l a P r o -
p i e d a d , P r o c u r a d o r e s , C o r r e d o r e s , T u t o r e s , A d m i n i s t r a d o r e s j u d i c í a t é i j , quere-
l lantes , procesados , l i t igantes , e m p l e a d o s de E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , etc. 
1135 .Tn 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS D E L 
N T R O GALLEGO 
Se pono en conocimiento de loa Sr 
ciiptores de la Caja de AUorroa á l \ Sll8-
ClOi del ('entro Gallego y ael 1,̂ 1 n 8 80' 
1..ral que en el rifa ¿e la u X * eH 
quft^ddo establecidas las olichuis (Ía 1 '^U 
t i tuclón en el local del Centro Onii lns-
ósta Ciudad, las que estarán ahio-i.,u , 0 ^ 
II a. m, y de 1 á -1 p. m. todos f n ^ J 4 
UíUdles, y de S A. 10 a. ni. los domino ú{̂ % 
Todo socio del (Vntro CalU^o d» f08" 
baña, podra suscribirse como socio a I la* 
crlptor de la Caja de Ahorros, c-on im ÍH,5' 
tidad mensual en posos oro español Ca,l' 
podrá ser menor de uno. Podrá tainiit'i116 ^O' 
locar, ya ft depósito sin Interés, ya rm Co', 
vertir, las cantidades que tenga por n 
niente, siempre que no • 0 • " 
un peso. 
Podrán también Inscribirse como 
torea 6 realizar depósitos , los tanii ", ,f'''P-
los socios que no puedan serlo d,.| r 9̂ 
Gallego, hasta el tercer grado y las r?1̂ 1'0 
res naturales de Galicia. 1 livuje. 
Loa menores de edad sólo podrán ln 
blrse como suscriptores ó realizar di18̂ 1"̂  
tos, en el caso de que con consentinMon? 
sus padres, vivieren Independientes do A»'** 
La Caja faci l i tará dinero con priniÁ. i8-
poteca sobre fincas urbanas y rástlcai? 
como sobro efectos públicos, valorea a as^ 
clones, todo con arreglo ti lo dlsimost^ao' 
bu R e g l a m e n t o . * nusl0 
Habana. 17 do Agosto de 1906. 
E l Secretarlo, 
C 1717 
J K S U S MA1UA HOUZA 
- • ^-18 Ag. 
C O M P A Ñ I A D E S F G Ü R O S M ü T ü O S 
C O N T It A I N ( E X D l o . 
EMPciílg ñ la Ha» o! ••¡•i is5j 
KS LA UMOA NACIONAL 
y l l e v a ¡31 a ñ o s de e x i s t e n c i a • 
y á e operac iones c o n t i a Ü M 
C A P I T A L r e s p o n -
d í ' S 4! - • •c8H0 
dos h a s t a la lo-
S 1591.4SSM 
Asegura casas do mamposierí.'i cxterio¿i 
menie, con tablqucrfa imenur de ni un-io»* 
tena, y los pisos» i<><K>.s de madera, ulcÓs v 
bajos y ocui/ados por familia, á 3.' y niadlo 
cenUivos oro español por J ;ü anua). 
Casas de madera cubiertas con teja»."' 
pizarra, metal o asbesto y ki idoik: no i-m,' 
;,; n ios pisos de mader <. 1: i-.>3 c^j^ 
i. : ,e p..r i.mii . i . - . m v medio centavos 
oro español por luo ani:.... 
Casas ele rabias, coa lechos de tejas de 
lo mismo, habitada;; solament • .• ''.iini'll'a¿ 
& 55 centavos oro español por 100 ', ahe 
Loa ediüclos de madera que coní ••n;-aa"e8-' 
une bodega, tiuV, \\<¿.t ya. 
garán lo misino que éstos, es de?!r, si l i 
bodega es tá en escala ) -a qne paga 
ñor 100 oro español anual, el edificio patrari 
'o mismo y asi s-m esivamenre estando en 
itras escalas, j e tanto p e el 
continente como por el contenido. Oncinas 
en su propio edificio, HABA.NA ¿5 esc 4, 
K M P E D R A P O . 
Habana, ol do Jull • de 1006. 
C 1602 ].A;f. 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n o o , q u e u n e á 
J e s ú s d e í M o r a t e c o n e l C e r r o . 
SE 7E1TDE1T SOLARES AL CONTADO Y A PLAZOS. 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N Ü M . . 3 . — H A B A N A . 
c1473 a t 37-8 .11 
SECRETARIA D'S LOS SREHIOS 
•—i)K L A — f.v8 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o r . j a d s V í v e r e s . " 
Teléfono 8.—Apartado SJü .—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de i a. 10 y de 12 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é Iih 
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados & esta Seerelaría , se les cobrará una 
cuota mAdica, por las consultas y u-stioneí 
que se les encomienden, relacionados coa 
los centros oficiales. 
C 1545 2 6 - 2 8 J I , 
A V Í S O 
Por este medio la acreditada Joyería "El 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Kafael núm. 2. (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público eh-fftH 
neral, quo con esta focha ha nombrado «wH 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta rasa recibe direc-
tamente y estar á las Ordenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliecu, 
por el cual se declara estar autorizado pof 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejanoo sus 
correspondientes rpcibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa 
Pablo ArnnKure». 
11.407 26-1 A i . 
a v i s o I m p o r t a n t I 
E l sofior Joaquín S. Vázquez avisa al pü« 
blico en general, que desde esta fecha ni 
atiende en Virtudes I ¡i enferaios, por tenef 
que ausentarse A las principales poblacio-
nes de la república, no dejando á ningún» 
persona encargada de representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa al público en ge-
neral, para evitar puedan ser sorprendidos 
0 engañados . 
L . P E S A . 
<,Trotarlo. 
_ C 1711 10-18^ 
A los que se crean con derecho á la pro-
piedad de una parcela de terreno yermo, 
situada en la calzada de la Infanta, entre 
las callos de Jovellar v Príncipe, yendo na-, 
cia el mar á la Izquierda, se les rl,e8a sí 
sirvan concurrir á la Notaría íí cargo ctei 
Sr. Ldo. Francisco do Caula Rodríguez X 
Aeosta, San Ignacio 10(5, de 1 A 3 de la tar-
de, para eiuorarles de a luo que puedo in-
teresarles. 12.429 | H 
C A l í l S l V A D á S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e 4 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e « 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
fcS. C E L A T S Y COMP 
1698 15G-14 Ag;^ 
MAHCA COÍICEütDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla cU Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
í 
a 727 A 
\ w 
ü l i l j 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo3 
l o s a r e l a n t e m o d e r n o s , P a r a 
g u a r d a r a c c i ó n )S, d o c u m e a t o . 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l a s i n t e r e s a o s ? 
P a r a m á s i n i o n n e s d ^ i a ^ l 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r : a , . 
n ú m . i . 
C 1710 ;-i8 A * 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ú e l a m a ñ a n a . — - A g o s t o 23 de 1906. 
Y a c l ig i inpí 
• , . :•. i . • a i i c iad, 'íni:íU';ifji!Ía"a ((ue s ean los m ó v i -
0 i li's (¡.no la i'nisnn'icn ó los ao.ontecl-
r'sv (jive a b r i g a m o s la [mÍ8n , foa quo la p r o v o q u e n , l i a c n c o n -
c i a ( p e r t u r b a c i ó n de l i t rapío n u n c a n i ^n-contrairá j a t m á s e l e s p e r a n z a ue 
lac len s e r á p a s a j e r a , y nos s a t i s f a c e ! a p o y o de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
quo c o i n c i d a con es ta o p i n i ó n nues -
t r a l a de otro p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n -
t e : el A v i s a d o r C o m e r c i a l . E s t e co-
i e g a creo t a m b i é n que no s e r á d u r a -
d e r o el m a l e s t a r c r e a d o , p o r q u é su 
Ijaisma g r a v e d a d i m p o n d r á el vomc-
dio , " d e v o l v i e n d o la t r a n q u i l i d a d á 
los e s p í r i t u s , l a p a z á los c a m p o s , á 
l a s c o n c i e n c i a s e l reposo y á l a N a -
.c ión -la e s p e r a n z a de v i d a á que t i ene 
t a n g a n a d o d e r e c h o " . 
P e r o e l m a l c a u s a d o e s g r a v í s i m o . 
Y a se pone en d u d a l a c a p a c i d a d del 
p u e b l o c u b a n o p a r a r e g i r s e p o r s í 
m i s m o , y ese j u i c i o s evero , a u n q u e i n -
t ere sado , lo f o r m u l a n l o s di a r l o s de 
los E s t a d o s U n i d o s . P o r o t r a p a r t e , a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó i m i c o Wel p a í s 
e l a l z a m i e n t o Je c a u s a d a ñ o s i r r e p a -
r a b l e s ; en V u e l t a A b a j o p r i n c i p a l -
m e n t e , d o n d e á c o s t a d e e s f u e r z o s i n -
c a l e u l a b i e s se e s t a b a i n t e n t a n d o ga -
n a r e l t i e m p o q u e se h a b í a p e r d i d o á 
c o n s e c u e n c i a d e h a b e r d e s v a s t a d o l a s 
l l u v i a s ios s e m i l l e r o s d e t a b a c o , l a 
r e b e l i ó n r e p r e s e n t a u n a p é r d i d a i n -
anediata de m u c h o s m i l l o n e s de pesos . 
E n e l r e s t o de l a R e p ú b l i c a s i l a s 
m i s m a s c o n s e c u e n c i a s no s o n t a n i n -
mediaitas , no p o r eso s e r á n m e n o s se-
g u r a s . E n p r i m e r t é r m i n o se ¿ a de ten i -
do l a a c t i v i d a d 'que n o h a c e m u c h o s 
d í a s t o d a v í a s e ñ a l á b a m o s , d e s p e r t a d a 
p o r l a e s p e r a n z a que d e j a b a n e n t r e v e r 
los b u e n o s p r e c i o s que de n u e v o a l c a n -
z a e l a z ú c a r ; y s e r á a h o r a d i f í c i l , s ino 
i m p o s i b l e , ob tener e l c o n c u r s o d e ca-
p i t a l e s a s í d e l p a í s como e x t r a n j e r o s , 
que p a r e c í a a s e g u r a d o p a r a l a e m p r í í - a 
de a u m e n t a r e l c u l t i v o . N o s o t r o s con-
fiamos en que los r e b e l d e s no c a u s a r á n 
d a ñ o e n l a s p r o p i e d a d e s , p e r o a u n -
que n u e s t r a s e s p e r a n z a s 'acerca de este 
p u d t o no r e s u l t e n f a l l i d a s , l a p é r d i d a 
p a r a C u b a s e r á e n o r m e : p é r d i d a de 
r i q u e z a y p é r d i d a de c o n f i a n z a ; como 
d i c e u n co lega , b a n c a r r o t a e c o n ó m i c a 
y q u i e b r a p o l í t i c a . ^ 
L o s f r u t o s de l a i n t r a n s i g e n c i a s o n 
e i e m p r e a m a r g o s y c o n f r e c u e n c i a ve-
nenosos ; n o s lo h a e n s e ñ a d o u n a í r i s t e 
e x p e r i e n c i a , y p o r eso desde h a c e v e i n -
te a ñ o s v e n i m o s p r e d i c a n d o m o d e r a -
c i ó n , c o r d u r a y c o n c o r d i a , y p o r eso 
desde entonces v e n i m o s s i e n d o á me-
n u d o e l b l a n c o de los e x a l t a d o s de los 
opuegtos b a n d o s . Y d e s g r a c i a d a m e n t e 
s i e m p r e los h e c h o s c o n c l u y e n p o r abo-
n a r n u e s t r o s c o n s e j o s d e s a t e n d i d o s y 
p o r j u s t i f i c a r á p o s t e r i o r i n u e s t r a s p r e -
v i s i o n e s . 
N i n g u n a r e b e l d í a c o n t r a l a l e g a l i -
P á r a noso tros es u n d o g m a m á s que 
p o l í t i c o , s o c i a l , el r e spe to y e l a c a t a -
m i e n t o a l p o d e r cons t i tu ido , y u n a 
o b l i g a c i ó n e l o f r e c i m i e n t o de n u e s t r o 
c o n c u r s o a l G o b i e r n o en f r e n t e de l a 
s e d i c i ó n , p o r lo m i s m o que no e s c a t i -
maimo's l a s a d v e r t e n c i a s y h a s t a l a s 
é e n s u r a s á s u s a c t o s c u a n d o los e s t i m a -
mos c o n t r a r i o s a l i n t e r é s g e n e r a l ó 
pe l igrosos p a r a l a p a z p ú ' b l i e a . 
" O i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a ó t i r a -
n í a " — d i c e j u z g a n d o los a c o n t e c i m i e n -
tos y p r e v i e n d o sus rebul tados , u n pe-
r i ó d i c o a l que no s a t i s f a c e n i n g u n a de 
e s a s dos so luc iones . N o s o t r o s nos r e -
s i s i i m o s á a c e p t a r c u a l q u i e r a de. los 
t é r m i n o s d e l d e s c o n s o l a d o r d i l e m a . Y 
p o r lo m i s m o que es c e r t í s i m o y h a s t a 
i n m i n e n t e e l p e l i g r o de que C u b a c a i -
g a e n uno de esos dos d e s p e ñ a d e r o s , 
es i n d i s p e n s a b l e que e l p a t r i o t i s m o se 
s o b r e p o n g a en el á n i m o de los u n o s y 
de los otros á c u a l q u i e r a o t r a c o n s á -
d e r a e i ó n p e r s o n a l ó de p a r t i d o ; pues 
l a R e p ú b l i c a , que r e p r e s e n t a l a inde -
p e n d e n c i a , y l a • C o n s t i i t u c i ó n que s i m -
b o l i z a l a l i b e r t a d . Son, ó d e b e n ser , e l 
p a t r i m o n i o 'de todos los c u b a n o s y l a 
g a r a n t í a de todos los i n t e r e s e s . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
c o s 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cueryo y Sobrinos, P i -
o l a n í i m . 3 7 5 , a l t o s , e s a u i n a cí 
A g i n a r . 
17 d e A g o s t o 
H a y f u e r t e s m o t i v o s p a r a s o s p e c h a r 
que a c a b a r á e n p u n t a e l p l a n — y a f a -
m o s o — q u e se v a á a p l i c a r e n e l B r a s i l 
p a r a d a r l e v a l o r a l c a f é y a c e r c a d e l 
c u a l d i j e a lgo h a c e d o s s e m a n a s , c u a n -
do lo a p r o b ó e l C o n g r e s o de a q u e l l a 
r e p ú b l i c a . 
U n a c r i s i s , . t r a í d a p o r .la b a j a en e l 
p r e c i o , n o es e o s a n u e v a . D e eso, h a 
h a b i d o e n C u b a y e n o tros p a i s e s . L o 
n u e v o , e n e l B r a s i l , e s e l r e m e d i o , q u e 
c o n s i s t e e n l a c o m p r a p o r e l E s t a d o de 
u n p r o d u c t o p a r a i m p e d i r que es te se 
d e s p r e c i e . A l l í , d i e z a ñ o s a t r á s , se for -
z ó l a p r o d u c c i ó n d e l c a f é ; e n poco 
t i e m p o , se p l a u t a r o n v a s t a s á r e a s ; s a -
l i e r o n a l m e r c a d o g r a n d e s c a n t i d a d e s 
de g r a n o ; y á m e d i d a que l a s e x i s t e n -
c i a s f u e r o n s u b i e n d o , e l p r e c i o f u é 
b a j a n d o . L o s p l a n t a d o r e s , que h a b í a n 
h i p o t e c a d o s u s c a f e t a l e s c u a n d o e l d i -
n e r o e s t a b a b a r a t o , se 'han v i s t o a p u -
r a d o s e n es tos ú l t i m o s t i e m p o s y h a n 
a c u d i d o a l igobierno, p a r a Ip i e los sa.-
que d e a p u r o s . 
C o m o y a e x p u s e e n o t r a p a r t e , ese 
p a t e r f a m i l i a s , t o m a r á p r e s t a d o 75 m i -
l l ones d e p e s o s ; c o n l o s c u a l e s se 
c o m p r a r á c a f é c u a n d o e s t e 'llegue á 
u n p r e c i o m í n i m o , p o r d e b a j o d e l c u a l 
y a n o h a b r í a m a r g e n de benef i c io p a -
r a e l p r o d u c t o r . P a r a p a g a r los in tere -
ses y l a a m o r t i z a c i ó n d e los 75 m i l l o -
nes d e p e s o s se c o b r a r á u n impues to 
de 3 f r a n c o s p o r c a d a saco d e c a f é 
que se e x p o r t e ; esto, a d e m á s , d e ^ d e -
r e c h o d e e x p o r t a c i ó n , que y a e x i s t e , 
d e 1 peso 20 cen tavos . 
S e c a l c u l a que, en N u e v a Y o r k , el 
c a f é b r a s i l e ñ o c o s t a r á únos once cen-
t a v o s l i b r a . Y por a q u í e s p o r Sonde 
s e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s , se que-
brará ei p l a n ingenioso y p a t e r n a l i s t a 
que h a p r e v a l e c i d o en R i o J a n e i r o . 
C u a n d o el P e r ú h a c i a e l negoc io d e l 
g u a n o , p o d í a f i j a r á s u a n t o j o e l p r e -
cio d e t a n a p e s t o s a m e r c a n c í a , p o r q u e 
no h a b í a m á s g u a n o que el d e l P e r ú . 
P e r o e l B r a s i l no t iene e l monopo-
l io d e l c a f é , p o r m á s que eoseche dos 
t erc io s d e l a p r o d u c c i ó n g l o b a l de ese 
g r a n o . L a p r e s i ó n e j e r c i d a p o r el a r -
t í c u l o b r a s i l e ñ o en e l m e r c a d o se h a 
deb ido á s u -bajó p r e c i o . H a y otros 
p a i s e s que d a n m e j o r g r a n o , p e r o á 
u n eosto t a l q u e no p u e d e n c o m p e t i r 
c o n el ' b r a s i l e ñ o . L u e g o , si es! 3 se^ po-
ne e a r o , l a c o m p e t e n c i a s e r á pos ible . 
E r a ñ o p a s a d o , lo s E s t a d o s U n i d o s 
í e t o m a r o n a l B r a s i l c a f é p o r v a l o r 
de u n o s 51 m i l l o n e s de p e s o s ; y c o m -
p r a r o n o tros 20 m i l l o n e s á M é j i c o , V e -
n e z u e l a , C o l o m b i a , C e n t r o A m é r i c a , 
e t c . 
S i se d i v i d e e l v a l o r de i m p o r t a c i ó n 
d e l c a f é b r a s i l e ñ o , e n t r a d o a q u í , y i a 
c i f r a e x a c t a es 50.943,433 p e s o » , ñ o r 
el n ú i m e r o d e l i b r a s , ó sea 623,307,861, 
r e s u l t a u n p r e c i o m e d i o de 8 c e n t a v o s . 
S i se h a c e l a m i s m a o p e r a c i ó n con e l 
•café d e o t r a s p r o c e d e n c i a s , el r e s u l t a -
do e s 10 c e n t a v o s . P o r donde se ve 
que e l m a r g e n e n f a v o r de l B r a s i l no 
es. t a n g r a n d e q u e no e s t é en p e l i g r o 
de d e s a p a r e c e r . L o s otros p a í s e s p r o -
d u c t o r e s s a l d r á n de s u s cosechas a.l 
p r e c i o b r a s i l e ñ o y h a s t a es pos ib le que 
a u m e n t e n s u s s i e m b r a s . F e l i c i t e m o s á 
P u e r t o P i c o , que, t a l v e z , p o d r á s a c a r 
p a r t i d o de l a s i t u a c i ó n s i e s t a s p r e v i -
s iones se c u m p j o n . 
P o n g o esta, c o n d i c i o n a l , p o r q u e 
^siempre h a y q u e c o n t a r con q u e s u -
c e d a lo que n o se e s p e r a ; y opino que 
c o m e t e r á n u n a i m p r u d e n c i a l a s re-
g iones c a f e t a l e r a s que no se •apresu-
r e n á f o r z a r s u p r o d u c c i ó n ; eso s e r á 
i m i t a r lo. hecho , l igeraimente , p o r los 
p l a n t a d o r e s d e l B r a s i l . L o j u i c i o s o se-
r á q u e los d e m á s p a i s e s se c o n t e n t e n 
•con l a m e j o r a que h a b r á e n los p r e c i o s . 
q u e desde h a q u i n c e a ñ o s v i e n e ocu-
r r i e n d o en estos i n m e n s o s t e r r i t o r i o s , 
e v i d e n c i a que h a y e n p r e p a r a c i ó n u n 
v e r d a d e r o p e l i g r o n e g r o . P o d r á t a l vez 
retardarse este p e l i g r o que y a exis te , 
y el d í a que estal le a c a r r e a r á u n a c a -
t á s t r o f e c u y a s c o n s e c u e n c i a s s e r á n 
enormes . 
H a y en eso u n c u r i o s o f e n ó m e n o r á -
p i d a m e n t e d e s a r r o l l a d o , c u y a s c a u s a s 
y o r i g e n j u z g o de i n t e r é s e x p o n e r . 
E n e l iSud del Z a m b é z e ex i s t e ac -
t u a l m e n t e u n a p o b l a c i ó n n e g r a de m á s 
d e diez m i l l o n e s de a l m a s , y u n a p o b l a -
c i ó n b l a n c a que n o a l c a n z a á u n m i -
l l ó n . A d e m á s , no s o l a m e n t e los n e g r o s 
no d a n s igno a l g u n o de d i s m i n u c i ó n , 
s i que s u n ú m e r o v a c o n s t a n t e m e n t e e n 
a u m e n t o . L a p r e p o n d e r a n c i a d e l ele-
mento i n d í g e n a sobre e l e l emento b l a n -
co, q u e es y a enorme, no h a r á m á s que 
a c e n t u a r s e . Y lo c u r i o s o es que el mis -
mo b l a n c o es q u i e n h a s ido y c o n t i n ú a 
s i endo el a u t o r de este a c r e c e n t a m i e n -
to. A n t e s l a s i n c e s a n t e s g u e r r a s entre 
t r i b u s , s i n h a b l a r de l a s e n f e r m e d a d e s 
e p i d é m i c a s y de l h a m b r e , b a s t a b a n 
p a r a c o n t r a b a l a n c e a r l a " e x a g e r a d a " 
n a t a l i d a d . E s t o s i n c o n v e n i e n t e s no 
e x i s t e n y a . L a s g u e r r a s no d i e z m a n 
las p o b l a c i o n e s , y l a c i v i l i z a c i ó n , l le-
v a d a p o r e l b l a n c o , h a h e c h o d e s a p a -
r e c e r e l 'hambre y l a e p i d e m i a . 
L o s n e g r o s se m u l t i p l i c a n de u n 
modo pasmoso , e n t a n t o que los b l a n -
s a p e n a s s i se a u m e n t a n sens ib le -
mente . 
E n f rente de u n a p o b l a c i ó n b l a n c a 
l i m i t a d a , se a l z a o t r a i l i m i t a d a p o b l a -
c i ó n , v i r i l y e n é r g i c a , que b a j o e l in -
l i n j o de l a c i v i l i z a c i ó n , t r a n s f ó r m a s e 
de a ñ o en a ñ o e n e lemento m á s f o r m i -
dable , y que f a t a l m e n t e a c a b a r á c o n l a 
s u p r e m a e i a de l a r a z a . 
S i n d u d a , en l a a c t u a l i d a d , l a m a -
y o r í a de los i n d í g e n a s se h a l l a t o d a v í a 
en u n a c o n d i c i ó n s e m i - s a l v a j e , p e r o 
que t i ende , es l o c i er to , á s a l i r c a d a 
ve/, m á s de s u estado p r i m i t i v o h a s t a 
a l c a n z a r el g r a d o de c i v i l i z a c i ó n á que 
h a n l l egado l o s % e g r o s en los E s t a d o s 
U n i d o s . 
L a s h o r d a s i n d í g e n a s d e s p i e r t a n , y , 
s e g ú n i n f o r m e s de los g o b e r n a n t e s i n -
gleses, n a d a es m á s n o t a b l e que el de-
seo que s i e n t e n p o r s a b e r q u i e n l e s 
d e v o r a . E s m u y s i g n i f i c a t i v o que d u -
r a n t e los ú l t i m o s d iez a ñ o s , en l a s o l a 
co lon ia del C a b o , 92,000 n i ñ o s de co lor 
r e c i b í a n i n s t r u c c i ó n en l a s eseuelas , 
c o n t r a 60,000 n i ñ o s b l a n c o s . 
T o d a s l a s p e t i c i o n e s i n d í g e n a s d i r i -
y no se e n t u s i a s m e n d e m a s i a d o . Y , a s í , U a í U 3 a l G o b i e r n o se r e s u m e n en es tas 
s i e l p l a n t i ene é x i t o , h a b r á " e g o c m ,nalaibras: « > i r > a d n o s m a v o r i n s t r a c -
p a r a t o d o s ; y s i n o lo t iene, os braz i -1 ^ 5 ^ " 
l e i r o s s e r á n los ú n i c o s que lo p a s e n 
m a l . 
x. y. z. 
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Icos i l a t e a B i l r w a 
M o v i m i e n t o d e l p e l i g r o n e g r o . — R e i -
v i n d i c a o i ó n de los i n d í g e n a s . — E l 
A f r i c a p a r a los a f r i c a n o s . 
H a c e m u y pocos a ñ o s n a d i e h u b i e r a 
s u p u e s t o que l a p r e p o n d e r a n c i a de los 
b l a n c o s en e l A f r i c a d e l S u r es tuv iese 
en p e l i g r o de d e s a p a r e c e r . S i n e m b a r -
go, no e s t á a c t u a l m e n t e m u y l e j a n o 
el d í a e n que el b l a n c o d e b e r á com-
b a t i r , n o y a p a r a m a n t e n e r s u supe -
r i o r i d a d , s i que p o r d e f e n d e r s u ex i s -
t e n c i a . 
E l m o v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l de los 
z u l ú s , que los ing l e se s t r a t a n de re -
p r i m i r desde h a c e t re s meses , en l a 
c o l o n i a d e l 'Nata l , no t i ene q u i z á s m u -
c h a i m p o r t a n c i a e n c u a n t o á sus efec-
tos i n m e d i a t o s . H a y , s i n e m b a r g o , u n 
s í n t n - ¡ a m u y g r a v e de u n es tado de 
e s p í r i t u l a tente , e n 'todas las pob lac io -
nes i n d í g e n a s d e l A f r i c a a u s t r a l . L o 
E l m o v i m i e n t o et iope 
T o d a s l a s a s p i r a c i o n e s de l a r a z a 
n e g r a en e l S u d de l A f r i c a se r e s u e l -
v e n a c t u a l m e n t e en u n m o v i m i e n t o é t -
n i co d e s i g n a d o e o n el n o m b r e de 
" E t i o p a n i s m o " , c u y a p o t e n c i a e x a c -
ta es d e s c o n o c i d a , p e r o que todos los 
e x p e r t o s en m a t e r i a a f r i c a n a conv ie -
n e n en r e c o n o c e r l a . 
E n sus comienzos f u é t a n s ó l o u n 
m o v i m i e n t o re l i g io so . L o s p r i m e r o s 
m i s i o n e r o s q u e f u n d a r o n , en 1892, u n a 
i-glesia p u r a m e n t e i n d í g e n a , l l a m a d a 
ig les í ia et iope, e r a n n e g r o s v e n i d o s de 
los E s t a d o s U n i d o s . D e s c o n o c í a n é s t o s 
la l e n g u a c a f r e ; p e r o l a a p r e n d i e r o n 
c o n r a p i d e z , y a d q u i r i e r o n en m u y po-
co t i e m p o u n g r a n a s c e n d i e n t e sobre l a 
p o b l a c i ó n . 
E l p r i m e r obispo de esta ig l e s ia f u é 
u n c a f r e que en s e g u i d a a l c a n z ó con-
s i d e r a b l e p o p u l a r i d a d a'l p e d i r p a r a 
c i er to s p u e b l o s c a f r e s e l d e r e c h o de 
g o b e r n a r s e . S u p e t i c i ó n f u é r e c h a z a d a , 
y como q u i e r a que e s t a b a dotado de 
u n a no c o m ú n e l o c u e n c i a , que los c a -
f r e s p a r e c e p o s e e n n a t u r a l m e n t e , d i ó 
comienzo á sus p r e d i c a c i o n e s c o n t r a 
los b l a n c o s . 
S i m u l t á n e a m e n t e , l a i g l e s i a et iope 
e n t r a b a e n r e l a c i ó n c o n l a i g l e s i a m e -
t o d i s t a a f r i c a n a de A m é r i c a . S o s t e n i -
do p o r l a s c o m u n i d a d e s n e g r a s d e l o s 
E s t a d o s LTnidos, c o n t a b a s e g ú n s u s 
propias m a n i f e s t a c i o n e s , h a c e t r e s 
a ñ o s , u n ' m i l l ó n de adeptos , c i n c o m i l 
p a s t o r e s y sus fondos , c o l o c a d o s e n los 
E s t a d o s Unidos, se e l e v a n á l a enorme 
s u m a de dosc i en tos m i l l o n e s de f r a n -
cos. E n p o s e s i ó n d e s e m e j a n t e f u e r z a , 
e l m o v i m i e n t o r e l i g i o s o se t r a n s f o r m ó 
e n m o v i m i e n t o p o l í t i c o c o n e s t a d i v i -
s a : " ¡ E l A f r i c a p a r a los a f r i c a -
n o s ! " , d i r i g i d o e s e n c i a l m e n t e c o n t r a 
l a r a z a b l a n c a . 
L a i g l e s i a et iope e x t i e n d e sus r a m i -
ficaciones en el C a b o , el N a t a l , T r a n s -
v a a l , O r a n g e . E n l a c o l o n i a d e l C a b o , 
p r i n c i p a l m e n t e , h a l o g r a d o se f o r m e n 
i n n ú m e r a s a s o c i a c i o n e s p o l í t i c a s i n d í -
genas , s i n q u e en e l l a s p u e d a n a d m i -
t i r s e á los b l a n c o s , y á l a s que se i n -
c u l c a n i d e a s v i o l e n t a m e n t e r e v o l u c i o -
n a r i a s . P r e d í c a s e s i n embozos l a s u b l e -
v a c i ó n p o r e l p r e d o m i n i o , a u n c o n t r a 
l a e x i s t e n c i a d e l b l a n c o en e l A f r i c a 
d e l .Sud . 
L o s a g i t a d o r e s m á s e n é r g i c o s é i n -
fluyentes e l i gen p o r t e a t r o de sus a c t i -
v i d a d e s todos l o s p u e r t o s de l a c o s t a . 
S o n en s u m a y o r í a n e g r o s p r o c e d e n -
tes de A m é r i c a , y que , h a b l a n d o y es-
c r i b i e n d o per fec ta .mente e l i n g l é s , ob-
t i e n e n f á c i l m e n t e t r a b a j o e n los d o c k s . 
L a a c c i ó n p o r el los e j e r c i d a s o b r e los 
i n d í g e n a s menos i n s t r u i d o s es cons i -
d e r a b l e . E n c u a n t o se (ha l lan f u e r a d e l 
a l c a n c e de los b l a n c o s , se l i b r a n á s u s 
a r d i e n t e s p e r o r a t a s que eon a v i d e z r e -
cogen los d e m á s n e g r o s . C o m o l o s i n -
d í g e n a s q u e t r a b a j a n en los p u e r t o s 
p r o c e d e n de t o d a s p a r t e s y se r e n u e -
v a n c o n s t a n t e m e n t e , f á c i l es c o m p r e n -
d e r que c o n ese p e r p é t u o v a y v e n , l a 
s e m i l l a r e v o l u c i o n a r i a se t r a n s p o r t a á 
t o d a s p a r t e s y h a c e p r o d i g i o s . 
E n P r e t o r i a , B l o e m f o n t e i n , C a b o y 
otros p u n t o s se d a n c o n f e r e n c i a s p e r i ó -
d i c a s , c o n f e r e n c i a s en ex tenso r e p r o -
d u c i d a s en los p e r i ó d i c o s i n d í g e n a s 
d e l A f r i c a d e l S u d , e n c a r g a d o s de 
m a n t e n e r v i v o e l e s p í r i t u de r e b e . d í a . 
E l m á s c o n o c i d o de es tos ó r g a n o s es 
e l " I m v o " , e l c u a l d e c í a no h a m u -
cho : 
" E l n e g r o e s t á d e c i d i d o á g a n a r el 
c ie lo p o r s í m i s m o , p o r c u a n t o s i l a 
r e l i g i ó n d e l b l a n c o es b u e n a , e l agente 
b l a n c o d e e s t a r e l i g i ó n n a d a v a l e I " 
E s desde luego p o r l a e m a n c i p a c i ó n 
r e l i g i o s a p o r l a que los i n d í g e n a s qu ie -
r e n a l c a n z a r l a e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a . 
L a ' ' V o z de l a s M i s i o n e s " , ó r g a n o 
of ic ia l en A m é r i c a de l a I g l e s i a et iope, 
a s í a l t a m e n t e lo p r o c l a m a y p r e v é l a 
é p o c a en q u e " l o s a f r i c a n o s a r r o j a r á n 
á l a t i g a z o s á los ing leses , e n v i á n d o l o s 
á o r i l l a s d e l T á m e s i s " , y en que " l a 
R e p ú b l i c a a f r i c a n a se i m p l a n t a r á " . 
( D e l P e t i t J o u r n a l . ) 
N A D I E 
poara negar los buenos resultados que 
se obtienen con las P A S T I L L A S ANT1E 
P I L E P T I C A S D E OCHOA, único prepa-
rado que cura radicalmete la E P I L E P -
S I A 6 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S y 
todas las afecciones nerviosas en ge-
neral. 
toda caja que a l exterior carezca del 
sello de G A R A N T I A registrado de la 
farmacia v droguer ía SAN JULl /AN, 
Rie la 93, Habana.—B. OCHOA. 
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E n I n g l a t e r r a los s o l d a d o s c a t ó l i c o s 
v a n á m i s a e l d o m i n g o , de g r a n n n i -
f o r m e , s i n a r m a s , y s i e m p r e c o n s u 
d e v o c i o n a r i o . 
A n t e s d e s a l i r p a r a l a i g l e s i a s o n 
inspíeccronados para v e r si v a n con 
limpieza i rpeppoehable , y sobre toda 
p a r a asegiunarse de que l l e v a n s u devo* 
c ion a r i o . 
E n é s t e toay n n c a p í t u l o que l l e v a 
e s t e t í t u l o : " C o n s e j o s á los s o l d a d o s 
c r i s t i a n o s . 
H e a q u í n n b r e v e r e s u m e n : 
" V u e s t r a p r o f e s i ó n , s o l d a d o s , 69 
c o n s i d e r a d a c o n j u s t i c i a , e o m o u n a 
p r o t - c s i ó n n o b l e y d i s t i n g u i d a . 
" D e i b é i s d e f e n d e r v u e s t r o p a í s en lajf 
h o r a d e l p e l i g r o , y p r o t e j e r los d é b i l e a l 
i n j u s t a m e n t e a t a c a d o s . 
" P e r o e l v a l o r c o n t r a l o s e n e m i g o s 
d e f u e r a debe i r a c o m p a ñ a d o del va-» 
i o r c o n t r a l o s e n e m i g o s d e d e n t r o . 
" G u s t a v o A d o l p h o t e n í a i a costura-» 
b r e d e T e p e t i r : " L o s m e j o r e s c r i s -
t i a n o s s o n l o s m e j o r e s s o l d a d o s . " L o a 
e n e m i g o s d e f u e r a os lo s e ñ a l a r á n ¡ 
v u e s t r o s j e f e s e n l'a h o r a d e l c o m b a t e . 
" S o n l o s enemigos de d e n t r o : l a i m -
pureza. , l a embria iguez , e l r e s p e t o hu-. 
m a n o , l a b l a s f e m i a , l a p e r e z a . " 
D e c a d a u n a de e s ta s p a l a b r a s so 
l e e n e n s e ñ a n z a s c o r t a s , p r á e t i c a s , d a -
d a s c o n e s t i l o e n é r g i c o y c l a r o como! 
c o n v i e n e á ¿ o s m i l i t a r e s . 
E l l i b r o c o n t i e a í e a d e m á s , e n t r a 
otros , es tos c o n s e j o s : 
1. — ( A l d e s p e r t a r , o frece v u e s t r o cio< 
r a z ó n á D i o s . i 
2 . —'No d e j é i s n u n c a v u e s t r a o r a c i ó n i 
de l a m a ñ a n a , p o r c o r t a que sea . 
3 . — A n t e s de a c o s t a r o s b e n d e c i d a 
D i o s a l m e n o s de c o r a z ó n . » 
4. —'No o s a c o s t é i s s i n h a b e r rcaadoi 
l a s o r a c i o n e s d e l a n o c h e y s i n h a c e n 
u n a c t o d e c o n t r i c e i ó n desde e l í o n d o i 
d e l c o r a z ó n . 
5. —Si p a s á i s p o r d e l a n t e de u n a 
i g l e s i a y t e n é i s t i empo , e n t r a d y orad' 
u n i n s t a n t e . 
6. — A s i s t i d á "la m i s a l o s d o m i n g o s 5] 
fiestas de p r e c e p t o c o n d e v o c i ó n . 
7. — C o n f e s a o s y c o m u l g a d s i og e< 
pos ib le , e n l a s f e s t i v i d a d e s p r i n c i p a * 
l e s d e l a ñ o . 
8. — D e t i e m p o e n t i e m p o ofreo«d/á! 
D i o s d u r a n t e e l d í a v u e s t r o c o r a z ó i S 
y v u e s t r o t ra lbajo . 
9. — O b e d e c e d á v u e s t r o s j e f e s con! 
r e s p e t o y v o l u n t a d , c o m o á D i o s . 
10. — & i c a é i s e n p e c a d o , p e d i d per-» 
tión é i d e n c u a n t o p o d á i s á confesa-* 
r o s . 
11. — T e n e d u n a g r a n c o n f i a n z a e n e l 
C o r a z ó n , e n l a S a n t a V i r g e n y en San? 
M i g u e l . 
12. — S i e n f e r m á i s g r a v e m e n t e hacedl 
l l a m a r a l s a c e r d o t e . 
13. — P e n s a d c o n f r e c u e n c i a e n i a á 
a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
14. — L l e v a d s i e m p r e a l g ú n objeto^ 
b e n d e c i d o b a j o v u e s t r o u n i f o r m e * ¡ 
Creyones y óleos hechos con tocU 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
(Lavable) 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a J í a r V B a r n i z a r . 
B l m á s i n e x p e r t o p t i e d e - u s a r l a s . 
Para dorar ambles, lirio-a-brac, ornamen- * . ^ ft s Si 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. tSiTltl fB RB Wí\ 
Parece y dura como oro puro. Uses» "W.0"*» ^ 
Se seca pronto quedando nmydnro. Parece y dura justamente _ 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse E 
cuando se ensuci» sin que por ello se afecten el color ó brillo. 6 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S > , 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos coTores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fá^ll aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber Ío quo es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán quo ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 





Premiada con medalla de oro en la úl t ima Expos ic ión de Parla. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n s r e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los nifto3. 
C 1610 I - A S 
B l mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier o t r a persona. Pero si 
se hal la ü d . afectado por ellos, use 
el J a h ó n de Rcuter, el cual es el 
enemigo d é l o s desórdenes d e l c ú t i s . 
S u espuma medicinada, que parece 
nata , hace bueno un c ú t i s malo. 
E l J a b ó n de R c u t e r , L e g í t i m o , 
kk. l leva esta m a r c a de f á b r i c a : 
N ó t e s e e l n o m b r e - ^ B A R C L A Y & C O . 
TRADENARK 
X FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
J PARA LA EXTÍRPACiOiN D E LAS 
t LOMBRICES, EN LOS ININCS Y 
I ADULTOS. 
V 
DisMario "La G a i a l " 
Supl ico á las personas generosas y cari-
ta t i vas que nos r e m i t a n algo que sirva 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s pobres 
y desval idos , que concurren d i a r i a m e n t p 
a l D i spensar io . H a r i n a de m a i z , leche coa 
densada y arroz nos hacen falta . 
E n H a b a n a 58 e s t á e l D i s p e n s a r í a , ' 
D b . M . D E L i m 
EsTABI-ECinA lS27. 
No a c e p t é i s subs t i tu tos , s ino so la» 
mente el genuino. Ek publico debe 
c e r c i o r a r s e , de que c a d a envoltorio 
lleva el nombre de B . A . F a h n c s t o c k 
y la palabra V E R M I F U G O , en le tras 
• b lancas sobre fondo rojo . 
• Preparado únicaniente por 
• B . A. F A H N E S T O C K C O . , 
• P l t t sburoh , P a . E . U . de A. 
V u e l v e e l S u e ñ o K e s t a u r a d ^ I 
despu's de un baño con ^ 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
Q l e n n 
Qsra al mismo Tiempo que XviÁl 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libré de impurezas! 
El sarpullido, las quemaüas,tienaas¡ 
la caspa, pronto se someten a sps 
efectos curativos. * 
C. N. CRITTENTON Co.v 
115 Fulton St., New York, U. S. ¿w 
' P R r ^ Ü C I O N r - E l Jabón Sulfuroto A 
Glenn (él único "originá/I' ') es IncomparafclS 
ímaravillosoonsuB efectos curativo' . Nbtft 
w*f ulusünotro. Yéndeceen lasdr gaüám 
i n n i t i f i [ [ u 
So íGla escrita en m i ó s 
r o n 
C A R L O T A M . B R E A M É 
(Esta, novela, publicarla nor la casa d© , 
Alejandro Martínez. Barcelona. , i 
»e vende en la Moderna Poes ía , 1 
. Obispo 135). 
C A P I T O L P R I M E R O 
r ÍDesclc e l p r i m e r m o m e n t o en q u e el 
W a t e r - Q u e e n " se s e p a r ó d e l a o r i -
l l a , se t u v o á b o r d o da f u e r t e i m p r e -
s i ó n de que a l g o g r a v e o c u r r í a en tre 
«l c a p i t á n y s u m u j e r . 
N a d i e s a b í a lo q u e p u d i e s e s e r ; n a -
g í e p o d í a d e c i r n a d a de f in i t ivo a c e r c a 
d e l a s u n t o ; a l l í n o h a b í a r e a l m e n t e 
^ l u m u r a c i ó n n i e s c á n d a l o ; s i n e m -
bargo , l a i m p r e s i ó n generad en tre los 
P a s a j e r o s e r a que l a s icovsas no i b a n d e l 
*odo b i e n e n t r e e l c a p i t á n y s u es-
posa . 
E l W a t e r Q u e e n " ( 1 ) e r a u n b u -
^•ue d e p r i m e r a 'dase, d e g r u e s o por te , 
<rue, h a c í a l a t r a v e s í a á l a I n d i a ; e l ca -
p i t á n , E r i c H a r d r o s s , u n i n t e l i g e n t e y 
P e r i t í s i m o m a r i n o . 
y E l (aspecto ded b u q u e me l l e n ó de 
i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n . 
C o n s u s g r a n d í s i m a s m á q u i n a s , p a -
r e c í a rea' lmente u n r e y de l o s m a -
res , á q u i e n d e b í a n c o r t e s í a l a s o las 
m á s v i o l e n t a s , p a r a q u i e n el p e l i g r o 
p a r e c í a no 'exist ir . 
I n s t a l a d o e n da 'Cubierta á l a t i b i a 
y s u a v e l u z d e l d í a , e x a m i n é á los p a -
s a j e r o s c o n f o r m e i b a n v i n i e n d o á bor-
do. 
V i r u b i o s p e q u e ñ u e l o s c o n .sus 
a m a n t e s m a d r e s y s u s o r g u l l o s o s p a -
d r e s ; v i h o m b r e s e n l a flor d e l a v i -
d a , muchiachos d e ro'stro b e l l í s i m o , j ó -
v e n e s e s p o s a s y c u i d a d o s a s m a t r o n a s . 
Y , d e s p u é s , c o m o -el q u e e s t á b a j o 
l a i n f l u e n c i a d e u n . s u e ñ o , v i l o s r a y o s 
d e l s o l r e f l e j á - n d o s e ^ e n l a s c ú p u l a s y 
c a m p a n a r i o s de l a c i u d a d ; v i e l cente-
l l e o d e l o l e a j e e n l a o r i l l a , o í e l gr i to 
d e l o s mar inero ' s y m á s d i s t i n t a m e n t e 
q u e n,ada, ¿os e c o s de u n a b a n d a que 
e s t a b a e j e c u t a n d o e l " D u l c e P a t r i a 
m í a . . . " 
S e n t í u n a g r a n o p r e s i ó n e n m i pecho 
cuandiO los isonidos de l a m ú s i c a se ex-
t i n g u i e r o n e n l a d i s t a n c i a y l a s c ú p u -
l a s d e l a c i u d a d i comenzaron á b o r r a r -
se . 
P a s a r o n t r e s d í a s a n t e s de que los 
p a s a j e r o s e m p e z a r a n á t r a b a r conoc i -
m i e n t o e n t r e s í ó . c o m e n z a r á n ú acos-
t i w n b r a r s e á m n u e v a y e x t r a ñ a vichi . 
E n los pr'Micros n i n g u n o de noso-
t r o s se p r e o c i u n ó d e l c a p i t á n ; ora u n 
h o m b r e aliso, de f a c c i o n e s d u r a s , con 
g r a n d e s o j o s n e g r o s , q u e en los mo-
m e n t o s de e x c i t a c i ó n f o r m a b a n refle-
j o s dioradois. 
P a r e c i ó m e que ( h a b í a a lgo de c r i o l l o 
e n é l ; y d e s p u é s o í que , e f e c t i v a m e n t e , 
s u m a d r e e r a u n a h e r i m o s í s i m a c r i o l l a 
y s u p a d r e u n i n g l é s . 
M r . I l a r d r o s s e r a u n h o m b r e de 
gramdes c o n o c i m i e n t o s n ' á u t i c o s . 
D u r a n t e a l g u n o s a ñ o s h a b í a s i d o ca -
p i t á n d e u n o de l o s ' m e j i o r e s b u q u e s 
d e s u t i empo . 
E r a a d m i r a b l e o b s e r v a r c o n q u é 
c o n s u m a d a p e r i c i a y f a c i l i d a d m a n e j a -
b a e l i n m e n s o y h e r m o s o b u q u e , que se 
l e v a n t a b a o r g u l l o s a m e n t e sobre l a s 
o las . 
S u r o s t r o n o r e v e l a b a l a m e n o r 
c r u e l d a d . 
M e fijé e n é l a l g u n a s •veces, c o n t e m -
p l a n d o á los n i ñ o s q u e j u g a b a n sobre 
c u b i e r t a , y s u s e m b l a n t e delaitaba. v e r -
d a d e r o e n t e r n e c i m i e n t o ; pero h a b í a en 
é l a lgo q u e d a b a á todo e l m u n d o l a 
i d e a d e u n h o m b r e severo , in f lex ib le y 
a p a s i o n a d o . 
H a b í a e n é l todo e l fuego y los ce-
l o s de u n c r i o l l o . 
La .b ios firmes y a p r e t a d o s , f a c c i o n e s 
r e g u l a r e s , p e r o cas i b o r r a d a s p o r sur 
p r o p i o y d u r o a spec to . 
O c u . r r i ó s e m e p e n s a r que m i vida, es-
t a b a e n s u s m a n o s i p e r o m e h u b i e s e 
repu'gnado conf iar á s u b o n d a d u n a 
h i j a a m a d a . 
A l final de l o s t r e s d í a s , l a s c o s a s 
e m p e z a r o n á t o m a r u n c u r s o r e g u l a r . 
S e r e c o b r a r ' c n los que h a b í a n s u f r i -
do iá consee iuencia d e l m a r e o ; l o s p a -
s a j e r o s se d i r i g í a n l a p a l a b r a , y c u a n -
do, nos r e u n i m o s en l a m e s a á l a h o r a 
de l a c o m i d a , h a b í a a lgo a s í como i n -
t e n t o s de' b u e n bumior, y a ú n de ale-
g r í a . 
E s t a i b a n entonces en p l e n o O c c é a n o . 
L a s v e r d e s o r i l l a s , l a s r o j i z a s m o n -
t a ñ a s , l o s b l a n c o s a c a n t i l a d o s se h a -
b í a n d e s v a n e c i d o , y e n s u l u g a r v e í a -
m o s l a s b r i l l a n t e s 'aguas, c u y o c o l o r 
p a r e c í a c a m b i a r i n c e s a n t e m e n t e ; to-
do u n m u n d o d e a g u a s , l i m i t a d o t a n 
solo p o r l a l í n e a d^l h o r i z o n t e . 
C o n r a r a s e x c e p c i o n e s , nos r e u n i m o s 
j u n t o á l a m e s a , todos los p a s a j e r o s 
p o r p r i m e r a vez . 
E s t á n e s c r i t o s en i m p e r e c e d e r a m e -
m o r i a . 
E s t a b a n el m a y o r S t a n t o n , s u m u -
j e r y dos h i j o s , u n perfeoto m o d e l o de 
f a m i l i a i n g l e s a ; e l la , -amante y b e l l a ; 
é l , fuer te , d i g n o y b r a v o . 
U n a p a r e j a , r e c i é n casados , que nos 
e n t r n t r n í a n , y que s i n e m b a r g o se h a -
b í a n c a p t a d o n u e s t r a s s i m p a t í a s p o r 
l a nnitu;i. ó i n f a n t i l a d o r a c i ó n en que 
se t e n í a n : M r . y M r s , L e s l i e ; e! m a -
r i d o ttü g u a y o j o v e n e s c o c é s que i b a á 
C a l c u t a c o m o r e p r e s e n t a n t e d e u n a 
r i c a y p r ó s p e r a c a s a de c o m e r c i o . 
O á r l e s L e s l i e , b i e n p r o n t o f u é u n o 
de l o s c a r á c t e r e s m á s p o p u l a r e s de á 
b o r d o . 
i S i e m p r e d i s p u e s t o á e n t o n a r u n a 
c a n c i ó n c o n s u r i c a y m o d u l a d a v o z ; 
s u r i s a t e n í a a l g o d e c o m u n i c a t i v a , s u 
r o s t r o s i e m p r e r a d i a n t e , s i e m p r e r e -
v e l a n d o a l e g r í a . 
S u e s p o s a , E l e n a , e r a u n a l i n d a j o -
v e n de c u t i s a la ibas tr ino , que n o p a r e -
c í a t e n e r o j o s n i o idos m á s que p a r a 
s u m a r i d o . 
S e g u í a á é s t o s u n a h e r m o s a y e s c u l -
t u r a l m o r e n a , M r s . C h a ; p l i n , que h a b í a 
i d o á I n g l a t e r r a 'á d e j a r s u s h i j o s en 
u n c o l e g i o ; u n a m u j e r b e l l í s i m a , e n 
c u y o s n e g r o s o j o s se v e í a l a s o m b r a de 
u n c e r c a n o p e s a r . 
D e s p u é s M r . y M r s . V a n n . 
E l e r a cor to , h u e s u d o , y r e d o n d o , y 
v i v í a e n i n c e s a n t e m i e d o á s u m u j e r . 
D e b í a h a b e r s u r g i d o de l a plebe, 
p u e s á p e s a r de t o d o s l o s e s f u e r z o s y 
s u f r i m i e n t o g d e s u m u j e r , j a m á s s u -
po e m p l e a r debidaimente l a " 1 " y "ia 
' V , s i endo s u g r a m á t i c a , c o m o d i c e n 
l o s •americanos , " v a r i a d a " . S u m u -
j e r t e n í a dos g r a n d e s t e m o r e s , u n o e l 
de e n g o r d a r con e x c e s o ; otro , q u e p u -
diese ser t o m a d a p o r m u j e r d e ' b a j a 
" e x t r a c c i ó n " . 
N o s h a b l a b a de s u p a d r e , que h a b í a j 
' d e s e m p e ñ a d o b r i l l a n t e s p u e s t o s ofieia-i 
les , d e j á n d o n o s , a s í a l m e n o s l o supo-i 
n í a e l l a , g r a n d e m e n t e i m p r e s i o n a d o s ^ 
E s t a s e r a n l a s p r i n c i p a l e s figuras,, 
y , a q u e l d í a , a l s e n t a r n o s j u n t o s á l a 
m e s a , n o s m i r a m o s c o n a p a c i b l e inte-* 
r é s u n o s á otros . 
E n t o n c e s f u é c u a n d o o í h a b l a r al 
C a p i t á n p o r p r i m e r a v e z d e s u m u j e r * 
l i e c o r r i ó e o n l a í n i r a d a l a p r o l o n g a -
d a m e s a , y c o n d u r a v o z p r e g u n t ó a í 
m a y o r d o m o : 
— ¿ D ó n d e e s t á M r s . I l a r d r o s s ? 
L a r e s p u e s t a no se h i zo e s p e r a r mu<« 
ciho. 
— M m H a d r o s s , n o se s i en te b i e n , 
s e ñ o r , y n o q u i e r e s a l i r d e l c a m a r o t e * 
Y o e s t a b a c e r c a d e l c a p i t á n y p u d » 
v e r u n f r u n c i m i e n t o q u e o s c u r e c i ó s u 
s e m b l a n t e . 
— D í g a l a u s t e d que i n s i s t o en q u a 
l i a g a u n e s f u e r z o , — r e p l i c ó c a s i bron 
t a l m e n t e . 
M r s . O i a / p l i n , n u e s t r a m a j e s t u o s a 
m o r e n a , q u e estaba, s e n t a d a á s u l a -
do , l e v a n t ó s u s h e r m o s a s c e j a s al es-< 
c u c h a r l a v o z y l a s p a l a b r a s . 
— E s u s t e d p e r e n t o r i o , c a p i t á n , — d i -
j o s i n p o d e r d i s i m u l a r s u d i s g u s t o . 
— S e ñ o r a , l a m a y o r de l a s l o c u r a s 
es t r a n s i g i r c o n l a l o c u r a de los d e -
m á s , — r e p l i c ó é l . 
— S i e n t o no t e n e r e l p l a c e r de conjw 
p r e m l e r i e á u s t e d , — d i j o M r s . C l i a p l i n , , 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de l a m a ñ a n a . — A g o s t o de l'JUb. 
L A P R E N S A 
S e ha luc ido "J01 I l a v a n a I V s ' L " con 
Bus; no l i c iones . 
A y e r d a b a , ' ;eon v isos de v e r d a d " , 
e l de h a b e r s e a l z a d o en a r m a s en Y n -
g l i a j A y el gfénépá1] J o s é Mig iuO ( J ó m e / , 
y á la h o r a en que lo d e e í a es taba t a n 
t r a n q u i l ó en s u c a s a de tíancti S p í -
r i t n s . 
H o y nos d a la de h a b e r s ido p r e s o 
en s u c a s a el g e n e r a l , s i n h a b e r opues-
to r e s i s t e n c i a ú la p o l i c í a , y la, de qne 
s e r á c o n d u c i d o á l a H a b a n a " e n r e -
h e n e s " . 
E s t a n o t i c i a no s ó l o t iene v i sos de 
v e r d a d , porque se h a conf i rmado , s i n o 
que h a c e del g e n e r a l n n a especie de 
J L igur ia . 
Q n i z á le c o n v e n g a a l co lega d a r esa 
i m p o r t a n c i a aí c a n d i d a t o l i b e r a l f r a -
c a s a d o p a r a l a P r e s i d e n c i a de l a R e -
p ú b l i c a ; p e r o no s a b e m o s q u é p o d r í a 
c o n t e s t a r s i el g e n e r a l le p r e g u n t a s e : 
' ' ¿ E n r e h e n e s (le q u é rae h a n h e c h o 
p r i s i o n e r o ? " 
D e l s e r v i c i o de " L a P r e n s a A s o -
c i a d a " : 
E l " T r i b n n e " , en n n s n r c á s t i c o e d i -
t o r i a l , r i d i c u l i z a el ' l evantamiento i n -
s n i T e c c i o n a l de C n b a , y d ice que .se 
h a n e x a g e r a d o l a i m p o r t a n c i a y a l c a n -
c e s d e l m i s m o . 
E l a r t í c u l o cont i ene el p á r r a f o s i -
g u i e n t e : 
" L a i n s u r r e c c i ó n en C u b a r e c l a m a 
•una e n é r g i c a y d e c i s i v a a c c i ó n d e l G o -
b i e r n o , que noso tros c o n s i d e r a m o s 
p r ó x i m a , y que p o n d r á ' t é r m i n o a l i n -
c i d e n t e . U n b u s c a d o r de des t ino d i s -
gus tado , u n b a n d i d o de p r o f e s i ó n , 
u n o s c u a n t o s enemigos de l P r e s i d e n t e 
y v a g o s de t o d a s c lases , no h a c e n u n a 
r e v o l u c i ó n . " 
E l " T r i b u n e " p r o s i g u e en ese s en -
t ido , t r a t a n d o el a s u n t o m á s b i e n en 
est i lo jocoso , c o n s i d e r a n d o que n a d a 
s e r i o p o d r á r e s u l t a r de l p r e s e n t e le-
v a n t a m i e n t o . 
P a r a e l " T r i b u n e " no es s e r i o que 
los c u b a n o s se m a t e n u n o s á los otros . 
T o d a l a p r e n s a de l a H a b a n a , y l a 
que v a l l e g a n d o de p r o v i n c i a s , conde-
n a e n é r g i c a m e n t e el m o v i m i e n t o i n s u -
r r e c c i o n a l y c o n v i e n e en que es u n a 
t e r r i b l e c a l a m i d a d p a r a e l p a í s . 
E n t r e esos p e r i ó d i c o s figuran—y e n 
s u h o n o r lo c o n s i g n a m o s — l o s ó r g a n o s 
de l p a r t i d o l i b e r a l , u n á n i m e s en r e -
p r o b a r los h e c h o s o c u r r i d o s y en a c o n -
s e j a r á todos c a l m a y p r u d e n c i a p a r a 
no c o m p r o m e t e r l a s ' l ibertades ex i s -
tentes , p a t r i m o n i o c o m ú n de todos los 
h a b i t a n t e s de l a i s l a . 
E n esa c a m p a ñ a d i s t i n g ü e s e " E l L i -
ibera'l", d e l c u a l t o m a m o s los s i g u i e n -
tes p á r r a í f o s : 
I n d u d a b l e m e n t e que l a p r e n s a , s a l -
ivo in s ign i f i can te s e x c e p c i o n e s , d a en 
estos m o m e n t o s d i f í c i l e s u n b u e n e j e m -
p l o de c o r d u r a y m o d e r a c i ó n , conde-
n a n d o ó l a m e n t a n d o los a c o n t e c i m i e n -
itos, d e p l o r a n d o s u s efectos ó c e n s u -
r a n d o l a c o n d u c t a de s u s p r o m o v e d o -
r e s , p e r o todo esto s in d e s p l a n t e s v a -
n o s , s i n a c u s a c i o n e s i n j u r i o s a s , s i n des-
c e n d e r á la d i a t r i b a . D e es ta s u e r t e , 
'la voz d é l a o p i n i ó n p ú b l i c a se h a c e 
o i r , y no se a g r a v a n los m a l e s c o n la 
e x c i t a c i ó n de l a s p a s i o n e s . 
M u c h a c a l m a debe r e i n a r en estos 
i n s t a n t e s en los á n i m o s de todos los 
l l a m a d o s á c o n t r i b u i r á que este es ta-
do de cosas t e n g a t é r m i n o . N i la c r u e l -
d a d y el r i g o r e x c e s i v o , n i el e n t r o n i -
z a m i e n t o de l a s u s p i c a c i a y el r e c e l o , 
f u e r o n n u n c a e l ementos a p r o p i a d o s 
p a r a c a l m a r l a s c o n m o c i o n e s p o p u l a -
SAPOSANA: delicioso jabón de tocador, 
triunfo del jabón. Las señoras , los niños y to-
da persona de fino gusto, no usan otro. L A N -
M A N & K E M P , N E W Y O R K , propietarios y 
únicos fabricantes. 
ros. E n C u b a hemos ten ido e j e m p l o s 
de esa v e r d a d . 
C u a n d o la p r o x i m i d a d de la, l l e g a d a 
'.le W e y l c r hizo t e m e r que se i n i c i a r í a 
una ser ie de p r i s i o n e s y persecuc iones , 
las t i las de los r e v o l u c i o n a r i o s se a c r e -
c e n t a r o n , y l a e m i g r a c i ó n r e c i b i ó v a -
lioso cont ingente . O t r o t a n t o aconte -
c i ó d u r a n t e la g u e r r a grande, c u a n d o 
el g e n e m l B a l m a s e d a e x t r e m ó el r i g o r . 
Y a que d e s g r a c i a d a m e n t e no es po-
sible e v i t a r que a l g u n o s de los d a ñ o s 
de la g u e r r a , qué " L a D i s c u s i ó n " de 
a y e r descr ibe , t e n g a n l u g a r , y sus efec-
tos se s i e n t a n por a l g ú n t i empo en tre 
nosotros , b u e n o es que u n a g r a n dos is 
de b u e n a v o l u n t a d por p a r t e de u n o s y 
de otros , t i e n d a n á h a c e r d e s a p a r e c e r 
l a s c a u s a s o r i g i n a r i a s de t a n p e n o s a 
s i t u a c i ó n y p e r m i t a n en b r e v e p o n e r l e 
fin, an te s que, a g r a v a d o s a q u é l l o s , de-
j e n I r a s sí i m b o r r a b l e r a s t r o de do lor . 
¡ M e n t i r a p a r e c e que v e t e r a n o s de 
la gloriosa I v e v o l u c . i ó n r e d e n t o r a h a -
y a n de l u c h a r los unos c o n t r a los otros , 
en e l c a m p o m i s m o que f u é t e a t r o de 
sus i n n u m e r a b l e s h a z a ñ a s ! ¿ N o h a b r á 
m e d i o de i m p e d i r l o ? ¿ N o p u e d e t e n e r 
o t r a r e s o l u c i ó n que l a de l a f u e r z a e l 
conflicto? S i h a y q u e j a s f u n d a d a s y 
m o t i v o s ser ios de a g r a v i o p r o f u n d o , 
¿ n o p u e d e n e x p o n e r s e y d e s v a n e c e r -
s e ? ¡ Q u i e r a D i o s que el r e c u e r d o d e 
M a r t í , M a c e o y G ó m e z , i n s p i r e a l pue-
blo de C u b a en estos i n s t a n t e s t a n d i f í -
c i les de s u v i d a como n a c i ó n ! 
* 
D e l a p r e n s a de p r o v i n c i a s , que a c a -
b a m o s de c i t a r , t o m a m o s estos r e c o r -
tes. 
D i c e " E l E c o E s p a ñ o l " , de P i n a r 
de'l R í o : 
¡ Q u é t r i s t e h a de s e r n o s t e n e r que 
p r e s e n c i a r u n a l u c h a en tre h e r m a n o s , 
los c u a l e s h a b r á n de d i v i d i r s e , l l a m á n -
dose v e n c e d o r e s y v e n c i d o s ! 
iSi f u e r a pos ib le en los a c t u a l e s m o -
m e n t o s c o n v e n c e r c o n r a z o n e s á unos 
y otros , l e v a n t a r í a m o s n u e s t r a voz 
i m p a r c i a l p a r a d e c i r l e s que el c a m i n o 
que se i n t e n t a r e c o r r e r e s t á t a n l leno 
de d i f i cu l tades , que es calsi i m p o s i b l e 
ob tener otro r e s u l t a d o que el p r o p i o 
a n i q u i l a m i e n t o . 
N o somos de los que v e n las cosas 
de co lor de r o s a , p e r o t a m p o c o cae -
mos de l l eno d e l l a d o de los p e s i m i s -
t a s ; a ú n conf iamos, t a l vez p o r n u e s -
t ro h o n r a d o deseo, en qne los p r o h o m -
b r e s de l a s i t u a c i ó n , a q u e l l o s á quie-
nes s u s c u a l i d a d e s h a n e r i g i d o en di -
r e c t o r e s de es-ta s o c i e d a d , h a l l e n f ó r -
m u l a s , a u n c u a n d o d i f í c i l e s , v i a b l e s 
p a r a c o n j u r a r el m a l que á todos h a 
de a l c a n z a r n o s . 
P r a c t i q u e m o s la h u m a n i d a d c o n to-
do e l m u n d o , y m á s e n t r e h e r m a n o s , 
no c a i g a m o s en los e r r o r e s m i s m o s 
que se c e n s u r a n . 
Y " E l ' C o r r e o " , de M a t a n z a s : 
E l p a í s , no c u r a d a s a ú n l a s l e s iones 
que le p r o d u j o l a g u e r r a de I n d e p e n -
d e n c i a , c o n v a l e c i e n t e t o d a v í a , á p e s a r 
de l a r a p i d e z a s o m b r o s a c o n que h a 
ido r e c u p e r a n d o s u s a n t i g u a s f u e r z a s , 
r e c h a z a e n é r g i c a m e n t e t e d o e m p e ñ o , 
t o d a t e n t a t i v a , e n c a m i n a d o s á s u m i r 
de n u e v o este t e r r i t o r i o en los h o r r o r e s 
de l a d e v a s t a c i ó n y l a m i s e r i a . 
E n e1! p e r í o d o de r e c o n s t r u c c i ó n m a -
t e r i a l que v e n i m o s a t r a v e s a n d o , no h a y 
q u e p e n s a r en o t r a cosa que en el t r a -
b a j o , que es l a ú n i c a fuente de d o n d e 
se d e r i v a n los m a y o r e s y m á s l e g í t i m o s 
benef ic ios p a r a todos los p u e b l o s de 
l a t i e r r a . 
T a i es el l e n g u a j e de todos los p e r i ó -
d icos , l l e g a d o s a y e r , que se o c u p a n en 
los sucesos d e l d í a . 
H a l l egado á n u e s t r a r e d a c c i ó n el 
p r i m e r n ú m e r o de " E l F a n a l " , s e m a -
n a r i o de comerc io , c i e n c i a s , ar t e s , pe-
d a g o g í a y v a r i e d a d e s , que ha* c o m e n -
zado á p u b l i c a r s e en M a t a n z a s , b a j o 
l a i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r J u a n 
P o r r a s V e g a , y a d m i n i s t r a d o p o r e l 
s e ñ o r M o i s é s D . T a m a r g o , que f u n -
ge t a m b i é n como c r o n i s t a de e s t a p u -
b l i c a c i ó n . 
D e s e a m o s al i l u s t r a d o c o l e g a m u -
c h a s s u s c r i p c i o n e s . 
D o n T o m á s E S T R A D A P A L M A 
m a n d o e x t e n d e r l o s n o m b r a m i e n t o s d e l o s n u e v o s c o n -
c e j a l e s y a l c a l d e , c o n m á q u i n a d e e s c r i b i r C H I C A G O 
W r i t i n g M a c h i n e C o . , d e p r e c i o M O D E R A D O , firmólos c o n 
l a i n d i s p e n s a b l e P L U M A F U E N T E D E V A L V U L A L A N -
G r l L L y c e r r ó l o s s o b r e s c o n e l h i g i é n i c o H U M E D E C E D O R 
D Ü N C A N . 
M á q u i n a s de e s c r i b i r á S 3 9 . 9 0 » 
P l u m a s de S I . 5 0 á S 2 . 0 0 -
H i s m e d e c e d o r e s de s o b r e s á $ 1 . 0 0 cy . 
A g e n t e g e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a 
S a l v a d o r é H i t e a , 
F e r r e t e r í a L A R E I I T A , R e i n a 1 3 , T e l e f o n o 1 3 1 3 . 
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E l i d e a l {(mico g e r d i a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, deb i l idad sexua l é impotenc ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r l e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á Y J o l i n s o n . 
H e m o s d i c h o has' ia l a s a c i e d a d que 
l a escue'la l a h a c e e l m a e s t r o y é s t e se 
l iaee ó prepara , en las Ivsene las N o r -
m a l e s , .con tmenos .profesores y b u e n a s 
pi-ficlieas en l a e n s e ñ a n z a y gob ierno 
de Iris n i ñ o s . 
N o puede ser b u e n m a e s t r o q u i e n no 
s e p a y d o m i n e bien todas las a s i g n a -
t u r a s de l a e n s e ñ a n z a ; pero t a m p o c o 
lo puede ser , p o r m u y i n t e l i g e n t e q u e 
sea, iquien no r e ú n a á l a v o e a e i ó n l a 
p a c i e n c i a , ar te y e n e r g í a s u d e i e n t e s 
p a r a h a c e r a t r a c t i v a l a e s c u e l a y con-
s e r v a r en e l la e l o r d e n m á s comple to , 
que es ó debe s e r el f u n d a m e n t o de l a 
e n s e ñ a n z a . 
T a m b i é n h e m o s d i c h o y r e p e t i d o -que 
n u e s í r a e s c u e l a no ofrece esta'bi l idad 
y g a r a n t í a n de v i d a al b u e n m a e s t r o , 
s i endo n n m e d i o t e m p o r a l p a r a g a n a r 
la s u b s i s t e n c i a eu e l la , p e r s o n a s que 
no e s t á n s u í i e i e n t e m e n t e p r e p a r a d a s 
p a r a l a b u e n a e n s e ñ a n z a , y o tras que 
c a r e c e n de v o c a c i ó n y d e m á s c u a l i d a -
des d e l m a e s t r o , r e s u l t a n d o de todo 
esto qne, deb ido á u n a o r g a n i z a c i ó n 
suf ic iente , á lo « u m o t e n d r e m o s el 50 
p o r 100 de m a e s t r o s aptos y c o n v o c a -
c i ó n , h a c i e n d o e s fuerzos t i t á n i c o s p o r 
c u m p l i r b ien con sus deberes c u a n d o 
no se e x c e d a n m n a h o s , ŷ c u b r i r l a s 
m o d e s t a s a t e n c i o n e s de s u f a m i l i a , 
pues1!o que con el s u e l d o que g a n a n 
no t i e n e n p a r a e l pa.go de c o m i d a y 
a l q u i l e r e s . 
E l otro 50 p o r 100 de n u e s t r o s m a e s -
t r o s son p e r s o n a s , como h e m o s d i c h o , 
f a l t a s de p r e p a r a c i ó n ó que t o m a n l a 
e s c u e l a como p u d i e r a n t o m a r otro des-
t ino c u a l q u i e r a , como medio tnans i tp-
r i o de v i d a . E s t ó s m a e s t r o s , con excep-
c i ó n d e l i c e n c i a d o s , d o c t o r e s y es tu-
d i a n t e s que t i e n e n m á s a l t a s a s p i r a -
c iones , v i v e n p o r lo genera'l en b a r r i o s 
r u r a l e s , p r i v a d o s de l tra'bo cu l to , d e l 
conse jo sabio , de l a e m u l a c i ó n co lec-
t i v a , de la a c a d e m i a noetui^na y . en 
fin, de todos los m * i o s de i l u s t r a c i ó n 
y c u l t u r a , de l a s b u e n a s p r á c t i c a s de 
l a e n s e ñ a n z a que h a y y se v e n en l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s , a u n q u e t a m b i é n se 
v e n , s i b ien pocos , m a e s t r o s y e s c u e l a s 
que d e j a n m u c h o que d e s e a r y que , so-
m e t i d o s todos los p r i m e r o s á unos e x á -
menes d o n d e f u e r a n j u z g a d o s p o r per -
sonas competen te s y ¿ p o r q u é no de-
c i r l o ? t a n e x i g e n t e s como los d o c t o r e s 
Di ihigo, ] \ l i ! x ó y M i r ó , les r e s u l t a r í a á 
muethos a lgo p a r e c i d o á lo q u e r e s u l t ó 
á los q u e se e x a m i n a r o n este a ñ o e n 
l a H a b a n a , q u e en vez d e a l c a n z a r 
m a y o r g r a d o ó c o n s e r v a r el que '.e-
n í a n , d e s c e n d i e r o n y se q u e d a r o n b a s -
t a n t e s s i n e s c u e l a , p o r no r e u n i r l a s 
c o n d i c i o n e s qne ex ige l a l ey , oenp;'i!i-
d o l a n n a s p i r a n t e , u n n e ó í i i o , f a l t o de 
p r á c t i c a , que t iene los m i s m o s c o n o c i -
m i e n t o s y e l m i s m o g r a d o qne d qne 
v i e n e e j e r c i e n d o desde h a c e c i n c o ó 
seis a ñ o s , c u y o t i e m p o de m u c h a expe -
r i e n c i a le t i ene que h a b e r s e r v i d o p a r a 
qne resu l t e m e j o r m a e s t r o qne e l a s p i -
r a n t e , y , s i n e m b a r g o , es i n d i s p e n s a b l e 
p o r p r e c e p t o de l a l ey , que le d e j e el 
pues to a l a s p i r a n t e . 
¿ N o 'hay m e d i o h á b i l de e v i t a r e s to? 
¿ N o e s t á a l a l c a n c e de 'todos qne es ó 
t iene que s er m á s m a e s t r o a q u e l qne 
e n i g u a l d a d de c o n o c i m i e n t o s h a e j e r -
c ido l a p r o f e s i ó n t res , c n a t r o ó c i n c o 
a ñ o s , que &\ que n u n c a l a e j e r c i ó ? ¿ N o 
se h a n .condonado todos los a ñ o s a l g u -
nos p u n t e s á los m a e s t r o s en e j e r c i c i o 
p a r a e v i t a r c a m b i o s y t r a s i e g o s y en-
t r e g a r las e s c u e l a s á n i ñ o s y n i ñ a s de 
15 y 16 a ñ o s ? ¿ Q u é e s c u e l a "pnede r e -
í w l t a r n n a a u l a r u r a l a i s l a d a c o n u n 
j o v e n ó u n a j o v e n de 16 ó 17 a ñ o s , 
d o n d e ' h a y a a l u m n o s de l a m i s m a e d a d 
y a l g u n o s que s e p a n t a n t o como el 
m a e s t r o ó m a e s t r a ? 
S o m o s p a r t i d a r i o s de q u e el maes'tro 
s epa , y s e p a m u c h o : p e r o m á s lo 'so-
m o s de que s e p a e d u c a r y t r a s m i t i r 
con o r d e n y g r a d a c i ó n los c o n o c i m i e n -
tos q u e t e n g a á sus a l u m n o s . 
G e n e r a l m e n t e , l o s m a e s t r o s que t ie-
n e n m u c h o s c o n o c i m i e n t o s , los m á s 
e r u d i t o s y que s i g u e n c a r r e r a s supe-
r i o r e s , h a n r e s u l t a d o en el a u l a m e n o s 
m a e s t r o s que los que v i e n e n d e d i c a n d o 
todo s u t i e m p o á la e scue la , á l a s a s i g -
n a t u r a s que eu e l l a se e n s e ñ a n . Y se 
c o m p r e n d e q n e a s í sea , p o r q u e m i e n -
t r a s el e r u d i t o e s t u d i a a s i g n a t u r a s y 
p i e n s a en cosas a j e n a s á l a e s c u e l a , ú 
l a e d u c a c i ó n de l a n i ñ e z , e l v e r d a d e r o 
m a e s t r o r e c o n c e n t r a todos s u s p e n s a -
m i e n t o s y f a c u l t a d e s e n h a c e r d e s u 
e s c u e l a y a l u m n o s , m o d e l o s en t o d o : 
en e d u c a c i ó n , d i s c i p l i n a y c o n o c i m i e n -
tos. 
M a s a q u í , en l a c u e s t i ó n que t r a t a -
mos, se e n c u e n t r a n el G o b i e r n o y a u -
t o r i d a d e s s u p e r i o r e s con que t i e n e n 
que l a n z a r de las e scue las á m a e s t r o s 
(pie h a s t a a h o r a , a ñ o t r a s / a ñ o , v e n í a n 
c u m p l i e n d o á s a t i s f a c c i ó n b a s t a n t e y 
d e m o s t r a n d o tener los c o n o c i m i e n t o s 
necesarios P ^ - a el cargo , y c o l o c a r en 
s u l u g a r á loa a s p i r a n t e s de i g u a l e s 
e o n o c i m i e n l o s , p e n » f a l t o s de l a p r á c -
t i ca y e x p e r i e n c i a que se a d q u i e r e n en 
e] ejercicio de la e n s e ñ a n / a , en el go-
bieriió y d i r e c c i ó n de n i ñ o s i n t e l i g e n -
ts y t r a v i e s o s . Y este c a m b i o de m a e s -
lid's, es ta i n s t i t u c i ó n de p r o f e s i o n a l e s 
e x p e r i m e n t a d o s por quienes nune;i, 
e j e r c i e r o n la p r o f e s i ó n , h a de p e r j u d i -
o a í á l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , se p e r j u d i -
e n r á á n u e s t r o s n i ñ o s y n i ñ a s , se de -
m o s t r a r á que t e n í a m o s m á s que r a z ó n 
los que h e m o s v e n i d o c o m b a t i e n d o des-
de p r i n c i p i o u n a o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r 
eXterlia a n t i c u a d a , a t á v i c a , que nos 
co loca c ien a ñ o s a'trás de los p a í s e s 
m á s c i v i l i z a d o s , p u e s á p r i n c i p i o s y 
m e d i a d o s del s ig lo p a s a d o t e n í a n F r a n -
c i a , A l e m a n i a . B é l g i c a , S u e c i a , D i n a -
m a r c a y la. m i s m a E s p a ñ a , i m p l a n t a -
das l a s ' E s c u e l a s N o r m a l e s é i n a m o v i -
l i d a d d e los m a e s t r o s ; y , p o r ú l t i m o , 
se ' l l e v a r á e l c o n v e n c i m i e n t o á los p a -
d r e s de f a m i l i a d e que los m a e s t r o s 
p ú b l i c o s y la e s c u e l a p ú b l i c a , nó sir-
ven p a r a e n s e ñ a r y e d u c a r á sus h i j o s , 
puesto que, á m u c h o s de los p r i m e r o s , 
d e s p u é s de e j e r c e r de m a e s t r o s l a r g o 
t iempo, se l e s d e j a c e s a n t e s p o r " i n e p -
to s" , qne si esto s u c e d e , s e r á e l co lmo 
de l d e s c r é d i t o d e los e x á m e n e s que h a n 
p r e c e d i d o a l ú l t i m o e f e c t u a d o e n l a 
H a b a n a . 
M. Gómez Cordido. 
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S u E m i n e n c i a e l • O a r d e n a l P r i m a d o 
de .la IglttRia N o r t e a m e r i c a n a , e n u n i ó n 
d e l E p i s c o i p a d o de a q u e l l a R e p ú b l i c a , 
h a d i r i g i d o a l s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s -
po d e p a r í s y d e m á s P r e l a d o s f r a n c e -
ses u n a h e r m o s a c a r t a d e f e l i c i t a i c i ó n y 
de a l iento en v i s t a d e l a p e r s e c u c i ó n 
m a s ó n i c a p o r que a t r a v i e s a n los c a t ó -
l i cos e n l a v e c i n a n a c i ó n . 
D i g n o e s d e p a s a r á l a h i s t o r i a este 
D o e u m e n t o , que r e c u e r d a los m á s le -
v a n t a d o s d e i a a n t i g ü e d a d e r i s t i a n a , y 
d e m u e s t r a á 'la v e z e l ncible e s p í r i t u de 
c a t ó l i c a f r a t e r n i d a d que u n e e n t r e s i 
á los fieles d e l a s m á s a p a r t a d a s r e -
g iones d e l anundo c a t ó l i c o . 
D i c e a s í : 
Carta del Cardenal Gibbons al Carde-
nal Richard, Arzobispo de París 
E m i n e n c i a : í l a e e u n s i g l o que e l 
p r i m e r o , y á l a s a z ó n e l ú n i c o O b i s p o 
' c a t ó l i c o de l o s E s t a d o s U n i d o s , M o n s . 
J o h n C a r r o l l , d e i l u s t r e m e m o r i a , p u -
so l a p r i m e r a p i e d r a de s u I g l e s i a C a -
t e d r a l . D e e s t a I g l e s i a m a d r e nae ie -
r o n , en corto n ú m e r o d e a ñ o s , - o t r a s 
m u c h a s ig les ias , q u e á s u vez se e n -
g r a n d e c i e r o n y se m u l t i p l i e a r o n á t a l 
p u n t o , que b o y e x i s t e n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s 14 ( p r o v i n c i a s e c l e s i á s t i c a s que 
a b a r c a n 92 d i ó c e s i s , d o s v i c a r i a t o s y 
u n a p r e f e c t u r a a p o s t ó l i e a . D e s e n v o l v i -
m i e n t o t a n r á p i d o y p r o s p e r i d a d t a n 
a s o m b r o s a no p u e d e n s e r s ino e fec to 
d e l a d i v i n a b o n d a d , y c o n v e n c i d o s de 
e l lo l o s O b i s p o s que r i g e n l a I g l e s i a de 
D i o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , h a n a c u -
d i d o solícitos á n u e s t r o l l a m a m i e n t o 
p a r a c e l e b r a r e n n u e s t r a c o m i p a ñ í a es-
te g lor ioso e e n t e n a r i o , y d a r g r a c i a s á 
D i o s en la i g l e s i a m i s m a , q u e p u e d e s er 
e o n s i d e r a d a como l a c u n a de l a j e r a r -
q u í a e a t ó l i e a en n u e s t r a P a t r i a . 
N o s h e m o s q u e r i d o a p r o v e c h a r este 
c o n c u r s o u u m i e r o s í s i i m o d e O b i s p o s p a -
r a o í r e c e r á « n u e s t r o s h e r m a n o s d e 
F r a n c i a , m e n o s d i c h o s o s qaie nosotros , 
u n i n e q u í v o c o t e s t i m o n i o d e l a s i m p a -
t í a que nos i n s p i r a n y d e l i n t e r é s con 
que s e g u i m o s los do lorosos i n c i d e n t e s 
de l a p e r s e e u e c i ó n d e s e n e a d e n a d a con-
tra, l a I g l e s i a de F r a n c i a . 
R e e i h i d es te h o m e n a j e . E m i n e n c i a , 
como r e p r e s e n t a n t e e l m á s v e n e r a b l e 
y m á s a u t o r i z a d o d e l E p i s c o p a d o 
f r a n c é s . 
Y EN EXHIBICION 
S is tema M a x w e l l 
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O r a n d e es e l d o l o r qne e x n o r n p v n t n -
m o s a l •contemplar á la I g l e s i a de 
F r o n d a t a n a t r o z m e n t e perseguidfi . 
p o r l e v e s y d e c r e t o s v e j a t o r i o s , y i\\ 
v e r d e s t r u i d o s e l p a c t o s e c u l a r que l i -
g a b a con ;la S a n t a S e d e á h h i j a p n -
m o g ó n i t a de l a I g l e s i a ; p o r q u e , ¿ q u i é n 
-desconoce que l o s s a n g r i e n t o s e o n í l i c -
tos v a e n g e n d r a d o s por l a f a m o s a l e y 
d e s e p a r a c i ó n , que P í o X se h a a p r e s u -
r a d o á c o n d e n a r , s o n p r e s a g i o d e 
p e r t u r b a c i o n e s y d e t u r b o 1 e n c í a s m a -
y o r e s t o d a v í a ? 
Y ¿ c ó m o e s pos ib le que a c o n t e c i -
m i e n t o s t a n t r i s t e s no p r o v ^ i m n i Jas 
s i m p a t í a s y l a s orao iones d e todos loa 
v e r d a d e r o s h i j o s d e l a I g l e s i a ' / L o s lie 
les d e l m u n d o e n t e r o son, e o m o d i j o e l 
A p ó s t o l , m i e m b r o s d e u n m i s m o c u e r -
po , c u y a c a b e z a es J e s u c r i s t o , y d e b e n , 
p o r lo tanto , p a r t i c i p a r todos d e las 
a i l e g r í a s y d e -las t r i s t e z a s d e los de-
mks: Si quit patitur unum memhrum 
compatiuntur et alia membra, y es to 
e o n m a y o r r a z ó n d e b e a p l i c a r s e á los 
O b i s p o s , que s o n i o s p a d r e s d e l p u e -
h l o c r i s t i a n o . P e r o e n e l easo p r e s e n -
te, c o n s i d é r a n s ' e m á s ob l i gados que los 
d e m á s lo s O b i s p o s de los E s t a d o s U n i -
dos , a l reeordiar que c o m p a t r i o t a s d e 
V u e s t r a J v m i n e n c i a , t a l e s como los 
C h é v e r u s , los F l a g e t , los D u b o i s , l o s 
D n b o u r g y o tros figuraron en tre l o s 
p r i m e r o s O b i s p o s d e n u e s t r a n a c i ó n , 
y a l r e c o r d a r a s i m i s m o los m u c h o s so-
c o r r o s de que s o n d e u d o r a s n u e s t r a s 
M i s i o n e s á l a o b r a de 'la. p r o p a g a c i ó n 
d e l a fe. 
A c o s t u m b r a d o s á l a l i b e r t a d de que 
goza, e n n u e s t r a P a t r i a l a I g l e s i a , 
a p e n a s sd p o d e m o s c o m p r e n d e r que u n 
G o b i e r n o c i v i l i z a d o se a t r e v a , en n o m -
b r e d e es ta m i s m a l i b e r t a d , á t i r a n i z a r 
á todo u n pueb lo c r i s t i a n o , i m p o n i é n -
d o l e e l y u g o del a te i smo of ic ia l . A q u í , 
p o r e l e o n t r a r i o , r e c o n o c e n los Go-
b i e r n o s que l a R e l i g i ó n es n e c e s a r i a á 
l a p r o s p e r i d a d d e l ' E s t a d o ; y , p o r m á s 
que no se a t r i b u y e n c o m p e t e n c i a a l g u -
n a e n los a s u n t o s r e l i g i o s o s imereed á 
los s e n t i m i e n t o s ' b e n é v o l o s que los a n i -
m a n , r e s u é l v e n s e l a s •cuestiones m i x t a s 
de u n m o d o e q u i t a t i v o . 
L o s l i t i g i o s r e l a t i v o s á los b ienes 
e c l e s i á s t i c o s , p o r no c i t a r m á s que u n 
e j e m p l o , son resueltos p o r los t r i b u n a -
l e s c i v i l e s con a r r e g l o á l a s m i s m a s le-
y e s d e l a Igles ia . , s i n que á n a d i e pase 
por l a « miientes l a ^idea d e e s t a b l e c e r 
r e g l a m e n t o s c o n t r a r i o s á sus c á n o n e s . 
S i l a I g l e s i a , 'porque e s l a v e r d a d , t ie-
ne de ' -cd io á ser p r o t e g i d a , n o n e c c s i l a 
para, p r o s p e r a r . m á s que s er l i b r e , y de 
e s t a l i b e r t a d , g o z a m o s p l e n a m e n t e e n 
los E s t a d o s U n i d o s . 
N o s o t r o s d e s e a m o s que l a I g l e s i a de 
F r a n c i a goce d e l i n m e n s o benef ic io . 
A s í l o e s p e r a m o s , y e n t a l e s e s p e r a n z a c 
nos e o n í i r m a n l a s u n i v e r s a l e s m a n i f e s -
tae iones d e fe s u s c i t a d a s p o r l a p e r s e -
c u c i ó n , la n o b i l í s i m a a c t i t u d d e V u e s -
tra. E m i n e n c i a y d e todos sus H e r m a -
nos e n e l E p i s c o p a d o a l p r o t e s t a r eon-
t r a l a E n e í c l i e a Vehementer, ^ sobre 
todo, l a p a t e r n a l s o l i c i t u d d e l S o b e r a -
no P o n t í f i c e a l e s c o g e r y e o n s a g r a r por 
s í m i s m o á los n u e v o s P a s t o r e s d e 
nuestrais i g l e s ias . S a h e m o s . a d e m á s , 
q u e e n F r a n c i a h a s i d o l a v i d a c r i s -
t i a n a s i e m p r e f e c u n d a e n o b r a s d e ce -
lo , d e a p o s t o l a d o y d e c a r i d a d , y e s ta -
m o s 'Convencidos de que los c a t ó l i c o s 
. a t e n d e r á n c o n e s p l e n d i d e z a l a s n u e v a s 
n e c e s i d a d e s d e l C u l t o y d e s u s M i n i s -
t r o s . 
I n s p i r á n d o s e e n los p e n s a m i e n t o s 
d e l P a p a y d e los O b i s p o s , l o s c a t ó l i -
eos f r a n e e s e s h a n á u p ú b l i c a os tenta-
•c ión d e s u fe, l o m i s m o e n l a v i d a p ú -
b l i c a que en l a p r i v a d a , y de tes te mo-
d o s a h r á n r e c o n q u i s t a r l a s l i b e r t a d e s 
•que « e l e s h a •arrebatado . 
P o d e m o s a s e g u r a r á V u e s t r a E m i -
n e n c i a que ©3 E p i s c o p a d o . amer i cano 
desea , como d i j o L e ó n X I I I , que en lo 
p o r v e n i r , lo m i s m o que e n lo pasado^ 
s e a n g r a n d e s l a s e-os-as que D i o s se d i g -
ne r e a l i z a r p o r (medio d e l a n o b i l í s i m a 
n a c i ó n de 'los f r a u c o s . 
D í g n e n s e a d m i t i r V u e s t r a E m i n e n -
cia, y todos los O b i s p o s f r a n e e s e s e l 
t e s t imon io de r e s p e t u o s a s i m p a t í a y 
los í e r . v i e n t e s deseos d e p r o s p e r i d a d 
que l e s o frece , e n n o m b r e de todos sttfl 
henma.nos de i o s E s t a d o s U n i d o s , e l 
q u e se r e p i t e d e V u e s t r a E m i n c u c i a 
a f e c t u o s í s i m o s e r v i d o r . — S a n t i a g o , 
O a r d e n a l G i h b o n s , A r z o b i s p o d e B a l -
t i more . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o c í i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
- - • ^^SS^^axVv!^-" c=rgg -̂
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p o m M i E i c i u i m 
M E J I C O 
L a p r o t e s t a f r a n c e s a 
D e " L e C o u r r i e r du M e x i q u e " AM 
gano de l a c o l o n i a l i r a m v s a , t r a ¿ u ¿ 
mos lo ' s iguiente: 
" 'Como en o e a s i ó n a n t e r i o r d i j i j n ^ 
h a c e pocos d í a s se p r o p a g a r o n en Eu¡ 
r o p a , l a s e a l u m n i a s de l a p r e n s a ñor' 
t e a m e r i c a n a soibre M é j i c o , en las ena" 
Les se a n u n c i a b a l a p r o b a b i l i d a d ^ 
una. m a t a n z a de e x t r a n j e r o s . L a 
sa f r a n c e s a , que, p o r lo g e n e r a l , reo íbé 
sus i n f o r m e s soibre M é j i c o de loa 13s 
l a d o s U n i d o s , h a r e p r o d u c i d o estas 
absurda'S u o t i e i a s . H e a q u í , por ejem 
p í o , lo que loemos e n el " T e m p s " 
19 de J u l i o : 
' ' R e c i e n t e m e n t e , m i n e r o s mej ieanoe 
t r a t a r o n de e x p u l s a r ó a s e s i n a r h ñ o r . 
t e a m e r i c a n o s e m p l e a d o s e n u n a empre. 
s a m i n e r a de M é j i c o . 
" A c a b a do d e s c u b r i r s e l a existen-
•cia de u n a s o c i e d a d s e c r e t a de obreros 
m e j i c a n o s , c u y o fiu es g e n e r a l i z a r este 
iboycoteo en uoanbre de l a f ó r m u l a 
" M é j i c o p a r a lo s m e j i c a n o s . " 
" P o r e s t a r a z ó n se h a n vis to en las 
c ú i i d a d e s m e j i c a n a s , p e q u e ñ o s anun-
cios a m e n a z a n t e s e n los c u a l e s se orde. 
n a á los n o r t e a m e r i c a n o s que sa lgan 
d e l p a í s aiutes d e l 4 de Septiembre* 
" E l P r e s i d e n t e D í a z y el gobierno 
h a c e n e s f u é r z a o s pos ib le s por destruir 
e s t a s o c i e d a d , S e h a n hecho varios 
a r r e s t o s e n M é j i c o . " 
C o m o se v é , no contentos con alar-
m a r a l p ú b l i c o en su prop io p a í s , y 
d e prorvocar en los E s t a d o s [ lu idos n a 
senit imiento de d e s c o n f i a n z a h a c í a Mr, 
j i c o , los c o r r e s p o n s a l e s nor teamer ica -
nos han e n g a ñ a d o l a b u e n a fe de la 
p r e n s a f r a n c e s a . 
D e s p u é s d e esto, es d i t i e i l d e j a r de 
c r e e r en u n a c a m p a ñ a de den igramiea -
to. P e r o i p a r a q u é ? N a d a puede afir-
ma rse . 
l i s ta s b a j a s m a n i o b r a s c o n t i n ú a n . 
E s t a m a ñ a u a " E l I m p a r c i a l " nos 
h izo •conocer el texto 'de u n a c a r t a es-
c r i t a , s e g ú n se d ice , d e s d e M é j i c o , . a i * 
" A m e r i c a n " , de (Miivago. Se afirma 
a l í q u e . M é j i c o , t iene la i n t e n c i ó n de 
i n v a d i r á T e x a s y que ei movimiento 
h a c o n m e u z a d o a q u í ; oue gru|H>s ús 
descontentos r e c o r r e n la c i u d a d dando 
¡ m u e r a s ! á los e x t r a n j e r a s y que, lo 
c u a l es a ú n m á s odioso y e s t ú p i d o , se 
i n s u l t a y se m a l t r a t a á las s eaora l 
e x t r a n j e r a s en l a « callef!. 
T a l e s d e c i r e s son d i g n o s de d e s d é n 
p e r o l a l i g e r e z a con la .cual se ;ico-
Ken en E u r o p a las int'(irm;;eiones más 
i n v e r o s í m i l e s , ñ a s ob l iga á protestar 
oon m á s e n e r g í a que n u n c a , c o n t r a es-
tas n u e v a s m e n t i r a s . 
L a p o b l a c i ó n m e j i c a n a es esencial-
m e n t e p a c í f i c a , y r e s p e c t o de los ex-
t r a n j e r o s , no t i ene s ino sentimientos 
• b e n é v o l o s . U n a p r u e b a entre m i l . es el 
entusia- imo con que t o m a n p a r t e en las 
fiestas de l a s c o l o n i a s e x t r a n j e r a s . 
B i e n lo hemos f i s t o , no h a c e mucho, 
el 14 de J u l i o ú l t i m o , en n u e s t r a ker-
messe , d o n d e todos p o d í a n e n t r a r y 
los m e x i c a n o s y e x t r a n j e r o s fraterni-
z a r o n como c o m p a t r i o t a s . H a b í a «n 
a q u e l l a s m u l t i t u d e s m u c h o s artesanos 
de M é j i c o y no h a y u n o solo de nues-
t r o s c o m p a t r i o t a s , (pie p u e d a quejarse 
de n i n g u n a f a l t a de c o r t e s í a por parte 
de estas b u e n a s g e n t e s : hechos com»» 
estos, se r e g i s t r a n c a d a d í a y en todas 
p a r t e s . E n v e r d a d es conocer muy 
m a l á los h a b i t a n t e s de este p a í s el 
s u p o n e r l o s c a p a c e s de i n s u l t a r y mal-
t r a t a r á los e x t r a n j e r o s . 
No es menos a b s u r d o t r a t a r de ha-
cor c-rer que h a y a h a l m l » d e s ó r d e n e s 
en las ca l l es . 
U n m a m e n t o que t e n d i e r a á t u r b a r » 
la t .r . inqi i i l idad p ú b l i c a m Ai.-.iivu. no • 
es probable . L . orden r / u m en todas?* 
p a r l e s . . . no d i r e m o s (pie l a u t o como, 
en E u r o p a , s ino inf irr iamcnt-1 m á s qiMRI 
e n E u r o p a . No (. l istante, es bueno qa% 
se fl"pa en los p a í s e s donde los mas. 
a í b s u n i o s r u m o r e s e n c u e n t r a n tan fa*| 
éil a c o g i d a , que, si a l g u n a vez se a l t e f l l 
e l orden en cnabioi"!- o a i i e del t e r n a 
tor io m e j i c a n o . : • ] ' • •> no d n r a m l a r j 
go t i empo . E l hombire que g o b i e r n a 
á. M é j i c o y sus n losos coialHWradorflH 
s a b r í a n , en poces d í a s . en. pocas 
r a s , a p l i c a r á un mal e x c e p c i o n a l , el 
r e m e d i o e x c e p c i o n a l que i n c r a nece-
s a r i o . 
L a e n e r g í a , el p a t r i o t i s m o y vn®' 
i d e a m u y c l a r a de su r e s p o i r s a b i H a d , . 
ác CÍEOS ERj 
tiene las «usmMj 
v r i n w k v t i o w M p r o p i e d a d e s y 
usos del A c i d o F é n i c o , pero e* de orf 
y agradable nn ex cáusfico. Ped ir lo única-
mente en las D r o g u e r í a s acreditadas. 
* 1600 l - F . 
• < 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 Ha/too/na. 4 0 
C 159S i - A r . 
D I A R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 1607 
C u r a n I N F A l i l A L K M E N T K , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónicas,, colerifomies e infecciosas - Catarro intestiihl-hjos - Cólicos - Disentería 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y orisren del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
R A N , porgue obran^onmft» actividtid que n i ñ a d a otro preparado. 
L o s q u e d e s e e n v e n d e r c a b a l l o s d e m o n t a , ú t i l e s p a l 
e l e j é r c i t o , p u e d e n p r e s e n t a r l o s e n M o r r o 4 6 , d e o c h o d e l a 
m a ñ a n a á c u a t r o d e l a t a r d e . 
c 1726 4-22 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A K D O P A L U , F n r m a c é n t i c o d e P a r i s 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaraclón con 
50, en el tratamiento do lo«CATARTlOM ri« l * VTr.Ti/iA i™, n m / r m e N K F i » -
.Hmw n i r X v i® 'V0?^,01108 do 1m arenillas 6 de loa cálculos. C U R A L A m * - * ® ! 
L/ION D E O R | N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, rin ser «W« 
panacea, debe probarse en la generalidad de lo» caso» en que haya que combatir un 
estado patológico de lo» órganos crí,nH.n.nf\nu.r.\na «at  l i  I n  génito-ari a ios . 
DUblS: Cuatro cuebaraditas d© cafó al dia, ©• decir, una cada tres horas enme 
día oopita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas 1»» 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c l C H t A { 
9991 D E P O S I T O : A M I S T A D (58. 09-1 J l 
DIARIO D E L A ÍA.—Jüdición to 2 3 I I P i ín)(i. 
.11 - ^ . . . ^ i c s . , i ..... . . • • :ja:i%.j}&- .nt •KVittM-L.lV.t i*'*** 
jio sbn precisamente cosas <(ue faltan 
m gobierno del Ganerai Día/. 
Volviendo al suelto de'l "Temps" y 
¡i (< •; q'iie los iúvoa diarios franceses 
jKti; debido publicar sobre el asunto, 
airemos, una vez más, que el "Cou-
r m v du Mexiqne", ha hecho lo que 
consideraba su deber de acuerdo con 
sus corresponsales en Europa. Ha ex-
tálicado en cartas y fceleííramas, la ver-
l^dera situación. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
¿jíftkbazar de Sagüa, Agosto 201906. 
Calabazar es un pueblo natural-
mente bello, al que la propia Natu-
raleza lo ha dotado de una origina-
lidad sin igual y de encantos tales, 
cpie no se parece por su estructu-
ra á ningún pueblo de la isla, de su 
índole é importancia. 
E l río " C a l a b a z a r q u e atravie-
sa la población y sobre el cual se 
tienden tres puentecillos, aumenta 
por decirlo así, sus múltiples atrac-
tivos, deslizando-se á trechos mansa-
mente y formando extensos remansos 
y en otras rugiendo como catarata ó 
en estrepitoso torrente. 
Vistosas casas á manera de cha-
lets y otras con altos miradores com-
pletan el cuadro que cierran infini-
tos boscajes y perspectivas preciosas 
que dan en conjunto, al Calabazar, 
el .aspecto de una villita alemana. 
Tal es Calabazar de Sagua, digno 
albergue de la culta y bnenísima so-
ciedad que encierra en su poético re-
cinto. 
Su Ayuntamiento debe atenderlo 
algo más, urbanizando un poco las oa-
•lles; empedrando ó reparando mejor 
las barrancas que conducen á los 
puentes que están sobre el río; cons-
truyendo estos mismos puentes en 
una forma artísticamente rústica y, sin 
tocar más nada, dejando intacta la 
irregularidad del trazado que le da 
á la población ese sello original y 
poético que llevo dicho, se llegaría 
á atraer numerosos forasteros que, 
ávidos de tranquilidad y de respirar 
aire puro, vendrían á este pueblo á 
pasar los veranos y á dejar sus di-
neros. 
E s un consejo que le doy á tan 
gimpático Ayuntamiento, así como al 
capital de ese pueblo, al cual le re-
comiendo que fabrique casas confor-
tables y económicas . E s negocio. 
Un clamor general, sentí en la po-
blación cuando la visité: se quejan y 
con razón sobrada, del aislamiento en 
que están á causa de que el ferroca-
rril que une al pueblo con la línea 
de Sagua, no es diario y solo hay co-
municación tres veces á la semana, 
y á veces menos, si hay atrasos, oca-
sionando con esto innumerables per-
juicios y contratiempos. 
No debiera ser así por cierto. L a 
empresa de Sagua debería ser más 
galante y cortés con un pueblo que 
le da al año más de cuarenta mil pe-
sos por tráfico de cargas y más de 
quinientos por pasajeros, y aun cuan-
do estos últimos sean pocos, hay que 
•tener en cuenta que la mayoría de 
ellos son precisamente los que dan 
esas mismas cargas al tráfico. E l co-
mercio, en una palabra. 
E l servicio de pasajeros que se efec-
túa con tal motivo entre Mata y Ca-
labazar es deficiente. 
E l sábado 18, día que fui al Cala-
jbazar, ni aun el coche de pasaje en-
gancharon y en una jaula emíbarca-
mos un guardia rural de caballería, 
su caballo... y yo. L a buena edu-
cación me aconseja ponerme el úl-
timo, pues como el cuadrúpedo iba 
con nosotros, lo calculo como á una 
perdonas. 
Pues bien: esa misma jaula regre-
só á Mata llevamío catorce pasaje-
ro.'; de Calabazar, entre los que se con-
taban seis señoras y señoritas. L a 
jaula tenía dos banquillos para cua-
tro personas. 
Todo el que presenció aquel espec-
tá' alo, se avergonzó, y creo que, hasta 
los carcomidos tablones que cimsti-
Stryen el destartalada muMlo ó lo que 
sea de aquella estación, se estreme-
eieron de rubor'sobre sus estacas al 
ver cómo se perpetraba semejante 
atentado, j 
Yo ruego á la empresa le la C. C. 
C. I I V- Ltd., I ' Í procure por todos 
Irs af.'':os, pon^r remedio á un mal 
Cj'-t no veo tan diíic'i de corregir. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, ostreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y principales del mundo. 
• M K > N U U « piMivípnleai Uruguerías de Sa-
C1''* y (!« Johson.—Repreaontante general: 
J- Unfons, Teniente Rey 12, Habana. 
C 1C97 1-Ag. 
Ca.'i-.1». azar es di^uo de que S'- I'K 
aíiimdH y si biijo el punto de vista 
eomereial lo calculamos, en este oaso 
la cortesía y el n'egocio pueden mar-
ichaT unidos idn menoscabar los 
inlcreses de la empresa del ferroca-
rril citado. 
Reina una absoluta tranquilidad 
en todo esto término, lo mismo que 
en los diferentes pueblos que he re-
corrido, como son Placetas, Caibarién, 
Remedios, Camajuauí, Encrucijada y 
Mata. 
''No se oye ni un mosquito" y so-
lo se. observa la feliz disposición y 
buenos deseos para una buena zafra 
venidera, esforzándose todos, grandes 
y pequeños, para que así resulte. 
Mucho han valido para que así su-
ceda, los esfuerzos realizados y me-
didas encaminadas á estirpar el jue-
go, por el cada vez más popular y 
querido general Alemán, digno Go-
bernador de la provincia. 
Y a no se ven ciertas caras que pu-
lulaban el pasado año por todos es-
tos pueblos, cazando y desplumando 
incautos. Hoy, ese dinero que se lle-
vaba el tahúr, queda en las manos 
del colono y del veguero que lo in-
vierte fructífera y honradamente, 
llevando cada uno el bienestar á los 
suyos y todos, á la provincia.. 
Recibo carta de Placetas partici-
pándome iq|ae lo dicho, dicho; es de-
'cir: que lo que se proyectó el 28 
de Mayo ó sea celebrar una gran fa-
bada el 8 del próximio Septiembre, 
día de la Virgen de Covadonga, se lle-
vará k cabo con el adilaim nlo de 
una misa de campaña y el debut de 
un gaitetü de academia que daré la 
hora. 
Muy bien. No IMtaré. Sépanlo 
los simpáticos aslures amigos y en 
particular el señor Cortés (don Jo-
sé), 
E l Corresponsal. 
F I L I P I N A S 
M I L I T A R E S Y C I V I L E S 
Dice " E l Mercantil" de Manila: 
''Cuando ese 'encargó del mando de 
esta División militar el general Leo-
nardo Wood tribtitamos el merecido 
aplauso á sus acertadas iniciativas al 
disponer el inmediato cieiTe de los ta-
lleres del Cuartel maestre con objeto 
de evitar la repetición de pretéritos 
abusos y de favorecer el desarrollo de 
la industria privada. 
Hoy sabemos, con referencia á no-
ticias de origen autorizado, que el co-
ronel Smith, Jefe de la Comisaría de iá 
División, ha recibido órdenes de axi-
quirir en plaza, siempre que sea posi-
ble, cuanto necesite para el servicio 
del Ejército. 
Contrasta notablemente con esa ac-
titud de los militares, francamente 
protectora de los intereses materiales 
del país en que viven, las trabas pues-
tas y la comipetencia hecha por el Go-
bierno -civil al comercio y á la indus-
tria privada,.trabas y competencia que 
ya hemos denunciado y deplorado re-
petidas veces. 
Como decíamos, ayer, constituye un 
verdadero colmo que hasta el Jefe de 
Policía, en comunicación oficial, haya 
pedido que sea revocada la orden eje-
cutiva núm. 9. pues las co<mpostums 
de máquinas de escribir ó mecanógra-
fos reaHzadas en Bi'libid resultan mu-
cho más caras y peor hechas que en 
las easas comerciales dedicadas á este 
negocio. E s decir, que, en el suicida, 
empeño de perjudicar á la indusria 
privada, no se ha vacilado en derro-
char el tiempo, que es oro, y el dinero 
del contribuyente. ¿Así entiende el 
Gobierno su misión directora? 
Los militares y el Gobierno civil pa-
recen haber trocado sus papeles, adop-
tando los primeros procedimientos jus-
tos y bienheeliores que debía iniciar el 
segundo." 
E L C O L E R A 
Afortunadamente, va desaparecien-
do en Filipinas la epidemia coieriea. 
S U B L E V A C I O N B E P O L I C I A S 
Se ha repetido en Iloilo el hecho es-
candaloso de Oagayán de Misamis y 
otra vez un ofteial de la Policía Insular 
de Filipinas, á quien se ha confiado la 
defensa del orden público, ha dado ei 
m ú ejemplo de sublevar á sus soldados 
y desertar con ellos. 
Así no educan las raza'S que se creen 
superiores á los pueblos á quienes juz-
gan inferiores. 
A petición de la Asoeiacióo de Ex-
portadores de Hortalizas y Frutas de 
llerrudnra y de otras personas intere 
sadas, me permito convocar por este 
medio á todos los que pudieran intere-
sarse en este importante asunto, para 
que concurran á una reunión que ha 
de celebrarse el día 12 de Septiembre 
próximo á las 10 a. m., con el objeto de 
organizar una Asociación Nacional 
Cubana de Horticultores. 
Las industrias de frutas y hortalizas 
están llamadas á tener grandes pro-
porciones en Cuba dentro de un breve 
plazo y las infinitas ventajas que I M O 
de derivarse de semejante organiza-
ción resaltan á simple vista. Todos los 
interesados en estas industrias citadas, 
quedan cordialmente invitados para 
que puedan expresarse indistintamen-
te en inglés ó español las personas que 
deseen hacer uso de la palabra. 
E l lugar de la reunión se anunciará 
más tarde ó podrá saberse dirigiéndose 
al Hotel Harvey en la calle del Prado, 
Habana. 
Se espera que habrán de celebrarse 
sesiones consecutivas durante el miér-
coles 12 y el jueves 13 de Septiembre. 
P. S. Earle. 
Oficina de Inmig rac ión 
Se ha estaiblecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
U Hiaciienda) la oficima de inmigra-
ción. A ella deibeirá.n dirijir sus peti-
ciotuea los hacedaidos, colonos y terra-
teniiientes, que solicáten inmigrantes. 
Taimbiéu we oursarán ion la citada 
oficina, %m solicitudes de los braceros 
que hiaibiéndose diedioado 'en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus famiilias sufría gando 
la Riepúbliea de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M. D E L F N . 
a ( M í o i "mmm 
E l 3 de Septiembre próximo, se dá 
comienzo en el plantel de educación 
zwyo nombre nos sirve de epígrafe, á 
los cursos escolares de 1906 á 1907. 
Todos los ramos de la enseñanza ge-
neral y los especiales que debe saber la 
mujer que aspira á constituirun hogar, 
como la. que á ganarse la vida con en-
tera independencia se dediea, son ob-
jeto de la asidua labor de las virtuosas 
é inteligentes madres á cuyo cargo co-
rre la enseñanza. 
Desde la lectura y escritura correc-
ta de nuestro idioma y de los extran-
jeros; desde el conocimiento de la his-
toria, geografía, aritmétiea, etc., has-
ta las asignaturas de adornos—pintura 
y labores,—forman parte del progra-
ma, quie á la vista tenemos. 
Y sobre esto, que ya es bastante á 
satisfacer á los que sólo conciben la 
vida, con un fin práctico ó utilitario, 
reall/an lias buenas madres aquella 
condición (pie de menos echaba Man-
tegazza: "la parte que ei corazón es 
decir, el sentimiento, el afecto debía 
ocupar en lá educación. 
Ese. vacío, ese hueco lo llenan estas 
educadoras con el sentimiento religio-
so; con el afecto a un ideal de pureza 
y perfección cristianas; sentimiento 
que traspasando los 'límites de esta vi-
da terrenal busca la. felicidad en otra 
mejor, espera los premios y castigos 
Tiituros por el euimplimiento de los de-
beres que Dios impuso al hombre eri es-
ta tierra transitoria. • ̂ uc otro senti-
miento más noble y más legítimo, debe 
ocupar ie! corazón del edueando? 
L a misión de la mujer, si espora, 
consagrada á una. vida, de sacrificios, 
de abnegaciones, de dedicación absolu-
ta 'al cuidado de los seres que ama; si 
soiDera, pobre y hermosa á resistir las 
incitaciones de! amor impuro ó á los 
peligros do la escasez ó de la miseria, 
sólo puede en la religión bien enten-
por fin llegó fi la Habana la jnilagrosa especialidad única en su 
x génerp, de G. Alberto Pizzo, de Ná^otes, el cual analizando 
una infinidad de hierbas njodicmalea de \a India y después de un 
nrofundo estudio sobre las enférmedades venéreas y siülíticas, 
na encontrado el medio do curarlaJ radiciilmenfco, no solosiu ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición aolo entran hierbas medicinales déla India. 
Las pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa ouración de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos hexoa. 
El milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción d» todo bacilo sifilítico. Con su u?o pe purifica la sangre impura 
dei&ndola, en estado normal, libre de todo virys, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persopa atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente A dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo eí convenci-
miento firmísimo de la bondad do los '•Medicamentos PIZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO GENERAL EN LA HABANA: DROGUERIA Y FARMACIA SARRA 
T E N I E N T E l íEY Y COMPOSTBTLA. 
Dr. M. Johnson, Obisoo 53 y 55. Dr. J. E. Puig, Consulado G7, esquina á Colón. 
Dr. P. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Arissó, Oüciosóf). 
En Círdenas: Viuda de Marchena, 8aez v Co. Coronel Verdugo 3t. En Santia-
go d« Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. En Camagüey: Felipe Sánchez, 
Independencia '¿9. En Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert 49 y 51. 
mi Santa Clara: A COK ta y Alvarez de la Campa, Independencia y Luis Estevez. En 
OuRtitíinamo: Manuel Labarraque. tín Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Reoreo 
1 "̂.V100/116̂ 08: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En ftagua la Gran-
fi ^ E8parzci. Céspedes 124. 
. j *. envían prospectos á quien escriba, y también quien se presente en 
S 2 Habana0 6 Ia tarde' G• AEBERri(Í PI^O. Teniente Rey número 
A .IÍA1*n§a!"anHa y cumplimiento do las Leyes de esta Renfiblica, el Ldo. D. Luis 
Arissó, OHoios 56, se ha encargado de la inspección científica. 
c 1664 alt 
dula y sentida, eneontraa*la fuente qne 
vigorice sin espíritn y le dé alientos 
pnru combatir y triunl'ar. 
Hoy, que nnestna .patri'a sé perturba, 
que la sangre de hernranos se derrama, 
es n ú s 'qn-e muica la hora de recordar 
las excekneias de k «educación religio-
sa, una. de ényas máximas "aunaos 
unos á otros" bastaría para apagar 
toda discordia, para convertir en ami-
gos á los más enciarnizados 'enemigos. 
Aparte de las ventajas enumeradas, 
las que proporciona la posición topo-
gráfica, del Colegio, ofneee á la salud 
de las •educiandas positivas ventajas. 
E s Mariianao de los pueblos que ro-
dean á la llabaua, -el más saludable; 
debe recordarse que fué el elegido por 
el -ejército americano para establecer 
sus grandes campamentos. 
E l que estas líneas escribe, puede 
asegurar que las enfermedades qne tie-
nen aquí un desenlace funesto son ge-
neralmente importadas; las produci-
das en la localidad revisten formas 
benignas y son fácilmente yuguladas. 
Por otra parte, debemos recordar, 
que en todos los pueblos cultos de E u -
ropa y América, los mejores plante-
les de edueación, los preferidos, los 
buscados, son aquellos situados fuera 
de las grandes urbes. Esto pasa en Es-
paña, en Francia, en Inglatera, en 
Alemania, en los Estados Unidos de 
América. 
L a lyicíia campestres tonifica el cuer-
po y realiza,—para el mejor éxito de 
los estudios,—el aforismo de Hipocra-
tes: mens sana in corpore sano. 
Esperamos, pues, eon fiad amenté, 
que nuestros padres de familia, desde-
ñando ideas antirreligiosas, que hoy no 
tienen razón tlé ser en nuestra Iglesia 
libre en el Estado «oberano, y qa\e los 
pueblos esclavos son los ateos, nutra 
con sus hijas las filas de un Colegio de 
cuya posesión se mostraría orgullosa. 
cualquier población del mundo. 
Dr. F , de la C. 
z a r z u e l a p o l í t i c a , c o n c h i s t e s y 
C O P L A S i n t e n c i o n a d a s . 
S e r á e s t r e n a d a e l v i e r n e s e n 
P A Y K E T . 
D e c o r a d o , A T R E Z Z O y v e s -
t u a r i o d e g r a n U r j o . 
E n t r a d a c o n a s i e n t o 3 0 c t s . 
E l señor Méndez Capote 
E l Vice-presidente de la Eepública, 
que vino ayer á esta capital de Vara-
dero, estuvo por la tarde en Palacio, 
tratando con el señor Estrada Palma 
del movimiento armado. 
Alumnas de Kindergarten 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha nombrado el siguiente tribunal 
para los exámenes de admisión á la 
Escuela Normal de Kindergarten. 
Presidente: Sr. D. Francisco de P. 
Coronado, Superintendente Provin-
cial. 
Vocales: Srtas. Julia Martínez, Inés 
Centurión y Sres. D. Luciano R. Mar-
tínez y D . Manuel Aguiar Casanova. 
Los ejercicios empezarán hoy á las 
oeho, en el Centro escolar ' 'Luz Caba-
llero", situado tn Diaria y Suárez. 
Los examinandos deberán estar en 
el local antes mencionado, media hora 
antes de empezar los exámenes. 
Comdté del Comercio de la Habana 
E l señor Páredes,-secretario de esta 
Sociedad, nos participa que hoy, jue-
ves 23, á las tres de la tarde, tendrá 
efecto la Asamblea general ordinaria, 
en los salones de la Cámara de Co-
mercio, Aguiar, 81, en la cual se tra-
tarán asuntos de gran interés para los 
asociados á dicho organismo. 
Petición de marcas 
A la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas na-
cionales : 
"Rhum Colonia'-', para distinguir 
agua de tocador, sello de garantía, 
por los señores 'Cruseüas Hermanos y 
Compañía. 
" L a Vajilla", para distinguir las 
envolturas, recibos, faCtuías, etc., etc., 
que usa en los efectos de loza y crista-
lería de su establecimiento, por el se-
ñor José Otaolaiirruehi. 
"Inglaterra" para distinguir cuen-
tas, papel, sobras, etc., etc., de su esta-
blecimiento de ^ J i c l , por el señor Ma-
nuel 
Un na' 'a tabacos 
E L C A B K L L O KS N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
Una vez que está limpio do Caspa 
crece con proí'asióii. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por re^la cosas irri-
tantes y pegajosas que no hacen bien d nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuei-
te 3' profuso; pero la caspa es la causa sesíiira 
de nueve décimas partes de los males qne afec-
tan el pelo, j la caspa se origina do "un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
llerpicide Newbro, inofoisivo en absoluto, 
exento de graar*, sediiaento. substancia-? tintó-
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
Í1-) y sedoso. *'i>estruid la causa y eliminíUs el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
véndese en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarr4 é Hijo1?, 
Manuei Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
E L E S T K E N I M I E N T O 
Mi CEA TOMA.MIO L.\S 
mmi mmi mimi 
de Bosque 
las que ejercen una acoran eaoecialísl-
sima sobre el intestinocomunioandoto-
nicidas A sus canas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuraltjiav 
jaquecas, irritabilidad de carActer, he 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de ia piel y cuya causa se ignora 
eon debidos á un estado de estreñiinion-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS K8PECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden A So cts. el fraseo en toda1* 
las Üoticas de la Isla. 
l-Ae, 
dibujo industria! por la Havana Com-
mercial Co. 
" E l Louvre", para utilizarla en el 
papel, tarjetas, cucnlas, ÍMcturas y de-
más efectos de su establecimiento dé 
Café, por el señor Manuel López. 
'SSparkling Pin-e'pajpa vino fino 
espumoso, por el señor Enrique Alva-
rez. 
"78", para huevos, por el señor Ar-
mando Annand. 
"Tola núm. 127", para impermea-
bles, por el señor Juan Magriñat. 
"Italiau Swiss Colony", para vino, 
por los señores Dubos, Simó y Com-
pañía. 
"Limpiador Holandés", para lim-
piar objetos de su establecimiento, por 
el señor \V. B, Fair. 
"Palatino", para barina de trigo, 
por el señor Martín Pérez. 
" L a Parra", para vinos y licores, 
por el señor José Llaniosa. 
" L a Tijera Parisién", para efectos 
de tejidos, camisería, etc., por los se-
ñores Fernández y Lópoz. 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Representativa 
del cuarto distrito Municipal 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto ele citar por este medio á 
los señores presidentes y secretarios 
de las asambleas primarias del cuarto 
distrito de este Término Municipal, 
para la reunión que tendrá efecto eí 
próximo viernes 24, á las ocho p. ni., 
en la casa calle de Corrales, núm. 141, 
para tratar asuntos importantes rela-
cionados con el organismo, por lo que 
se suplica la miás puntual asistencia. 
Habana, Agosto 22 de 1906. 
E l Secretario, Prudencio Acosba. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 "Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
DE. G A L M fiüILLEI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
t-ouBDiias ae n a 1 vdelitV 





fe cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentej 
resultados en el tratamiento de todas 
las eníermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilas, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreai -
mientes, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsiua y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mujor, di-
giere bien, asimila más el alíinentoy 
prontolsga á. la caraoióu 30Tnt)leci. 
Los principales médicos la roaacia, 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en u d 1 as boticas de la Isla. 
C 1622 l-AK. 
¡EL M E J O R V l i í O DEOESTíVO 5 
E S E L 
i a U 1 ü 
i i i i y mmi w m 
L a ú n i c a que c u r a el nffljniilido, 
12412 alt -101 Acr 
Sna^w AO-XT-O. do 
P A R A U 0 3 
í | £/j íodas /as Farmacias y Droíuerísa, 
ESTABLECIRI1IEHT0 M A G H I F I C D -
abifrtodei 28.d«MfiyQ&I25 í» Setiembre 
P U R G Y L 
PÚRGOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
La mejorcurR del ESTREÑIMIENTO 
(le /as E N F E R M E D A D E S del ESTÓMAGO 
y del HÍGADO. 
^Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para ios Niños. 
5« vtndt en todas int Farmacias. 
PARIS - J. KCEHLY 
•160, Rué St-ICaur. 
y Grajeas da Oibert 
AFECCIONES SimfTICAS 
VICIOS D€ LA SANflSIE. 
I Producto» verdaderos fácilmente tolerados', 
por el estómago y los iateetlaM. 
ffitfaiMt ln Htm»» dil 
| V QIBBRTrlt BOUTIONY, hntrtate. 
pracritos por lot frinTrot miAicot. 
« B O C Ó N r t a r a o v u A f f i I M I T A O I O N M 
h m k m M a Francesa 
C U I t A . C I E R T A 
y segura de los 
MILES de P1EPJI 
U L C E R A S VARICOSAS, 
| Cortaduras, Quemaduras y Hagas] 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francas 
empleado con <»xit.o,por las 
S U M I D A D E S M E D I C A L E S . 
POB MAYOR : Farmacia B A R B I N , ; 
40, rué Trézel, PARIS. 
ED La Habana : V4' do JOSE SAH«A e Hijo. 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
tdisueiver. en el Intestino. No cansan el 
1 ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
© 3 S T S T I S , „ 
¡Penetra por osmosis en las capas profundas | 
DESmUYüNDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Rué Vavin, y íodas /as Farmac/fiS 
I m m w m m i m i p p i | 
j ^ ios Ihute Francésas son ios & 
I S r . L M f E i G E j e 1 1 ! 
x léj rué ia la ü: inge-SatsUérB, PARIS f 
Curaclds i»* CitíAFtfíü.LOG g "tJ m 
Oĉ sierte». Tai, ««urnas. .M«uf;<ii)«is «I] 1 
( .. tod:is la» K-i!-rt;.\.-i;!t sí^H 
^üPae iéM rápida y radical de ia 
BJenpcragia, GiBíiíis y de todas 
tas Eiticrmedades ds la Vejiqa 
IZscomezicííido por' iodos los; Médicon 
^*¿aBr- fi, fCORIJ. 5, TiiTi" hliKWlfci, HtVt 
IMBOALbA DE O K O , PARi^t 1J3Í5I» 
DEt í lLfDAO, fí E U R A S T E ^ T a 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A * * i » m t i S S i 
L O A I ^ L t 8 M<ídlcos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D R S C H I B N S . P A R I S í F r a n r < ^ 
mtmmmmmî iftim̂ iimm t 11 v ?* T * V"/* 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mon'aí Ó flaico, ANEfísiA. FX̂ AOUE»* 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALinne 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
V I K T O 6 K O L A m M O N A Í O N 
f / t ^ ^ PreittioB Mayores y 
/^GM¿íí5I)ipioma.« de Honor 
TONICOS 
_ 10 Medall&B de Oro /. 
S Medallas de Plataff 
RECONSTITUrENTES P O D E R O S O S R e O E N E R A D O n e S . O U I N-riLjV>l_ir> A KJ r./~. i 1. *<SiS»r 
IMSaimBMttíU Y KW T U D A . H L\H F A R M A C I A S "«caüllllMI»1»!!"!"!"!!! m II 
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LIGO 
La toma de San Luís 
Poco después de kaber entrado en 
prensa la iedición lanterior, l^go hasta 
(nosotros el rninor de que Pino Guerra, 
.con sus parciales había tomado el ño-
reoiente pueblo de Sa.n Lnís, <en la pro-
vineia de Pinar del Kío, después de 
lona teimz resistencia hecha por los 
toeinta guardias rurales allí destaca-
dos, á las órdenes del teniente de dicho 
¡Cuerpo, señor Azcuy. 
Personas lleg-adas ayer de aquella 
¡parte de Vuelta Abajo, nos han 'asegu-
rado que efectivamente Pino Guerra 
Be posesionó de San Luís, en la forma 
aiites indicada, haciendo prisioneros al 
oficia] y rurales que lo guarnecían. 
Sé nos dijo también que enterado el 
ifcepiente del mismo Cuerpo, señor Es-
pinosa, de que -el enemigo quería ¡apo-
derarse de San Luís, se dirigó allí con 
¡poca gente, con objeto de 'auxiliar á 
los süyos, viéndose precisado á regre-
ear á Pinar del Río, persuadido de que 
leiiantos esfuerzos se propusiera hacer, 
Bfiesultárían estériles, ante la superiori-
dad de las unidades de que disponía el 
contrario. 
Oferta de los banqueros 
Los banquQros señores Gelats, Zal-
ído, Argüelleis, Scbermaiin, Vanghau, 
Laucos, Valdés, R'iiiz y los represen-
tanl-es de Qios Bancos Español y del 
jQariadá, señores •Galbis y Arrarte, pre-
eididos por el señor don Luciano Ruiz, 
(visitaron ayer tarde al señor Presi-
idente de la República, á quien ofrecie-
ron su incondicional apoyo al gobier-
no en sentido amplísimo. 
En nombre de los banqueros habló 
IfeO señor don Ricardo Galbis. 
El señor Estrada Palma agradeció 
(mucho el acto realizado por los ban-
¡qaieros de la Habana. 
El Jefe del Estado manifestó tam-
bién que el Gobierno está dispuesto á 
castigar severamenite á los que aten-
ten contra ia estabilidad de la Repú-
blica. 
La Liga Agraria 
Üna nutrida comisiión de la Liga 
[Agraria, visitó ayer tarde al señor 
¡Presidente de la Repúbldca, para ofre-
icerle su completo apoyo, y consignan-
do al mismo tiempo su incondicional 
¡adhesión al gobierno. 
El general Pedro Díaz 
Anoche llegó á esta Capital, proce-
Idente de Pinar del Río, el general Pe-
dro Díaz, con el propósito de eonfe-
reniciar, como lo ¡hizo, con el señor 
Presidente de la República, sobre 
«suntos relacionados con la defensa 
de Ja capital de Vuelta-Abajo, de cu3ra 
rplaza lia «ido nombrado jefe superior. 
El general Díaz saldrá hoy para 
'iVuelta-Abajo. 
Les señorss Montalvo y Font 
Dásele las últimas horas de ayer 
ii¡:ii ;íe quedó encargado de todos los 
•asuntos de orden público el Secretario 
i de Obras Públicas, señor Montalvo, 
•quien tenía á su cargo la organización 
jide las guerrir.ias enviadas á operacio-
í<nes. 
El señor Font Sterling está encarga-
do de la administración militar. 
El señor Villalón 
El jefe del Negociado de Orden Pú-
blico de la .Secertaría de Gobernación, 
señor Villalón, empezó á despachar 
«desde 'anoche con el señor Montalvo, 
.todos los asuntos relacionados con los 
alzados en armas. 
Del Obispado 
El Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
'fvsano,' en visto de los tristes sucesos 
(|iie han venido á turbar 3a paz en es-
ta. República, .alejando la tranquilidad 
de los hogares de sus habitantes, ha te-
nido á bien disponer que por medio de 
fervientes oraciones se implore de 
Dios Nuestro Señor, el más pronto res-
tablecimiento del orden, para evitar 
ilos gravísimos males que habrían de 
lamentarse; en tal virtud se ordena á 
todos Jos señores Sacerdotes, así Se-
ieulares como Regulares, que siempre 
q-tve las Sagradas Rúbricas lo permi-
tan, digan en üa Santa Misa oraeión 
''Pro qua^umque tribulations" que se 
encuentra en el apéndice del Misal con 
i-l número 13 entre las orationes di-
versas. 
Lo que se pnblica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Agosto 22 de 1906. 
Pedro Sixto 
Vicesecretario 
En el Aguacate 
Anoche decíase que el teniente Ro-
sendo Collazo, con fuerzas de la G-uar-
dia Rural, había sostenido un comba-
te 'Con los alzados, eerca del Aguacate. 
De San Juan y Martínez 
22 de Agosto. 
Comió á las dos de la tarde del día 
de ayer, próximo al pueblo, tan prúxi-
tnio que no distaba medio kilómetro, 
cruzaren de San José con rumbo al 
potrero de Manuel Bustamante para 
seguir al límite de los barrios de 
Arroyo Hondo y Río Seco, punto co-
nocido por ' 'Buron", en que se en-
contraba acampado él señor Pino 
Guerra con ciento cincuenta hombres, 
las fuerzas revolucionarias que capi-
tanean Manuel Ramos y el Cura Mi-
iret, que la constituyen unos cien ó 
ciento veinte. 
Al ser divisados por el centinela, 
ique estaba en la azotea del Ayunta-
miento, se aproximaron replegándose 
hacia la margen izquierda del río, por 
dentro de los güines de la finca Ho-
yo de Monterrey". 
Desde el Ayuntamiento se les hizo 
fViego y entonces salieron desplega-
(i !s en gnerrila basta eorbnar la par-
le i¿as airta y neis distaíite donde per-
mauecieron como diez niinutos, con-
tinuando la marcha que efectuaron 
abandonando el camino real y atrave-
sando el terreno de cultivo de la íin-
ca Monterrey propiedad del señor 
Luis Andrade, donde fueron alcanza-
dos por cuarenta guardias rurales al 
mando de los tenientes Azcuy y Juz-
tiz, batiéndolos hasta la alcantarilla 
de la "Pedrera", lugar en que se 
dispersaron. 
El sargento Crispín Acosta, que 
iba á la vanguardia de los rurales, 
los persiguió tenazmente; pero al lle-
gar al cañón que existe entre la 
Pedrera y San Sebastián, hizo alto 
con gran acierto, pues en el llano es-
taban la.s fuerzas de Pino Guerra y los 
Páez, que se encuentran en su ma-
yoría armadas de riñes nuevos. 
El cabo Baster también tiroteó ayer 
próximo al pueblo, las avanzadas de 
Ramos. 
El capitán del Ejército Libertador 
Lucas Marrero, se levantó antes de 
anoche, llevándose todos los caballos 
de los alrededores del pueblo. 
Le siguen muchos muchachos, algu-
nos de condición enfermiza y en su 
totaiidad inlusos que creen van á una 
fiesta. 
• % 
Desde esta mañana se siente un vi-
vo tiroteo en Guainaeabo, finca de 
Calixto López, que sostiene el Te-
niente de la Guardia Rural señor Az-
cuy con noventa Guardias rurales, el 
cual opera en combinación con el Co-
mandante de la Rural señor Laureut, 
qnc salió de Pinar del Río con tres-
cientos más. 
Por teléfono m'e informan desde la 
casa del señor López (en dicho lu-
gar) que los alzados, en número de 
cuatrocientos, sastuvierorn el primer 
empuje, replegándose -hacia la loma 
" E l Mirador", donde se encuentra 
Pino Guerra con el resto de la fuer-
za (toda ascenderá á unos seiscien-
tos hombres). 
Se «supone que lleven considerables 
bajas, pues la batalla fué muy cerca 
entre ambos combatientes. 
Se dice que la Rural ha tenido un 
guardia muerto y otro herido. 
En las fuerzas que manda Azcuy 
también van las secciones que man-
dan los tenientes Júztiz y Espinosa, 
contando con el arrojado sargento 
Crispín Acosta. 
El General Pedro Díaz también 
opera con fuerzias considerables de 
infantería y caballería, en combina-
ción con la Rural. 
Acabo de recibir otro telefonema 
en que me participan que los alzados 
pretenden ganar la cordijera de lo-
mas de Arroyo Hondo; pero que les 
será difícil, dado que tendrán que 
sostener ruda batalla. 
Mañana daré detalles comproba-
dos. 
El Corresponsal. 
Fuerzas á Vualta-Abajo 
A las órdemes del ex-jefe de policía 
secreta de esta ciudad, señor Federico 
Bacallao, Balieron ayer tarde para 
Vuelta-Abajo, en tren exprés, tres-
cientos hombres reelutados aquí, quie-
nes operarán en la región nombrada, 
en combinación can las fuerzas de la 
Rural. . \ 
Un encuentro 
•Pinar del Río.—Agosto 22.—1-30 p. 
m.—'Brigadier Jefe Guardia Rural.— 
Habana.—-Subteniente Benitez, que se 
adelantó por orden comandante Lau-
i-ent, dice que encontró enemigo anro-
lliándolo duramente, conduciendo á es-
ta cuatro muertos, caballos, armas y 
municiones. 
Cuando llegue Lanrent, daré deta-
lles. Nuestras fuerzas ilesas. 
Avalo, Coronel. 
Parte oficial 
Pinar del Río, Agosto de 1906. 
Fuerzas Gnardia^Rural, al mando co-
mandante Laurent sostuvieron fuego 
más de tres horas eon partida 300 
ihombres al mando Pino Guerra que 
fué completamente derrotado, hacién-
doles gran número de heridos y muer-
tos y condfuciendo población tres pri-
sioneros y los cadáveres de los 'cono-
cidos jóvenes Guillermo Goenaga y 
Gabriel Castellanos. Partida rebelde 
dispersóse desbandada en todas direc-
ciones perseguida Guardia Rural lar-
go tiempo. 
E'ló'giase la conducta comandante 
Laurent y oficiales y soldados á sus 
órdenes los cuales acaban de entrar 
en esta ciudad y mnéstranse dispuestos 
seguir combatiendo sin descanso ene-
migos orden. .'Guardia Bnral no tu-
vo que lamentar î na sola baja. 
Encuentro en Río Feo 
El 'coronel Avalos, Jefe del Regi-
miento número 1 de la Guardia Rural 
en "telegrama, fecihado ayer tarde en 
Pinar del Río, informa á la Dirección 
General del Cuerpo, que acaba de lle-
gar á aquella capital el comandante 
Laurent, -que sostuvo fuego en Río Feo 
con la partida de Pino Guerra, trayen-
do dos prisioneros, uno de ellos herido 
y haciéndole numerosas bajas que se 
llevaban los alzados cruzadas en los 
caballos. 
Dejaron en el campo de la acción 
tres muertos. 
No es cierto 
No es cierto que se haya levantado 
el general Jacinto Hernández. Di-
cho general se encuentra en su do-
micilio en San Antonio de las Ve-
gas. 
No vieron partidas 
A las cinco de la tarde de ayer lle-
garon á Alquízar el capitón Pigueroa 
y el teniente Porto, con fuerzas ?e su 
mando. No vieron ninguna partida. 
Para Guanabacoa 
Ayer, á las dos de la tarde, dispuso 
el general Rodríguez, qne las guerri-
llas qnc mandan Federiquito Morales 
y Pío Domínguez aumentadas á 100 
hombres cada una, salieran inmediata-
mente en tran especial para Pinar del 
Río, 
Estas dos guerrillas reunidas lle-
van de jefe superior al coronel Baca-
llao. 
En cumplimiento de lo ordenado, 
salió esa fuerza para Guanabacoa. 
Otra guerrilla 
Ayer se moviiüizó en el castillo de la 
Punta otra guerrilla volante de 200 
hombres. 
El imando de esta fuerza ha sido 
confiado al intrépido comandante de 
la.Guardia Rural, señor Lores. 
-Ésta guerrilla salió anoche en tren 
especial para la capital de Vuelta-Aba-
jo. 
Interrupción 
La comunicación telegráfica entre 
Cienfuegos y la Habana quedó inte-
rrumpida desde ayer al medio día, por 
haber cortado los alambres los alza-
dos. 
Combate con los alzados 
En la Jefatura de la Guardia Rnral 
se ha recibido un telegrama, partici-
pando que el coronel Estrampes con 
la guerrilla á su mando, sostuvo fue-
go ayer con los alzados cerca de Güi-
nes. 
Se ignoran más detalles del encuen-
tro. 
Noticia desmentida 
Colón, Agosto 22 de 1906. 3 p. m. 
—Brigadier Jefe Guardia Rural.—Ha-
bana. 
Noticia publicada en -el periódico 
" E l Liberal" de hoy sobre levanta-
miento del general Francisco Pérez, 
en el Manguito, es completamente fal-
sa. 
Ese general acaba de conferenciar 
conmigo en esta villa, y me ofreció su 
incondicional apoyo y manifestó su 
adíiesión al gobierno actual. 
Alfonso, teniente. 
La Policía del Puerto 
iAyer fueron aumentadas veinte pla-
zas en el cuerpo de policía del Puerto, 
para prestar el servicio de vigilancia 
en la bahía y su litoral, con motivo de 
los actuales sucesos. 
Telegramas 
En el gobierno civil se recibieron 
ayer por la tarde, los siguientes tele-
gramas : 
Palos, Vía Xan Nicolás, Agosto 21 
Gobernador Provincial, Habana 
Guerrilla número 1, al mando del 
coronel Strampes se dispone á salir á 
operaciones. 
Espíritu público levantado. Tren 
mañana será conducido á esa Perdo-
mo.* 
Venero, A. S. 
Palos, Vía San Nicolás, agosto 21 
6-20 a. m. 
Goibernadcr Provincial, Habana 
Hoy sostuvieron fuego la Guardia 
Rural y partida hallada término muni-
cipal de Güines, resultando tres pri-
sioneros. Uno de estos se llama Mon-
go Torres. 
Gato A. E. 
Los telegramas recibidos de Guana-
bacoa y San Antonio de los Baños, acu-
saban tranquilidad. 
A las cinco de la tarde salió en auto-
móvil para Güines, el jefe de la Sec-
cin del -gobierno, Alejandro Paz, 
acompañado de cinco policías del go-
bierno. 
Notillcación 
El Escribano señor Llanuza, se pre-
sentó á la una de la tarde de ayer en 
el Vivac, notificándoles á los indivi-
duos allí detenidos, y cuyos nombres 
publicamos ayer tarde, el auto de pro-
cesamiento dictado contra ellos. 
En libertad 
Ayer, poco después de habérsele no-
tificado el auto de procesamiento al 
capitán de policía señor Regueira y 
al teniente señor García, éstos queda-
ron en libertad por haber prestado la 
fianza que se les exigía por mediación 
de los tenientes del propio Cuerpo de 
policía. 
En espera de resolución 
En el Vivac se encuentran detenidos 
á disposición del Juzgado Especial, 
en espera de resolución, Aniceto Sal-
gado Basallo, José Manuel Menéndez, 
Agapito Rodríguez, José Sánchez, 
Juan P. Latapier, Rafael Berrúa, Al -
berto Bertemati, Manuel Otero, Eduar-
do Iturrioz, José García y Baudilio 
Zayan. 
Un nuevo detenido 
Ayer tarde compareció ante el Juez 
Especial señor Aróstegui, el pardo 
Baudilio Zayan, empleado ele la Adua-
na, el cual fué detenido en la -carrete-
ra de •Guanajay en los momentos que 
iba para Hoyo Colorado. 
A Zayan, que ingresó en el Vivac, se 
le ocupó un revolver y 105 cápsulas. 
El Jusgado Especial 
Hasta las once de la noche de ayer 
estuvo actuando el Juez Especial se-
ñor Aróstegui, acompañado del Fis-
cal señor Rabel y los Escribanos Lla-
nuza, Leaner y D'Acosta. 
Incitando á la huelga 
Por la policía de la quirnta Esta-
ción fueron remitidos ayer tarde an-
te el Juez Especial, acusados de es-
tar conspirando contra el gobierno y 
reclutando gente para la revolución, 
Ips blancos Martín García Alfonso 
(a) "Japonés" , y Pedro Rodríguez 
(a) "Palledo". 
Estes individuos quedaron en liber-
tad por no haberse comprobado la 
acusaeión que se le hacía, y sí el de 
haber solicitado del encargado de la 
fábrica de tabacos establecida en Ga-
liano 102, el que despidiese á un ca-
pataz, pues de lo contrario se decla-
rarían en huelga los operairio-s. 
En el Club Liberal Nacional 
Bajo la presidencia do su presi-
dente el señor José Núñez se reunie-
ron anoche los delegados á la Con-
vención Municipal de! Parí ido Libe-
ral Nacional. Leída el acta de la úl-
tima sesión el presidente expuso el 
objeto de la convocatoria, y el Re-
pirsenlante señor Llerena dió ieota-
ra á la proposición siguiente: 
La Asamblea del Partido Liberal Na-
cional al Honorable Presidente de 
la República: 
Los lamentables sucesos que en la 
actualidad se desarrollan en el seno 
dé la patria; inexplicables cuando la 
paz interior era un hecho, y á cuya 
sombra se cobijaban todas las opi-
niones y todas las aspiraciones legíti-
mas, cuando el crédito en alza man-
tenía el bienestar económico; cuando 
mieslra Nación había entrado gallar-
damente en el concierto de las na-
ciones libres; son además dolorosos 
por que implican el derramamiento 
infecundo de sangre de hermanos, y 
de continuar resultaría un suicidio 
colectivo, porque la paz y el orden 
son condiciones ineludibles para ol 
desarrollo y conservación de la vida 
de la República. 
Apenados como cubanoŝ  convenci-
dos como ciudadanos, hacemos pública 
manifestación de nuestra leal y sin-
cera adhesión al Jefe del Estado, dis-
puestos como estamos, á cooperar al 
restablecimiento del orden y de la 
paz, que implican la estabilidad de 
la República, .cuya pérdida sería, pa-
ra todos los cubanos, olvido sin jus-
tificación de los heróicos sacrificios 
de nuestiros guerreros y de nuestros 
mártires, y una recriminación de las 
generaciones venideras. 
Fué aprobada por aclamación. 
Después hicieron uso de la pala-
bra varios delegados conviniendo en 
felicitar á los miembros que la redac-
taron y haciendo protestas de amor 
á la República, á la paz y de ad-
hesión al gobierno constituido. 
Y por último se acordó que dos 
miembros de la mesa y seis de la con-
vención formasen la Comisión que de-
bía entregar dicho documento al Pre-
sidente de la República. 
A las - diez se levantó la sesión, 
oyéndose vivas á Estrada Palma, á la 
República y al general Núñez. 
' m L ^ T E A T l l O S 
Payret. 
El debut de Rosa Fuertes con el de 
Alejandro (Ga/rrido, fué anoche un 
acontecimiento fenomenal, y, sobre to-
do, el de Rosa. Ambos fueron saluda-
dos con cariñosas demostraciones de 
simpatía por un público numeroso y 
selecto que ocupaba todo el teatro. 
A la aparición de la bella tiple cayó 
en el proscenio una lluvia de flores 
entre un oleaje inmenso de palmadas. 
Es la misma de otras veces: airosa, 
gallarda y hecha un lucero de encantos 
y seducicones. Y aún tiene algo me-
jor 'que todo eso, con ser ya mucho 
para dar vivo realce á la gracia de una 
diva. Es toda, una artista; sabe can-
tar con garbo, donosura y atrevimien-
to, y tiene unas inflexiones de voz que 
brillan como facetas de diamante en 
el timbre cristalino y puro de sus 
notas. 
Hizo -con Garrido el brillante papel 
de protagonista en "La Señora Capita-
na" y por Dios que se llevó á pedaci-
tos hasta la última hilacha del cora-
zón del público. 
Bajado el telón, fué llamada -á la 
escena con Garrido, como seis veces. 
Aquello parecía como .si el público 
-hubiese encontrado -un tesoro. 
iSobresalieron en la obra con Garri-
do, el señor Heras, y otro poquito los 
demás. 
Después de "La SeñoraCapitana" 
hicieron " L a Trapera" y de ello ha-
blaré en la edición próxima. 
-Salud, pues, á la liermosa tiple que 
ha caído sobre las tablas de Payret 
como una onza de oro. 
Montecristo. 
LIBROS SUEVOS 
En " L a Moderna Poesía" se han 
recibido los siguientes: 
Historia general, por Sales y Fe-
rré. 
El Lirio rojo, por France. 
Manual práctico del Juez Instruc-
tor y -Secretario de causas, por García 
Puehol. 
Socialismo y ciencia positiva, por 
Terry. 
La Bailarina de Pompeya, por Ber-
thero. 
El guante, ó más allá de las furezas 
humanas, por Joerson. 
De la creación del orden en la hu-
manidad, por Proudhon. 
Geometría y trigonometría, por Pi-
catoste. 
Aritmética y Algebra, por Picatoste. 
Geografía, por Monreal. 
a l a c i o 
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SE AI^tlUILA el alto de Saa Ignacio 02, 
e.Tciulna & Santa Clara, acabado de fabri-
car, con 20 habitaciones muy espaciosas, 
siendo 9 de islas con balcón á la cal'le, to-
das ItldepenitUeíités, son apropósito para 
e.-'f ritorio ó famülia de buen gusto, tienen 
a I IMD In ;ido eléctrico y pasan por su esqui-
na todos l,OS tranvías de la ciudad. Tam-
bién se cU'autlra por departamentos» I,n-. 
forman en Ricla 13. 12.646 ,S-23r 
AMISTAD :}S, casn de familia reinpetable. 
se alquilan unos altos compuestos de 3 
habitaciones con balcón á, la calle y todo 
servicio, á honVbres solos ó matrimonio sin 
ni ño ŝ  12 661 S-23 
IDA LA CAl/iíAIDA DIO JESUS DEL MONTE 
medía cuadra de Toyo, núm. 301, se alqui-lan ha'.lUaolones con pî o de umsílico, ino-doro, cuartos de bnüos, duchaí;; son muy írescaa y est&n A la brisa, con jardín á. lo- tíostd'&dp, i-visando los tranvías por la puerta de la casa. 12.652 8-23 
DEPARTAMENTOS para oficina 6 mues-
trarios, se alquila un buen departamento en 
Habana 71. altos. 12.651 °l££_ 
VEDADO.—Se alquila la enmi ealte II «-ÍI-
sl esquinU á I , recién construida, con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, tros para cria-
dos, cocina, ducha é instalación sanitaria 
completa. Informan al lado 6 sea en la es-
quina Puede verse aunque está alquilada. 
12.676 4-23 
GÁLIANO 42.—HaMíaeiones alta» y bajníi 
con todo el servicio si asi se desea. Son 
amplias, frescas y muy cómodas. 
12.677 6-23 SH A liQ [TIIiA M»n aceeaoria y un euarto 
alto y un sótano propio para un a.lmacén de 
tabaco ú otra industria. Carlos I I I 197, ln-
formárin. 12.675 4-23 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos. Comida fl 
domicilio. Galiano 75, altos. Teléfono 1461. 
/12.668 S-23 
SE ALQUILAN lo» bajo» de la ea»a Vir-
tudes 41, entre Aguila y Amistad, con sala, 
saleta y cuatro habitaciones, patio, baño, 
cocina y dos inodoros, todos los pisos do 
mos&icos. La llave é informes en Neptuno 
39 y 41, "La Regente." 
12.669 S-23 
EN SANTIAGO DE LAS VEÍJ AS, <; A \<; A. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mampostería, con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á Ramón '̂ra-
ga, callo 13 número 20. 
11 ̂ 998 alt 30-10 Ag. 
VI0DADO.—Se alquila una esplendida y 
ventilada casa, calle de Paseo esquina & 15; 
la llave en el número 25. Informes, Oficios 
94 y Calzada de Cristina núm. 7. 
12.604 15-22 Ag. 
SE ALQUILA la en»a Sitio» 185, de nueva 
construcción, de alto y bajo con servicio 
de agua é Inodoro Independiente, propia 
para dos familias, con sala y dos cuartos 
altos ylo mismo bajos, en seis centenes al 
mes. Demás pormenores, en O'Reilly 44. 
12,617 4-22 _ 
SE ALCiMLA un prectOSO alto ncultiido 
de construir, en la calzada de Cristina, 
frente á la quinta "La Internacional." In-
formes, Olidos 94 y en una parte del mismo 
alto. 12.605 15-22 Ag. 
UNA FAMILIA partieulur le alquila ft 
otra, el bonito apartamento del primer piso, 
con saleta, sala, 5 cuartos y cocina. Es com-
pletamente independiente y acabado de ta-
pizar. Carlos IH 4, á media cuadra de la 
calzada de la Reina. 12.608 4-22 
EN TENIENTE REY 100, enquiña fl Pra-
do, un elegante apartamento do tres habi-
taciones, con cuatro balcones á la calle, 
completamente independiente, pisos de mo-
sálco y luz eléctrica. En la misma una her-
mosa habitación con balcón al Prado. 
12.586 7-22 
EN TEJADILLO 37, alto», »e alquilii un 
cuarto muy bueno y ventilado á hombres 
solos. lí>577 4-22 
VEDADO.—-Prflxim a fl desocuparse, »e al-
quila la casa calle 11 número 68, entro 8 y 
10. Fresca, espaciosa y á una cuadra de la 
línea. En la misma anformarán. 
12.574 8-22 
SE ALQUILA en O'Ileilly S7, nn piso 
fresco y ventilado, con todas las comodida-
des y cerca de los parques. En los bajos 
informkrán. C 1724 8-22 
SE ALQUILAN lo» mcsnfflco» alto» de <;M-
liano 26, con 11 habitaciones 6 toda la casa 
con 20. La llave en los mismos. Su dueño: 
Calzada del Vedado número 68. 
12584 4-22 
VEDADO.—A cuadra y media de In» do» 
líneas, se alquila, en la parte más céntrica 
y saludable, calle A, esquina á 13, una mo-
derna y confortable casa, con espaciosos 
portales, sala, saleta de comer, 6 habita-
ciones, dos para criados, un hall central y 
otro más chico, baño y dos inodoros, cielo 
raso y pisos do mosáico 
12.629 4-22 
VEDADO.—Se alquila fre»ca ca»a enlie 8 
número 34, en la loma, entre las dos líneas, 
con sala, comedor, siete cuartos, pisos finos, 
baño, agua abundante, frutas. Instalación 
sanitaria; en la misma dan razón á todas 
horas y en Paula 59, de 7 á 6. 
12.628 S-22 
VIRTUDES 100 Se alquila uua habita-ción alta, muy hermosa á un matrimonio ú hombre solo, en casa de familia, 
12.562 4-21 
VEDADO.—Se alquila una easita eon sala, 
tres cuartos, cocina, baño, etc., en seis cen-
tenes. Quinta Lourdes, G y 13, portería. 
12.565 4-21 
SE ALQUILA en 934 oro, el alto de Salud 
146; sala, comedor, ante-comedor, cuatro 
cuantos, cocina, baño, inodoro, todo mo-
derno. Reina 91 Informarán de 1 á 2. 
12.569 4-21 
SALUD Núm. 00.—Piso alio independiente 
moderno. Se alquila. La llave é :ntormes en 
Escobar núm. 66. 1̂ .046 8-21 
CAMPANARIO 74—Alto» y bajo» Inde-
pendientes, modernos. Se alquilan. La llave 
en el 61. Para su ajuste Ibora 552. Teléfono 
en el 61. Para su ajuste Víbora 582. Télf. 
6371, 6 Escobar 166. f2.84S :8-2J 
SE ALQUILA fi persona» sola» 6 matri-
monio sin niños, un hermoso departamento 
alto, compuesto de una habitación espa-
ciosa y otra más chica, con bonita azotea y 
servicio de inodoro y agua independiente; es 
muy alegre y fresco, mútuas referencias.— 
Informan en Subirana 2, Carlos HL 
12.534 4-21_ 
A CABALLEROS SOLOS, SB ALQUILA un departamento alto compuesto de sala y cuarto con dos ventanas para un balcón que da á la calle. Hay ducha. Cárcel 25, esquina á San Lázaro. 12.532 4-21 
SE ALQUILAN 
los altos de Cienfuegos 16, para una fami-
lia de gusto. 12.530 8-21 
EN EL VEDADO—Acabada» de fabricnr, 
á una cuadra de los baños "Las Playas, 
alquilo TRES CASAS con portal, cuatro 
cuartos (todas de cielo raso) servicio sa-
nitario moderno, instalación eléctrica com-
pleta, frescas, claras ,etc. Precio módico.— 
Su dueño: Sol 56, Habana. 12.523 8-21 
AMARGURA 72, altos—Acabado» de re-
formar, se alquilan los hermosos altos, com-
puestos de sala, seis cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, etc. Pueden verse á todas horas. 
La llave en los bajos. Informan en Obis-
po 106. 12.508 4-21 
SE ALQUILAN lo» bajos de Tejadillo S, 
con sala, de dos ventanas, zaguán, recibi-
dor, cinco hermosos cuartos, un gran salón 
de comer y todas las demás comodidades. 
Llave é informes en Trocadero 29. 
12.493 4-21 
OBRAPIA 14 ESQ. A MERCADERES 
Se alquilan departamentos y habitaciones con balcón á la calle. 12.475 8-19 
SE ALQUILAN habitaciones altas, muy 
frescas y con vista á la calle, hay una sala, 
vista á la calle, con cuarto y comedor in-
dependientes. Cuba 98. 
12.457 4-19 
SE ALQUILAN lo» altos indepeniliente» 
de Obrapía 107, juntos ó separados, de tres 
cuartos, que hay en la azotea; todo junto, 
12 centenes y altos solos 8 centenes; pisos 
de mosáico y todas las comodidades para 
una familia; razón, en la fonda. 
12.448 gilí 
SE ALQUILA la bermona y ventilada casa calle 5a número 23, esquina á G. Vedado, la llave en el núm. 25. Para informes, en Suá-rez 7, á todas horas. 12.489 8-19 
VEDADO.—eS alquila i 
mero 135, cinco cuarl cuarto do baño, inodoros, i. i en i-, 
ma calle, número 130. U.n A U O I I H O . miS 
5'19 i::, is-
SE ALQUILA el D Í S O Imio ,ie CnruZ . ^ 
ti. eon escalera iudcpciulionfe, compuevE 11 
cinco cuartos, sala, auiosalu, comedor Vi 
baños, pisos de mármol y lavabos de ^ 
corriente, impondrán en loa altos. tlSl1* 
Mg : 
SE ALQl 1LAN en l(i eenit-ue» lo» 
altos de nerna/.a IS, con S posesiones Io" 
tnula inrtependioiUc, escaleras de tniU*^ 
pisos finos, la llave en la bodesa del f . 
Informan en San Juan de moa, oa¿s T6' 
Rosita, do 1 á t!. M. tíanlana. c -U. 
12,478 4-1!) SE ALQUILA la casa < amun,,,,,., re-
compuestos de zaguán, sala, 7 cuartos « 1 
medor, caballerizas, baño y un cuarto al* 
Precio: 1S centenes. Informarán en ^^„l0• 
111 núm. 6. 12.466 W>s 
AVISO A LOS SESORES COMISIONISTA? 
En Muralla 1SV., tenéis amplias, \hm^ 
y frescas habilaeiones, donde ostabi.l 3 
vuestros escritorios; buen servicio de tim * 
" io y luz eléctrica, magntfî " 
na fi gusto del consuiuidor p 
bros, teléfono y 
baños y cocí 
la misma hay piso aparte para familiá/"1 




SE ALQl ILAN lo» alto» de la prceb̂ T 
<a número 12S, de la (."alzada de la Reli,? 
lina á llelascoain, la, llavo en el (Af* 
a planta baja. Informarán en MercíuU 
núm. 21, Ferretería, Teléfono 314 de 1res 12.4M5 
SE ALQUILAN los frescos y hermoso» «7 
tos de Corrales núm. 13K. la llave en la bn 
dega v para informes en Suárez 7. 
12.4!)0 8-19 ; 
PRECIOSOS ALTOS.—Se nhiullan en ConT 
postela número 116. Buena ventilación mo 
demos, cinco cuartos ,gran sala y saleta » 
demás comodidades, con entrada indepen 
diente. La llave en el bajo. Almacóu da 
dería. 12.426 ¡f ,^' 
RKINA 11, se alquilan liermosn» bublta 
clones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser 
vicio doméstico. Entrada á todas horas s« 
desea alquilar á personas de moralidad" 
12.424 26-is Ag 
EV ANCHA DKL NOUTIO 10, frente ^ 
Prado y Malecón, se alquila, una hermosa sala, de pisos de mosáicos, para oficinas A para algún comisiónis!a. y lainhiOn sê  AU qullan frescas habitaciones .1 caballeros so * los ó matrimonios sin niños. 
1̂2-422 8-1$ I 
QUEMADOS DE MARI A NAO—Se alquilé la hermosa y bien situada casa General Leo 17, á una cuadra del eléctrico y modla del Forrocarril. La llavo en el número 8 Informarán: San Lázaro 262, bajes. 
12.385 5-15 HABITACION.—En Asular 12, A. casa dí 
familia decente, se alquila, una bonita ha* bltación. 
CALZADA DE LA VIBORA Uua cuadra 
antes del paradero del eléctrico, so alquila» 
las casis acabadas de fabricar, números 
641 y 643. Informan en el número 5S2 
12.364 s-17 
SE ALQUILAN ventilada . y hermosas ha. 
bltaciones con vista ála calle, reúnen to-
das las condiciones higiénicas que exige el 
Dopartamonto de Sanidad. iCicla número 9 
sastrería "La Andaluza." ' 
12.365 8-17 f4¡ 
Se alquila la espaciosa casa do niDdcrmi 
construcción, situada en la calle 16 esqui-
na á 11, á media cuadra de .'a línea, com-
puesta de espléndido portal, sala, saleta, 
comedor y cinco habitaciones, todos los pl-
sos de mosáico, tiene baño, dos inodoros, co-
cina é instalación eléctrica, la llave en U 
bodega, para informes en Neptuno 39 y 41, 
"La Regente." 12.335 8-17 
SE ALQUILAN dos babitaeione» ft hoai-
bres solos ó matrimonio sin niños, en Monta 
2, al lado de Marte y Belona. _1_2.33_3 B-ir 
CARRILLO 3.—Se nlquila una eoehei'M, 
con capacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una acce 
soria anexa, para vivienda. Informes, cu 
"Palais Poyal," Obispo 58 y 60. 
12.347 6-17 I 
B U E N N E G O C I O 
Se entregan en explotación los nuevos y elegantes altos de la casa número T.S, en la calle de Lamparilla. Paga buena renta, • 'ij 
Muy bien situada, á dos cuadras de la ra-lle de Obispo. Informes en los referidos al-tos. 1 2.283 10-16 
SE ALQUILA ta Puentes Grandes, barrio 
de la Ceiba, la casa t-'anta Dco '.G, compuesta 
de 5 cuartos, sala, sa'.eca y comedor, agua 
de Vento, árboles frutales. La llave en el 
14. Informan en Campanario 215. 
12.288 15-16 Ag. 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Obispo número 80.—En la misma 
informarán. i " 354 s-is 
VEDADO.—Se alquila un pequefio cbalet, 
en la calle 19 entre I y J, las llaves é inv 
formeSjjCn â misma' calle y acera esq.̂  K. " 
1 0 . 1 . 2 4 




E n V i r t u d e s 95 
e alquilan habitaciones altas y bajas 
personas do moralidad. 11.318 21-10.. 
Para Sociedades de Recreo ó srrawrtes oflcN 
ñas.—So alquila una grande y central caí» 
tiene grandes salones v demás departa-
mentos. Aguiar 91. 
23-10 Ag. i 
Gran casa do Huéspedes 
y Kcstanrant. 
AGUILA 113, ESQ. A SAN RAFAEL 
Se alquilan espléndidos salones, loca* 
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
merada asistencia. . . - - - - - * . ' 
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 Ag^ 
EGIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros ?olo3 o 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad,—-Teléfono 1.639. 
11.413 26 1-A&-
F O R I i i A T A D O 
D e l D J ^ C R A P E L L E 
Heróico ertimulanle, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Acido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vit'or suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia , Anemia, Gríppe, OiáJjs tes , A l M n i i n u r l a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A f l J S ' s' Rue Vi-'ienne. y on todas Jas Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a c l e s 
d e l a v e j i g a . C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / j j j ^ 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e \ w | 
PARÍS. ftt n,° Vijinn.ih*. v en 1.-.S r-Reinal?! F̂ ¿£ÍS2¿ 
DIARIO D E L A MARINA.—EiJicióu ,1,, i,, mauana.—Agosto 2,1 3e MOS. 
G a r g a n t a i n f l a m a d a 
Siendo como os un ;ini ¡séptico, y te-
niendo como tiene nn especial efecto 
ealmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece 
]a membrana á su propia condición 
gana. Quita la obstrucción de mate-
j.jft extraña, destruye los gérmenes 
nocivos, facilita la respiración y cura 
]a tos. Una botella amenudo es bas-
l a u t e . 
Quien mal anda mal acaba. 
E l buey suelto bien se lame, 
De los sabios el consejo, 
E l que pnra ochavo nace. . . 
E l Manto sobre el difunto... 
Quien tal hizo que tal pague, 
E'l que á buen árbol se arr ima. . . 
Tanto tienes tanto vales, 
A otro can con ese hueso, . 
Ocho nueces, cuatro pares. 
Tras la tempestad la calma, 
Mal ama quien ama en balde, 
X o prestes 'ni des fiado. 
Ni te •cases ni te embarques, 
A mal d'ir t n n u i T tabaco. 
Son amargas las verdades, 
^ni-- i canta su mml espanta, 
Vid:; y nir-'rl;" son iguales 
Más-vale pájaro en mauo.... 
Si be pica no te rasques, 
E l que se pica ajos come, 
Mo temas perro (pie ladre, 
Al buen callar llaman Sauclio, 
•Repican los sacristanes, 
Ko hay mal (íue eiiea años dure, 
l ío hay pena (jue no se acabe, 
E ! hábito no ha:ce al monge, 
¡El mayor mal de las males!.. . 
A buen hambre no hay pan duro, 
Mala consejera, el hambre, 
Poco á poco se va lejos, 
No (eme quien no 'la hace, 
A pobreza no hay vergüenza, 
Al caballo no apretarle, 
Ko pedir peras al olmo... 
y basta ya de refranes. 
' L : G teatros.—En el Nacional se ex-
liiben esta noche, por la empresa lio-
sas las mejores vistas de su reper-
tori'!. 
En dos tandas trabaja esta noche, 
en Payret, Rosa Fuertes. Después de 
las Carceleras, cuya músioa sigue ale-
rn-cio el programa en decir que es de1 
maestro Vives, siend:) así que perte-
nece al valenciano .;-iaestro Peydró,— 
«•Vn L a trapera, ;n l'^esto melodrama 
lírico de Larra, y L a señora Capitana. 
E n aimbas toma 'parte Rosa Fuertes. 
E n Albisu hace su primera aparición 
el campeón de los esgrimistas, Mr. Su-
'lliyian. acompañado de su cuadro, 
eom-puesto de señoritas y del profesor 
Girardi. E l resto del programo lo lle-
nan los número :más variados y .aplau-
didos de todas las noches. 
Carne fresca y ¡Pa que sude! cons-
tituyen el programa de Alhambra. 
Y en cada tanda de las cuatro de Ac-
tualidades van, además de siete vistas 
einematográficas. dos bailes diferen-
tes. 
Noche eterna.— 
Ese velo de sombras y tmieblas 
el día rasgará con sus albores, 
cuando su faz el sol por el oriente 
fúlgido asome. 
No h a y sol que l a s t i n i e b l a s de m i due lo 
disipe, derramando sus fulgoTes: 
en el triste desierto de mi alma 
siempre es de noche. 
Nieves Xénes, 
Quiere que lo maten.—Un 'apache 
de París que mató hace poco de una 
euchillada á un comipañero, Im sido 
sentenciado á muerte por el jurado. 
Cuando le leyeron la seintencia se le-
vantó y dirigió á los jueces este dis-
curso : 
"Me habéis condenado á 'muerte y 
me tenéis que ejecutar. Y a hace diez 
iflños que .los habitantes de París no 
ven tal espectáeuilo, y yo se -lo quiero 
ofrecer, puesto que me ha tocado en 
suerte. 
"Quiero ser guillotinado, ya qüe me 
lo habéis ofrecido. E n mi easo no hay 
el menor pretexto -para la revisión y 
yo de ninguna manera aeeptairé el in-
dulto. Me habéis prometido guilloti-
narme y me gui'llotinaréis ó seréis 
Onos hombres despreeiables y sin ho-
nor". 
De manera, que no habrá otro re-
medio que ejecutarle, porque de lo 
«ontrario se va á morir de 'pasión de 
•ánimo. 
Y además, mareará á los Ministros, 
poniendo en juego todas sus influen-
cias para iconseguir que le guilloti-
¡ten. 
Dicen que sobre gustos 
ai o hay mada escrito, 
¡pero eso del aipache 
ya es un tomito! 
Pérdida.— Una. persona de nuestn 
tonistad perdió, en la noche del 21. 
un carro eléctrico de Universidad, 
o en Ancha del Norte, de Lealtad á 
Perseverancia, una estrella de brillan-
tes; prenda que tiene en gran aprecio. 
Además de agradecerlo, se gratificará 
con el importe de la misma á quien la 
entregue en Lealtad número 3, 
Otra Estrella.— 
Pero esta estrella bniianre, 
^ic brilla por su excelencia, 
J^ada á to lo el que toma 
Socólate de. L a Estrella. 
Anécdota.—En cierta •ocasión discu-
| ia el famdso M i o l i n w t a Paganini con 
e[ Duvetnr 'de m i teatro de Méjico las 
mó el famoso vinolinista en un arran-
que de orgullo. 
—Nio—repuso su interlocutor.—El 




Ese del cabello cano 
como la piel del armiño 
juntó su candor de niño 
á su experiencia de anciano. 
Cuando se tiene en la mano 
un libro de tal varón, 
abeja es cada expresión 
qme volando del papS'l, 
"deja en los labios 'la miel 




A ese de oscuro cabello 
ccimo la nocturna bruma 
púdole Dios en la pluma 
luz de sideral destello. 
Cuando de su canto bello, 
nos llega la vibración, 
£ie oyen mezclados al son 
de 'as guzlas orientales, 
los sonidos tropk'.ales 
de las selvas de Colón. 
Octavio Hernández. 
Las mujeres.—Un colega parisiense, 
que ha estudiado la mujer en Francia, 
InglatGiiTa y en España, opta por la 
última. 
Resulta de sus observaciones, que la 
francesa se casa por cálculo, la ingle-
sa por costumbre y la española por 
amor. 
L a francesa ama toda la luna de 
•miel, la inglesa toda la vida y ta espa-
ñula eternaments. 
L a francesa enseña su hija á bailar, 
la inglesa á m u r i n u i r a r y la española á 
guisar. 
L a francesa tiene gracia, la inglesa 
inteligencia y la española sentimiento. 
L a francesa chartla, la inglesa habla 
y la española razona. 
L a francesa es superior por su len-
gua, la inglesa por su cabeza, la espa-
ñola por su corazón. 
Alguna vez habían de hacer justieia 
á España los franceses. 
Estamos frescos.— 
—¿Se pelea?—¡ Se pelea ! 
—¡ Estamos lucidos!—¡ Toma! 
—¿Que tomo?—Chico, un cigarro 
delicado de L a Moda. 
Un consejo.—Ten poca confianza en 
el que lo a;laba todo; alguna menos, en 
el que lo censura todo, y ninguna en 
el que es indifereate á todo 
Vacilación 1— 
—Dicen de tí, Cayetano... 
—No me importa lo que dicen. 
—Mira que es bueno! 
—Tampoco! 
—Mirá que es malo! 
—Narices! 
—Mira que hay de todo! 
—Leznas! 
—Mira que es nada! 
—Lombrices! 
—Mira que dicen que fumas 
los cigarrillos de E l Ticket!.. 
—Eso dá gloria. 
—Cabales! 
—Entós por qué no suprimes 
las vacilaciones? 
—Hombre, 
porque no me lo permites! 
L a nota final.— 
Un indiscreto pregunta á una se-
ñora : 
—¿ A qué edad tienen edad las mu-
jeres ? 
—Después de muertas. 
L O S I N 
I I , Rué Roya!» 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
a d e L A T R O P I C A L . 
C O M M I C A D O S . 
A U T O M O V I L E S 
J o v e n de 25 a ñ o s , M a q u i n i s t a N a v a l , a c r e -
di tado m e c á n i c o , a u t o m o v i l i s t a de l o s m e j o -
r e s t a l l e r e s de P a r í s y B a r c e l o n a . A d m i t e 
p r o p o s i c i o n e s como j e f e de t a l l e r , g a r a g e ó 
c a r g o nomo b u e n c h a u f f e u r . — N e p t u n o 17, 
P l a t e r í a . 12.547 4-21 
el (plinto general de ellos, todos con-
vienen en consideraría como á su fun-
dador. 
Debilitada extraordinariamente su 
salud al paso de sus trabajos y al rigor 
de '.sus penitencias, conoció que se acer-
caba s u fin; preparóse santamente y 
entregó su alma al Creador el dia 22 
de Agosto del año 1285, á los sesenta y 
uno de su edad. Su fiesta se fijó el dia 
23 por concurrir el 22 la octava de la 
Asunción • 
Fiestas el viernes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María..—Dia 23—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíritu Santo. 
J H S 7 ~ 
I G L E S I A D E B E L C N 
S o l e m n e s c u l t o s que l a A r c h l c o f r a d í a del 
I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a d e d i c a á s u 
e x c e l s a M a d r e y t u t e l a r . 
E l v i e r n e s 24, el s á b d o 25 y d o m i n g o 26, 
h a b r í l en l a m i s a so l emne , s e r m ó n , en ho-
nor de l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a . 
E l sobado 25, á l a s 7 de l a tarde , r o s a r i o , 
l e t a n í a s y s a l v e s o l e m n e & l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
D o m i n g o 26, á l a s 7 de l a m a ñ a n a c o m u -
n i ó n srenoral . A l a s 8% misi l d d M. / i i ib i . »n -
r r e , d i r e c t o r de l a c a p i l l a rea l , á c O M p a f t á d a 
de o r q u e s t a y coro d" li .plcs, y p a a e g í r i c o 
por e l R . P . J o r g e C a m a r e r o , S. J . . 
A . M . D . G . 
12.673 4-23 
J H S 
COT.ROIÓ D E H E Ñ O I U T A S 
DIrf,'i3i!<> ititr Í:IH n e U r c í o s a * dol A p o í i l o l u i l o 
tiel . S a í í / n i l o Curj:/.«ín de ,<cslis .—Pluaia 
Hrnaronen, CSÍJ . fi J 'Ncohur. 
E l d í a 3 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á e l - c u r -
so do 1906 A 1907.—Se r e c i b e n p u p i l a s , s e m i -
p u p i l a s y e x t e r n a s . — A d e m a s do l a s a s i g n a -
t u r a s del c u r s o , se d a n c l a s e s de I n g l é s , p i a -
no, d i b u j o y toda c l a s e do c o s t u r a s y bor -
dados . ' A . M . D . G . 
12.592 15 2 2 - A g . 
«amo-a. 
r ^ ' empresario recateaba cual pu-
lei,a. hacerlo m i vendedor am|julante. 
^-¡Soy d gran Paganini,!,—excla-
D I A 23 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
sión de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Felipe Benieio y Justiniano, 
confesores; Arquelao, y Minervo, 
mártires. 
San Felipe Benieio, confesor. Na-
ció en Florencia y fué de la noble fa-
milia Benizi, tan distinguida y respe-
tada en todo el país. Desde muy niño 
dió presagios ciertos de su futura san-
tidad, por su inclinación á la virtud y 
sobre todo por una anticipada devo-
ción á la Santísima Virgen. 
Enviáronle sus pa'dres á estudiar 
la medicina en París, y después pasó 
á continuar el mismo estudio en la uni 
versidad de Padua, donde recibió la 
borla de doctor. Vuelto á Florencia, 
iejo.s de dejarse dcslumbrar de las bri-
lla otes esperanzas que 'le lisonjeaban, 
r e s o H i p •aspirar á otra, gloria, más só-
•lida.. Entró de religioso en la orden de 
los servitas ó siervos do María. Apli-
cóse principalmente á, estender el cul-
to de :1a Santísima Virgen, que era lo 
primero I - M sn sagrado mstitntp. Con-
eurrieron do todas partes en gran nú-
mero á ponorso Imjo la. dirección de 
San Felipe: la mayor pipte do los ciu-
dadanos clamaban por sus hijos, y 
nuoslro Santo dió laiil;) vuelo y tanta 
reputación á su orden, que aunque fué 
P l t O F K í . O n D K I l S t i l . U S 
A . Aug-ustus P o b o r t s , a u t o r de l M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s 
en s u a c a d e m i a y 4 d o m i c i l i o . A m i s t a d 08, 
por tfan M i g u e l . 12.649 13-23 A g . 
é i ü s e r S G o l í i s 
L a F a c u l t a d se c o m p o n e de( diez m i e m -
b r o s g r a d u a d o s en l a s m e j o r e s u n i v e r s i d a -
des de los lü.=tadoc; U n i d o s y e n l a de l a 
H a b a n a . 
Se h a n c o m b i n a d o lo s m e j o r e s m é t o d o s 
e d u c a t i v o s de C u b a y los E s t a d o s U n i d o s . — 
E l edificio que se e s t á c o n s t r u y e n d o p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n de l co leg io c o s t a r á , $100.000, y 
s u s i t u a c i ó n es a c c e s i b l e por todos los 
t r a n v í a s de l a c i u d a d . 
E n e l - m i s m o edificio se i n s t a l a r á , un T e m -
plo B a u t i s t a , c a l l e de D r a g o n e s esq. á l a de 
Z u l u e t a . C 1719 a l t . 4-19 
C O L E O ELAMELDELAGÜAEDÁ 
D i r e c t o r a : M a r i a n a L o l a A l v a r e z . — V i l l e -
g a s 109, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . — E n 
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — E s t u d i o s co -
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de m a e s -
t r a s . — S o l f e o y p l a n o . — D i b u j o y p i n t u r a . — 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , med io i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . — S e d a n prospec tos . 
12.510 26-21 A g . 
^ M E . C. GRECO 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I n g l é s y a u t o r de 
b u e n o s l ibros . L e c c i o n e s en s u a c a d e m i a y 
á d o m i c i l i p . Se d a n p r o s p e c t o s g r a t i s en 
P R A D O 28. 12.345 8-17 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario, 
C A R L O S I I I , N ú m . 14. 
E s t e C o l e g i o a b r i r é , e l n u e v o c u r s o de 
1906 á, 1907, e l d í a 6 de S e p t i e m b r e . — E n s e -
ñ a n z a E l e m e n t a l , S u p e r i o r , I d i o m a s , T y p e -
w r i t l n g , C l a s e s de A d o r n o . 
12.377 16-17 A g . 
J . P i c h a r d o 
se o frece & los p a d r e s de f a m i l i a p a r a d a r 
c l a s e s de i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
R e p a s o de í i . s i g n a t ¿ i r a s de s e g u n d a e n s e -
ñ a n z a . S a n M i g u e l 115. 
11.093 a l t . 15-25 J l . 
J E F F E R S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
W A S H I N G T O N , M I S S I S S I P P I U . S. A . 
C o l e g i o p r e p a r a t o r i o p a r a j ó v e n e s . U n o 
de los m e j o r e s y m á s a n t i g u o s co l eg io s p a -
r a a l u m n o s i n t e r n o s de l S u r . — E s t a b l e c i d o 
por e l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s e l 
a ñ o de 1 8 0 2 . — C u o t a p o r e l a ñ o e s c o l a r : 
Í 2 5 0 oro a m e r i c a n o . — S e p r e s t a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n á los e s t u d i a n t e s c u b a n o s que 
deseen a p r e n d e r e l I d i o m a i n g l é s . — E l c u r s o 
p r ó x i m o c o m e n z a r á el 12 de S e p t i e m b r e . — 
P a r a c a t á l o g o s d i r i g i r s e á J . S. R a y m o n d , 
L . L . D . S u p t . — W a s h i n g t o n . — M i s s . U . S. A . 
ó á O. G . V i l l a l t a . — G a l i a n o 88, H a b a n a . 
11.925 a l t . 12-11 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s , 
A D O R N O 
B o r d a d o s . — C o r t e , C o n f e c c i ó n y P i n t u r a . 
M U S I C A 
P i a n o y M a n d o l i n a . - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de S e p t i e m b r e 
Se d a p r i n c i p i o á l a s c l a s e s . — H a y i n t e r -
nos, medio i n t e r n o s y e x t r e n o s . 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 A g . 
A C A D E M I A F . H E R R E R A 
I n d u s t r i a 8 7 . — M e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a , id iomas, , t e n e d u r í a de l i b r o s , 
a r i t m é t i c a m e r c a n t i l , i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l , 
etc. 12,314 13-16 
INGLES Y FRANCES 
Profesor competente ofrece en 
Consulado 75. 
12.291 8-16 
P r o f e ü o r C o m p e t e n t e . — D a l e c c i o n e s á do-
m i c i l i o ó en s u c a s a , de I n g l é s , F r a n c é s , 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , G e o g r a f í a , A r i t m é t i -
c a y T e n e d u r í a de L i b r o s . C o n s u l a d o 75. 
12.292 8-16 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en c a s a p a r t i c u l a r , se o frece u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por c o r r e o á 
J . G . en Obi spo 80. t i e n d a de r o p a s xul Cc^-
r r e o de P a r í s . " g 20 oc. 
C O L E G I O 
' M i g u e l i n a de los R e y e s " 
T E J A D I L L O 48, altos. 
12.427 1 ¿ - 1 8 A f 
E L P R O P E S O E D E P A S S E 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
en s u c a s a . L a m p a r i l l a 42 y á domici l io .—• 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r e l f r a n c é s 
c o r r e c t a y r á p i d a m e n t e . 12.540 10-21 
C O L E G I O D E B E L E N 
E s t e C o l e g i o a b r i r á det n u e v o s u s c l a s e s 
e l p r ó x i m o d í a 10 de S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s i n g r e s a r á n e l d í a 
9 á l a s 8 de l a n o c h e y los m e d i o - p u p i l o s y 
e x t e r n o s , el d í a 10 de s iete á ocho de l a ma.--
ñ a ñ a . 
N ó se a d m i t e n e x t e r n o s mTis que p a r a l a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p a r a el c u r s o p r e p a -
r a t o r i o , y a n t e s de s er a d m i t i d o s los que 
vepgfLn de n u e v o s e r á n ex : iminados á fin de 
a v e r i g u a r s i t r a e n l a sut ic iente p r e p a r a -
c i ó n . 
E s t o s e x á m e n e s s e r á n de l 1 a l 8 de S e p -
t i e m b r e . 
C o n el fin de f a c i l i t a r l a i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a á los n i ñ o s que no p u e d e n s u f r a g a r 
loa g a s t o s de l pens iunado . no ^ulo c o n t i n u u -
r á n a b i e r t a s l a s e s c u e l a ^ g r a t u i t a s quo se 
a b r i e r o n en ¿1 Qplfjfri^ el c u r s o pasado s ino , 
tl'ue se. a jbr lran dbg i..jás dn nuevo á í in de 
d a r c n h l d a á l a s n u m o r o s a s p e r k i o n e s qué 
h a h a b i d o p a r a e l los .L-A, i n s c r i p c i ó n de es -
tos a l u m n o s , se h a c e en l a p o r t e r í a dol m i s -
mo (,oh>glo^ ?_17ÜZ 21-18 A g . 
'ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , e s t u d i o s c o m e r c i a l e s 
i d i o m a s . L u z '¿S, a l tos . D i r e c c i ó n . A l f r e d o 
M a r t í n e z . 10.266 26-^(3 J i , 
C O L S e i O " A 6 U A B E L L A " 
A C O S T A J V U 3 T . 2 0 
( K N T J I E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r ior , i d i o m a s , T a q u i g r a f í a , C l a s e s n o c t u r -
n a s de p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . — 
So a d j n ü e n i n t e r n o s . 11.408 26-1 A g . ^ 
I N S T I T U T R I Z . — l r " « l «« ' f ior l ta CUp^ftoln, 
con el t í t u l o de m a e s t r a n o r m a l , d e s e a co -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r como I n s t i t u t r i z 
par»i e d u c a r uno ó v a r i o s n i ñ o s . D a r á n p^* 
z ó n en I n d u s t r i a 136. 12.100 15-12 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é n " 
l l a í c f l o i i a 2, e n t r e Amlis tn i l y A g u i l a . 
l a y 2a e n s o ñ a n z a . — E s t u d i o s c o m e r c i a l e s 
e n o n n i r o m c a » ' « . — I d i o m a s . — T a q u i g r a f í a . — 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de m a e s t r o s . 
— S e a d m i t e n p u p i l o s y e x t e r n o s . — C l a s e s 
todo el v e r a n o . — S e d a n prospec tos . 
11.695 26-7 A g . 
U n a •«efiortt Ing lpan , que h n nido d l r c e t o r n 
de u n co leg io y t iene dos d i p l o m a s , uno en 
I n g l é s y otro en e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a en l a e n s e ñ a n z a de id iomas , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p iano , se o frece á d a r l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y en s u m o r a d a , R e f u g i o 4. 
11.096 26-26 J l . 
P A R A C O M E R C I A X T E S D e r e c h o m e r -
c a n t i l , p a r a el uso de los que se d e d i c a n a l 
c c m e r c i o ; c o n t i e n e los modos do a d q u i r i r y 
p e r d e r l a prop iedad , c o n t r a t o s , l i b r o s de co-
n ierc io , etc., c o n t o r i n e a l O ó d i g o v i g e n t e , 1 
tomo $ ] . D e v e n t a en S a l u d 23, l i b r e r í a . 
12.441 4-19 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
p u m n p a i e s i i o r c r i a s y en l a A a m i m s i r a c i o n 
de " C u b a y A m é r i c a / ' G a l i a n o 79, a l prec io 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r 
24 J n , 
l i m i . " mmmi w i í i l ü I U L L i í . 
Se h a c e o b r a s u p e r i o r , á p r e c i o s m ó d i -
cos .—Se i n s t a l a n c a ñ e r í a s , c a n a l e s . — S e 
d e s t u p e n ¡ p o d e r o s . 
A Idx» d u e s í o s de c n a n — T o d a o b r a que ex -
c e d a de 115, s e r á a b o n a d a por t r e s p a r t e s 
m e n s u a l e s , g a r a n t i z a d o e l pago . 
12.664 4-23 
A G U E D I T A B L A S 
P E I N A D O R A . . 
P e i n a d o s por abonos y s u e l t o s á domic i l i o , 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . — A g u i l a 88, b a j o s . 
12.518 26-21 A g . 
D E J . R . R E Y 
T E N I E N T E R E Y 1 0 6 
f r e n t e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e s t a c a s a se a c a b a n de r e c i b i r c o r t i -
n a s t inas y t r a n s p a r e n t e s de todas c l a s e s y 
c o l o r e s — E s p e c i a l i d a d en to ldos de l o n a , s i s -
t e m a a m e r i c a n o . 12.479 4-19 
C A U N f i J A l K ) C A L L E P A S E O , V E D A D O . 
G r a n r e b a j a de prec ios . A g o s t o y S e p t i e m b r e 
12.044 26-11 A g . 
U Ñ A D A C O B M H O S ! ! 
P o r g r a d u a r l a v is ta . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
EL ALMENDARES, O b i s p o 5 4 
C 1639 1 - A g . 
E N R I Q U E F E R R E R 
E L E C T R I C I S T A 
Se h a c e c a r g o de todos l o s t r a b a j o s de s u 
p r o f e s i ó n . T e l é f o n o 6028. P r a d o 100, bajos . 
' 12.312 8-16 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
O O 3 V 0 E ! ¿ F I B T X J " 
E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to , j o n t a n d o con 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . 
R e c i b e a v i s o s : N c p t u n o 28 y por c o r r e o 3 n -
c a " E l T a m a r i n d o . " A r r o y o A p o l o . — R a -
m ó n P i ñ o l . 12.102 13-12 A g . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de n a r a - r a y o s d i s t e m a m o -
d e r n o á edificios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a a t e o -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de * « m -
b r e s e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tuoos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos ios t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó a de E s p a d a n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
s m m T E R V E N c r o x D E C O R R E D O R , « e 
c o m p r a u n c a f é de poco d inero . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a 166, bodega. 
12.334 8-17 
L O C O M O T O R A 
Se c o m p r a u n a de 25 á 30 tons. , p a r a v í a 
a n c h a . I n f o r m a r á A c o s t a n ú m e r o 6 . — H a -
b a n a . 12.198 15-15 A g . 
QUIERO UNA CASA en Obispo ó 
San Rafael, la compraré ó alquilaré 
los terrenos por muchos años, fabri-
cando á mi gusto y cuenta. También 
quiero una casa particular preferible 
de Belascoaín para arriba; tiene que 
ser en buen estado y su costo de 10 á 
20.000 pesos. E n ningún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo 
que valga. Apartado 1076, Habana. 
11.982 16-10 
E N C U A R T E L E S 2, A , ne, g r a t i f i c a r á ft l a 
p e r s o n a que e n t r e g u e u n p a q u e t i c o que se 
q u e d ó e n u n coche de p l a z a e l l u n e s p a -
sado, c u y o paquete t r a e l a d i r e c c i ó n : A n i -
ceto M e n d i z a b a l . — H a b a n a . 
12.665 4-23 
N A T A L I A B, DE MOLINA 
Prol>Mora «-u purtOH p o r IÍIM r i icul tmlcN d»» 
l a H n l t a n a y Madrid , <-i>n cér t l f l cndOH Av s\\ 
l a r & a j>i-fíHU-a en l a » p r i n o l p a l e i ClfitiUsai do 
E u r o p a . EÜBpeoinltüta « n • a f a r m e d a d o M «ifi 
e m b n r n v o y poplaN de U\H MefloraM. Cursu- io -
iit'.s rndloaleM o » pétaó t l e iupo por t r a t a m l e n -
ÍOH eiipQOialeil. .DeMeOMfl «li- h a c e r b i e n fl l a 
Iminan ida i t y que UXH Neí loraw no e a i K a u eu 
raanoM «le InexpertaM que l e s ooanlonaa a ( e « -
eloneN «míe l lefcuea fl p e r t u r b a r nn Malud y 
proriiieirle.M pa i l ec in i j e n l o s p r o l o n K a d o u y 
penosos , l u n e h a s v e c e s de f u n e s t a s eonse -
c u c u e i a s , o l r e e e M I a s i s t e n c i a en los par ton , 
c o n l o d o s los a d e l a n t o s e ient i t ieos , por dos 
o « a t e n e i — C o i i M i i l t a s de 2 fl 4, S a u I g n a c i o 
184, e s i i n i u u A M e r c e d . 
• " ' f l S f ^ 1 M A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
co lor , p a r a h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s ; on t i en - 1 
de a l g o de c o s t u r a ; q u i e r e t r e s c e n t e n e s de 
s u e l d o ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y no t ie-
ne i n c o n v e n i e n t e en i r a l V e d a d o ; no v a á 
l a c a l l e n i f r i e g a sue los . D i r i g i r s e á E s -
t r e l i a 125. . 12.644 _ _ _ _ _ 4-28 
T R E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
c a r s e de p o r t e r o s . S a b e n c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por 
el los . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 4. 
_.12-640 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 25 
d í a s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e por su c o n d u c t a ; su ni i lo 
se puede v e r á t o d a s h o r a s . C u a r t e l e s 38, en 
l a J o m a del A n g e l . 12.648 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j S v B N P B -
n I n s u l a r , á m e d i a 6 l e che e n t u r a , que l a 
t i ene b u e n a y qu ien ni g a r a n t i c e ; f a c i l i t a 
c u a n t a s r&co>inen$acloinea so lo p i d a n ; i n -
f o r m a n on C a r l o s 111 y Za.patn. bodega; 2 
m e s e s de pa-rida eu ! a H a b a n a . 
I M & f l 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . T U I -
m e r i z a , con b u e n a y a b u n d a n t e i e r h ? y con 
s u n i ñ o que se puede vqr, d e s e a c o l ó c a m e 
á l e che e n t e r a . T i e n e q u i e n l a garant l ice . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
I n f o r m a n e n D a m a s 11 
12.635 . 4-23 
U N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de ma.no ft p a r a l a l i m -
pieza, de c u a r t o s . S a b e c u m p l i r con s u de-
b e r y t iene q u i e n l a r e c o m i c u d c . I n f o r m a n 
en C a r l o s I I I 245. ' 12.632 4-23 
U X S D I K O de 2Í5 nfioM de ednd, d e s e a po-
s i c i ó n en un hote l 6 ea.vt de c o m e r c i o . H a -
b l a fcnglés, f r u n c í s , a l e m á n y e s p a ñ o l p e r -
f e c t a m e n t o y t i ene b u e n a s r o c o m o n d a c i o -
nes . D i ' - i g i r s e por e s c r i t o á Su izo , ñ cate 
D I A R I O . 1 2 . 6 4 S _ 3-23 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A t l É Í , " ~ D E ^ 
s e a n c o l o c a r a e de c r i a r l a s de m a n o ó m a -
n e j a d o r a s . S o n c a r i ñ o s a s oon los n i ñ o s y 
s a b e n c u m p l i r con s u ' deber . T i e n e n qu ien 
r e s p o n d a por e l l a s . I n f o n m a u eu S u s p i r é i.6 
12.647 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N 
b u e n a y a b u n d a n t é l eche , d e s e a c o l o c a r s e 
á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n en Z a n j a y E s p a d a , bodega. 
12.650 4 . 2 3 
A G - E J V T R S . — H o n r n d O H y a e í i v o a p a r a u n a 
n u e v a Soc i edad y d e procedimieni toa c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t o s á l a s q\ie e x i s t e n en 
l a a c t u a l i d a d , se s o l i c i t a n p a r a osLa c i u d a d 
y e l i n t e r i o r , en A m a r g u r a S I , de 9 á 11 y 
de 2 á 4. 12.648 4 -23 
U N A • J O V E N P E N I N S U L A R S E D E S E A 
c o l o c a r de c r i a d a de m a u o en c a s a do poca 
f a m i l i a ; sabe b ien s u o b l i - r a c i ó n ; no t iene 
p r e t e n s i o n e s ; es f o r m a l y t i ene r e c o m e n d a -
c iones . I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 2, por A n i -
m a s , p e l e t e r í a . 12.657 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R T D E S E X ' C O " -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en A g u i l a 
116, A , c u a r t o 68. S a b e c o s e r á m á q u i n a 
y á mano . 12.660 4-23 
S E S O M C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad, p a r a c o c i n a r l e á u n m a t r i m o n i o y 
a y u d a r á l a l i m p i e z a ; que d u e r m a en el 
acomodo. Sue ldo , dos c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . V e d a d o , c a l l e 17 e n t r e A y P a s e o , l e -
t r a F , a c e r a I z q u i e r d a . 12.670 4-23 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E -
s e a n c o l o c a r s e los dos j u n t o s , de m e d i a n a 
edad, e n t i e n d e n todos l o s quehaiceres de l a 
c a s a ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en S a n J o s é 2, B , T r e n de L a v a d o ; no 
t i enen i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . 
12.663 4-23 
S E N E C E S I T A u n a u u i e l i a c h a e n p a C o l a 
que e n t i e n d a de c o c i n a y d e m á s queha-ceres 
d o m é s t i c o s , p a r a i r á N u e v a Y o r k con f a m i -
l i a a m e r i c a n a , donde se h a b l a e s p a ñ o l . Se 
p a g a buen sueldo. D e b e d a r m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n e l H o t e l F l o r i d a 
12.659 4-23 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n 
en O b r a p í a 97; ba jos . 12.674 4 - 23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s a c l i m a t a d a s e n e l p a í s , l a u n a de co-
c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a ó m a n e j a d o r a 
S a b e n C u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i enen 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y 49. T a l l e r de l a v a d o . 
12.680 4-23 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a d a del p a í s , que s e p a des -
e m p e ñ a r b i e n s u comet ido , de m e d i a n a edad 
y con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don-
de h a y a estado. Si no r e ú n e e s t a s c o n d i c i o -
nes, que no se p r e s e n t e ; se d a b u e n sue ldo . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a 62, a l tos , de 7 á 3. 
12.678 4-23 
Se « n l i c i i a u n a c r i a d a de m a n o , que s e p a 
c o s e r y h a g a m a n d a d o s ; p r e f i r i e n d o que s e a 
d e l p a í s y que t e n s a b u e n a s r e f e r e n c i a s . — 
O h r a p l a 24, a l t o s , e n t r a d a p o r e l a l m a c é n . 
12.680 2-23 
A N G E L DOMINGO L A G O 
D e s e a que l a p e r s o n a q u e , h a y a e n c o n -
t r a d o u n saco c o n r o p a y d o c u m e n t o s de s u 
n o m b r e , que solo á é l le i n t e r e s a n , se le 
a g r a d e c e y so le g r a t i f i c a r á á l a p e r s o n a 
que lo e n t r e g u e en l a c a l l e d e l S o l 8. 
12.637 1 T - 2 2 3 M-23 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , P A R I D A D I í 4 
meses , d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , l a 
que t iene b u e n a y r e c o n o c i d a . S a n L á z a r o 
295, bodega. 12.642 1 T - 2 2 3 M - 2 S 
P E R D I D A 
Se s u p l i c a á l a p e r s o n a que h a y a e n c o n -
t r a d o u n a c o p i a de e s c r i t u r a de l a c a s a c a -
l l e de R i e l a n ú m e r o 89, en uno de los a s i e n -
tos de l a c a l l e de l P r a d o , se s i r v a e n t r e g a r -
l a en l a c a s a R i e l a 66 y 68, donde se le g r a -
t i f i c a r á , 12.356 8-17 > 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o de c o -
lor , p a r a c o r t a f a m i l i a que s e p a s u o b l i g a -
c i ó n y t e n g a i n f o r m e s . I n f o r m a r á n e n c a l l e 
F _ n ú m 1 _ 2 0 . V e d a d o . 12.590 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO~ 
l o c a r s e p a r a c r i a d o de m a n o , d e p e n d i e n t e 6 
c u a l q u i e r a o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a . S o l es-
q u i n a á V i l l e g a s , l e c h e r í a . 
__12.602 4-22 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R , D E g É A ~ C O ~ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : M o n s e r r a t e 
n ú m . 95. i2jy2 f"22 
U N B U E N C O C H E R O D E C O L O R , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . S a b e desempe-
ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n en e l d e s p a c h o de a n u n -
c i o s de este D I A R I O . ¿ 2 . 6 1 1 4-22 
G R A N O C A S I O \ . — D e M c n ñ d o e x p l o t a r " u ñ a 
p a t e n t e de i n v e n c i ó n , deseo soc io c a p i t a l i s -
ta . D i r i g i r s e á J . A . S. X a ) " E l C a t a l á n . " — 
H o r a s : 1 á 3. S a n P e d r o 12, fonda . 
12.609 4.22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en V i -
l l e g a s 110. 12.610 '4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 22 a ñ o s de edad, y dos m e s e s de p a r i d a , 
á m e d i a ó á l e c h e e n t e r a . F a c t o r í a 31. 
12.607 4.22 
G R A N P O S A D A " J , A llMTlÓN?» con 100 c a -
m a s , S a n J o s é e s q u i n a á A m i s t a d . H a y c a -
m a s de 25 cts. , 30 y 50 cts . , por noche , p a -
r a h o m b r o s solos. E l b a ñ o es l i b r e y e n t r a d a 
á todas h o r a s . 12.581 26-22 A g 
IK8 'k» MiÁ 
U N P E N I N S U L A R , D E M K O I A N A E D A D 
h o n r a d o ycumpl i ldor do su deber, d e s e a co-
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o en c a s a de b u e n a 
f a m i l i a ó de r a r n a r e n ) ó c r i a d o en casia do 
h u é s p e d e s . E s m u y p r á c t i c o en e l oficio 
I n f o r m a n en N e p t u n o 55. 12.638 4-23 
U N J O V E N . P E í ? Í ? ? S Ü } L A R , Q U E K S " Sfffy 
en tend ido en. el c o i u e i c i o de f r u t o s v l leva. 
6 íheSBS do p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e ' e n u n a 
f r u l . e r í a ft de portero . T i e n é b u e n a s r c l o -
r e n t l a á . I n f o r m a n éfl N c p t u n o n ú m . 55 
4-23 : 
S E S O M C Í T A n n n n i n c l i a o l i U a de ÍÁ á 
15 a í i o s . p a r a n i n n c j a r un n i ñ o . C a l l e B a -
ñ o s entro 23 y 2¿, V e d a d o . 
12.672 ,( 
l i N M t J C t t Á C H O de 13 íl 14 nfios, p a r a 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . T e n i e n t e R o y 
88, c a s i e s q u i n a á C o m p o s l c l a , a l tos , 
i 12.636 4"22 
U N A C R I A R E P E N I N S U L A R D E M E D I A -
n a edad, d e s e a c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de 
m a n o s 6 n i ñ e r a ; t i ene q u i e n } a g a r a n t i c e . 
S_uárez j v ú m . 1. 12.606 4-22 
D O S C R I A D O S P E N I N S U L A R E S , " D E " 
s e a n c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , con bue -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a s e r v i d o 
y o tro p a r a c a s a de c o m e r c i o ó p o r t e r o ó 
c a m a r e r o ó p a r a l a l i m p i e z a de of ic inas. 
I n f o r m a n en P r a d o 50. 12.603 4-22 
; U N A C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S H 
de c o c i n e r a en c a s a de f a m i l i a ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u l e a l a g a r a n t i c e . E n So l 9, ba jos , i n -
f o r m a r á m 12.425 4-22 
BJN S A N l i A Z A R O Nf lm. 5>, a l t o s , y p a r a 
t r e s de f a m i l i a , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de 
co lor , que s e a m u y l i m p i a y s e p a s u o b l i -
g a c i ó n . Sue ldo , 3 l u l s e s . 
12.621 4-22 
SI0 S O L I C I T A ; u n a * c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
de m a n o que s e p a n s u o b l i g a c i ó n y d u e r -
m a n en el acomodo, p a r a u n m a t r i m o n i o 
solo, en C o n s u l a d o 59, ba jos . 
12.626 4-22 
M A G N I F I C A N O D R I Z A E X A M I N A D A Y 
l a l eche a n a l i z a d a p o r e l doc tor T r ó m o l s , 
d e s e a c o l o c a r s e en u n a b u e n a c a s a . I n q u i s i -
d o r _ 2 í t , ^ l ? - 6 1 9 • 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , j o v e n y s i n h i jos . E l l a p a r a c r i a 
da de m a n o ó m a n e j a d o r a , s a b e c o s e r á m a -
no y á mftau ina y g u i s a r a l a e s p a ñ o l a : ¿d 
p a r » (íTladd de mano , por tero , j a r d i n e r o ó 
CGChÉTo, . . . o a l l e r i c c r o , ó c u a l q u n e r O t t a 
•rl;;se de t r a b a j o ; - t i enen q u i e n los r e c o -
miende . Z a n j a 72. 12.616 4-2,2 
' S R A . P E N I N S U L A R , D E R E F E R E N C I A S 
d e s e a c o l o c a r s e con m a t r i m o n i o , s o n o r a Ó 
s e ñ o r , p a r a loa q u e h í i c e r e s de l a c a s a ; sabe 
de c o s t u r a . A g u a c a t e 136, en l a m i s m a se 
o l r e e e u n a c o s t u r e r a á d o m i c i l i o 
_12.5;! . , ; ¿ ¿ 2 
S10 s o f j C I T A u n a « u c l t t c r a q u e s e p a , 
p ir t-an .•••» o b i i g . . e ión . en S a n N i c o l á s 207 
alto;.; yue ldu: d o á , c e n t e n e s . 
i r , 4.32 
SE S O M C I T A upo c r i a d a de m a n o de co -
or, para el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o — 
1 ^ r ' i ..r;iz6n en S l i n Í * a * é i 0 65 ,a l tos . 
SS^SOLICÍTÁ 
A m i ^ M | r ! ÍVla dB me(li;.,na tftófc de c o l o r . -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R . A P E N 1 N -
s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e l e che á l e c h a 
e n t e r a ; t iene un m e s de p a r i d a y s u n i ñ o 
que se puede v e r y p e r s o n a s que l a g a r a n -
t i c e n ; d a r á n r a z ó n en F a c t o r í a 18, a c c e s o -
r i a . E s m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
12.625 4-22 
S B S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a y u n a 
c r i a d a de m a n o , en 13 e s q u i n a á L , V e d a d o . 
Se le p a g a n loa v i a j e s . 
12J324 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a ; c o c i n a á la I n g l e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; t r a b a j a con m u c h o aseo y l i m p i e z a ; 
ti i .i;is t iene u n e s m e r a d o c u m p l i m i e n t o ; se 
c o l o c a on e s tab lec iml t in to ó c a á a p a r t i c u l a r ; 
e x i g e buen sue ldo; tlono p e r s o n a s que la r e -
c o m i e n d e n . I n f o r m a n en S a u L á z a r o 271 
12.623 , 4-2.2 
SU SOMCITA u n a c r l » d a p a r a t o d o » los 
q i i e l .ncores de l a c a s a . SI no t i ene b u e n a s 
r e l ' e r e n c i a s que no se p r e s e n t e . — C e r r o 456, 
12.627 3-22 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , i 
de coc inero , b ien aoa p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó 
casia p a r t i c u l a r ; sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y 
á l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en C u b a 95. 
11881 •• • 4-?,2 
I > ¡OSEA C O L O C A R S E ' T T Ñ ' A B U E N A fO-
c i n e r a y r e p o t s e r a , en c a s a do c o m e r c i o & 
p a r t i c u l a r . T i e n e p e r s o n a s que l a g a m n t i -
c é n su t r a b a j o y c o n d u c t a . I n f o r m a n en 
P r o g r e s o 3 l ,_altos . 12.591 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E M E D I A B A 
¿ d a d , desea c o l o c a r s e de c r i a d a do mano (i 
m a n e j a d o r a . E s Cár lñOea c o a los u n i o s y 
s a b e c u m p l i r con su de'bor. T i e n e ( ¡ a l e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en A p o d a c a 17. 
_ 12.59S, _ 4-22 
D I O S E A U N A P O S I C I O N E N E L V E D A D O 
en c a s a de f a m i l i a e d u c a d a , u n a p r o f e s o r a 
de i n g l é s y o t r o s r a m o s ; es c o n o c i d a y de 
toda conf ianza . 
D í A R Í O . f2'.5 
r e c c i ó n ; " F r u s i t w o r t h y " , 
96 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , d é s e , c ó l o c á r a e á 
l e c h e e n t e r a . T a m b i é n se c o l o c a do c r i á d á 
de m a n o si le a d m i t ó n s u n i ñ o de 4 me-., s. 
S a b e c u m p l i r con s ü o b l i g a c i ó n y tu-iie 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n on S a n R a f a e l 
n ú l n . 107. 12.5 9 5__ 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C U I A -
d a de mano , p e n i n s u l a r , que h a s e r v i d . » .en 
l a s p r i n c i p a l e s c a s a s de e s t a cap i ta l ; Sabe" 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no se c o l o c a 
m e n o s de t r e s centenos . I n f o r m a n ' en C o n -
c o r d i a 151 .a l tos . .12.597 i-2Í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E l 
m e d i a n a edad, p a r a s e r v i r á m a u q á u n a 
s e ñ o r a ó p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y l a r e c o m i e n d a l a s e ñ o r a -
de l a c a s a donde h a s e r v i d o ; sueldo, l a 
pe sos p l a t a y r o p a l i m p i a ; no f r i e g a suelos . 
D a n r a z ó n en M a n r i q u e n ú m . 88. 
12.598 4-22 
U N A S R A . R E S P E T A B L E Y C O N L A S 
m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s d e s e a obtener u n a 
c o l o c a c i ó n ; t iene b u e n a l e t r a y o r t o g r a , f í a 
I n f o r m a n e n B e r n a z a 10, M e r c e d e s J o v e r . 
12.580 4-22 
S E S O M C I T A n n a c o c i n e r a de co lor . I M - , 
f o r m a n en V i l l e g a s 51, 6 en l a c a l z a d a l a 
J e s ú s de l M o n t e 435. 12.601 í -22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O ^ 
l e e r s e de c r i a d a de m a n o ó nr^anejadora. E a 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o 
I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m e r o 43. 
12.591 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a ^ t l c u l a v ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . í n f o r m a j a 
en B e r n a a z 1 ^ 12^589 4 - 2 2 _ 
S E S O L I C I T A e n P r a d o lOr», u n c r i a d o ú¿ 
m a n o que s e a t r a b a j a d o r , l i m p i o y s e p a s u 
o b l i g a c i ó n ; s i no es a s í que no se p r é s e n l e . 
12.537 4^22 
S E S O L I C I T A 
á don A n d r é s I g l e s i a s D o r a d o , n a t u r a l de 
S a n t a M a r t a de O r t i g u e i r a , p r o v i n c i a de 
C o r u ñ a , que t r a b a j a b a en C u m a n a y a g u a , en 
los a ñ o s 96 á 97, en C i e n f u e g o s ; se s u -
p l i c a á l a p e r s o n a que p u e d a i n f o r m a r , se 
d i r i j a á l a P l a z a del V a p o r 19, á don J o s é 
I g l e s ias . 12.587 10-22 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S f i 
de c o c i n e r o en e s t a b l e c i m i e n t o ó de por tero 
6 s e r e n o en l a H a b a n a ó en e l campo . T i e n e 
p e r s o n a s que r e s p o n d a n por s u c o n d u c t a ; 
h a b i t a en V i r t u d e s 125. 12.571 4-22 
C R I A D A D E M A N O , HC s o l i c i t a u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r p a r a el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . B é l a s - c o a í n 3, a l tos . 
_ 12.572 4-22 
S E S O M C I T A u n a m a n e j a d o r a que a y u d e 
a l s e r v i c i o y u n a c o c i n e r a que s e p a b ien s u 
oficio; b u e n sue ldo . A m a r g u r a 74, a l tos . 
12.573 4-22 
L ' a a m e r i c a n o c o n .MU s e ñ o r a c u b a n a y u n 
h i j o de 4 a ñ o s , b i en c r i a d o , d e s e a n a l q u i l a r 
dos c u a r t o s s i n m u e b l e s , en u n a c a s a que 
t e n g a pat io con á r b o l e s donde p u e d a j u g a r 
e l n i ñ o y que s e a punto s a l u d a b l e . D i r i g i r s e 
c o n todos los p a r t i c u l a r e s á " A m e r i c a n o , " 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
12.575 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P10-
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , es I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i 
no es b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n en V i r t u d e s 
2, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
12.576 4-22 _ 
OOCINEEA 
que s e p a c o c i n a r , se n e c e s i t a e n N e p t u n o 
218, a l t o s . — S u e l d o , 3 doblones . 
C 1723 8-21 
mi i nuil 11 iniLwiuimg 
S A N M I G U E L 7 5 
es f á b r i c a de r o p a h e c h a p a r a s e ñ o r a s , t i ene 
110 o p e r a r l a s h a c i e n d o b l u s a s y s a y a s . 
S A N M I G U E L 7 5 
B L U S A S Y S A Y A S . 
S A N M I G U E L 7 5 
M o n t e C a r l o s y abr igos , p r e c i o de f á b r i c a . 
S A N M I G U E L 7 5 
B A T A S y R O P A B L A N C A . 
S A N M I G U E L 7 5 
l a s o l a c a s a que puede v e n d e r b a r a t o p o r q u e 
t i e n e f á b r i c a p r o p i a . 
ilÉlMrtM11IMniTlianBBBBWBMattia»BBBWMWBM^ 
S A N M I G U E L 7 5 
v e n d e a l m e n u d e o a l m i s m o p r e c i o que al por 
m a y o r . 
S A N M I G U E L 7 5 
v e n d e r o p a h e c h a , b ien c o r t a d a , b i e n c o s i d a » 
y Bobrc todo b a r a t a . 12441 i - i s 
.^«i*-»**».*,*. --nrTiiwMn i IIMIIIIIWIIHIIIHÍ».«HM 
^mmk c o r / H - A K s r ; U N A C I U A N D E R A 
a i cc l i e e n t e r a ; t iene b u é n a s r e f e r e n c i a s do 
los merUeos que Ja h a n reconoc ido . Me»-eed 
nutu._j)9. 12.501 ¡ . . i 
U N ! IO M f MI J I DE~~REGULAÍT7ÍDAD~ I Tó", 
flSí ' n u:;u:;o P l f t r d b a ^ r <'" c a f é * ó fon-
d a ; , que es e l g i r o que conoce, no Siendo 
p r i m e r o de c o c i n a ; v a a l canino si so quie -
re, ( .erro 3.0, e s q u i n a á F e r n a n d i n a ! de 
12.560 ^.21 
D I O S K A N C O L O C A Í S Í J D O Í T M U C H A C H Í S 
p e o n i s . l a r . e s , u n a do c r i a d a de m a n o y ¿ ¿ a 
<. • m á m e J a d o r á ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
.vlo --n i ifnuero 5, A . t-ueiaa. 
f * W _ i 
J j ^ f e Á C Ó L O C A í t « Í r Ü N B X T 1 5 N ~ ¿ G £ 
ne.ro p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r ó e-d -
Í ^ Í H I ^ ' Von b u G n / 3 ^ ^ r e n c l a é do & 
o- d n r d o h a serv ido . I n f o r m a n en O i -
su non c o q u i n a & P r a d o , bodega, 
__12:558 i i , n-j 
<.r.vf'; ;,ÍI,:iS",',,L ,'(,,,M,nr u n a acf loru p a r a e l 
B ú l e l o do la c a s a ; ent i ende a lgo de c o s t u í 
( ra . i n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 53. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
Nunca había yo vi'sto á la señora R... 
n m i e u había contemplado formas tan 
delicadas, aii blaneura seonejante, ni 
¡pureza igual en ila mirada. 
Veía yo en aquiel unomento á aína de 
¿si as nnijeres, á quienes los poetas de-
nomínan áng-eies, y los pintores llaman 
un Rafael. 
A l acercarme, se (levantó de pronto, 
pero con gracia. .Su mano me indicó 
una •silla y me sentó ante ella sin saber 
qué decir. 
Al ñu, me decidí á hablar y exclame 
eo 111 o un estúpido: 
—¡ Qué niño tan lienmoso! 
La señora R . . . que esperaba cono-
«er el objeto de ¡mi visita, me miró 
eon sorpresa. 
—¿Es de su primer matrimonio?— 
le pregunté. 
Creció el «sombro de la dama, y 
Tulonces repetí, ecwnprendiendo todo 
el alcance de mis palabras: 
—¿Es de su primer matrimonio? 
—Si señor. 
La señora R . . . besó al niño para 
ocultar su turbación, y .después de 
unos instantes de silencio me dijo: 
—¿Que desea usted de mí, eaba-
llero? 
—Vengo á liacer á usted una resti-
tución. 
—¿ De parte de quién ? 
—De parte de un muerto—eonteste 
en tomo sepuleral. 
Estábamos en el punto eulminante 
del drama. 
La señora R . . . se estremeció, y yo 
laprovecihé el momento para entregarle 
u-fta eajita que saqué de uno de mis 
¡bolsicos. 
La señora R . . . la eogió, la abrió, 
y lanzó un grito de terror indeserip-
itible, cubriéndose después los ojos con 
6ITS manos. 
El crimen era indudable, y yo ha-
bía llorido 4 aquella mujer en lo más 
íntimo de su eoneiencia. 
A los pocos segundos entró en la es-
tancia un ihomibre, el cual exclamó pre-
suroso : 
•—•¿Que tienes, Leoncia? 
¡—¡ El elavo! ¡el (davo !. .•,< 
31 adame R . . . se desmayó, y el jo-
ven •permaneció en pie, eomo petrifi-
cado. 
El clavo había eaído al suelo y el 
niño se entretenía en jugar con él. 
Quise abandonar aquella escena, de 
¡Horror; pero al intentarlo, M. R . . . me 
B i g i t i ó y me detuvo junto á la escale-
ira. 
—Cabaülero — rae dijo, asiéndome 
violentamente del bra^o—usted posee 
un secreto terrible y uno de nosotros 
dos 'está de más en el mundo. 
Ccmñeso que no liabía previsto las 
consecuencias de mi aceión, y que, por 
lo tanto, me quedé 'sorprendido ante 
la acometida de mi interlocutor. 
—Está usted ya harto eastigado— 
la repliqué—y puede tener la seguri-
dad de que ese secreto no saldrá de 
mis labios. 
—¡'Es usted un cobarde!—exclamó 
M. R . . . icón reconoentrado furor. 
—Estaré á su disposición, eaballe-
ro, dentro de una, hora, y dejo á usted 
la eleeción de armas. 
—¿La pistola? 
—La ipistola, 
'Desiguiaanos el sitio y me retiré con 
objeto de eapterar la hora del. lance. 
—¿Por qué me habré metido en un 
asunto que nada me importa?—me 
preguntaba yo 'dirigirme al terreno. 
—¿Qué se me dá á mí de la memoria 
del presidente? ¿Tenía algún paren-
tesco conmigo? ¿Estábamos unidos 
por los lazos de la amistad? 
Mi adversario había eumplido eon 
•su deber. 
Llegué ail sitio de la eita, y M. R . . . 
•no se ihizo esperar. Ni él ni yo l l e v á -
bamos testigos, porque las causas de 
•aquel duelo no podían ser confiadas á 
nadie. 
Dos isoldados, que regresaban de 
piase'o; nos sirvieron de padrinos. 
Nos colocamos á diez paisos de dis-
tancia, y M. R . . . disparó el primero. 
La turbación (pie le dominaba me sal-
vó, pues la bala me rozó la manga de 
la (levita. 
Llegóme la vez y me disponía yo á 
disparar al aire. Pero mi adversario lo 
notó y me dijo: 
—'Dispare usted contra mí y luego 
seguiremos hasta que uno de los dos 
haya dejado de existir. 
Le apunté á un hombro con el pro-
pósito de herirle tan solo; pero la bala 
•quiso que le diera en mitad del cora-
zón. 
Le trasfladaron á sil casa, donde 
le recibió su mujer, que no pudo reco-
nocerle porque liabía perdido la ra-
zón. 
¡Un hombre muerto, una mujer lo-
ca y un infierno en mi corazón, por los 
errores que cometí en una hora! 
A i siguiente día pasa na yo por la 
icalle y oí la voz de un niño que decía: 
—¡Ese es el asesino de mi padre y 
de mi madre! 
Todos los ojos se volvieron hacia mí 
para conteimplarme con horror. 
¡ Y, sin embargo, era yo el vengador 
de aquel niño! 
¡ Que Dios me confunda si vuelvo 
á poner Hos piés en un cementerio an-
tes de mi muerte! 
Hipólito Lucas 
con alguna persona entendida 
en materias musicales, segura-
mente dicha persona tendrá en su casa un 
" P M O GOKS & K A L L M A M " , 
que hoy son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
pulsación y su sólida construcción, hacen del «'KALLMAN" un ins-
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a 
C 1602 ^ . ^ 
Curarlas no significa en este caso detener-
í a s temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Kc dedicado toda la vid» al estudio de la 
piiepsia, 
G a r a n t i z o que mi R e m e d i o c u r c r á l o s ] 
c n s o s m á s s e v e r o s . | 
K l que otros hayan fracasado no «s razfia para rehu. Car curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien !« &!da U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos usiviosos. Nada cuesta probar, y )a curación es segura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , : 
Obispo 53, H a b a n a , C u b a , 
F s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba jrati i , Tíatado y frascos grandes. 
D r . TI- O . R O O T , 
Laloratorws: gb Pine Sireeí, - - Nutva York. 
Cmlquier lector de esta periódico qute envíe su DonvJ t/rc completo y dirección correctamente dirigida al 
¡DR. M A N U E L J O H N S O N . 
Obispo 5.3 y 55, , » L 
A p n r t a d o 7 5 0 , - - H A B A N i ^ 
recibirá cor correo, franco de porte, un Tratado sobr* 
la cura tíe la Enifcosia y Ataques, y ua irasco de prue; 
ha G R A T I S - < 
U N G R A N COCINERO E S P A Ñ O L i . E N G E -
í i e r a l y p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , desea t raba-
:j¡u- en casa pa r t i cu l a r ó de comercio; es 
(muy l impio y honrado. In forman, en An imas 
y Mnnsorratc, v i d r i e r a de tabacos. 
-12.665 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA. M U C H A C H A 
peninsular , para el servicio de manos 6 ma-
H«jadora , preflriendo lo segundo. Bornaza 
Múm. 37%. 12.550 4-21 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA C O -
üooarso de criada de mano 6 manejadora; 
ano tiune inconvieniente en I r al campo y 
t i ene recomendaciones. S u á r e z n ú m e r o 105. 
12.549 4-21 
BE DESEA COLOCAR U N P E N I N S U L A R 
de 30 a ñ o s , de portero, camarero 6 criado 
ele mano; sabe d e s e m p e ñ a r estos dos oficios 
•bien, por l levar bastante t iempo en este 
p a í s ; da recomendaciones (Je las casas en 
que ha catado, i n f o r m u n en A g u i l a 116, 
«üá i ' lod m'ni!, 23, u l encardado. 
_ J 2.C48 4-21_ 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN P E -
Binsn la r de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
con su obl i i lación y tiene quien l a g a r a n t i -
ce; Cerro, callo la Rosa n ú m e r o 1. 
12.564 4-21 
U N A JOVEN D E C O L O R , D E S E A C O L O -
Carse de costurera en casa pa r t i cu la r d« 
Moral idad, para coser desde las ocho de 1? 
t m a ñ a n a íl las seis de la tarde. Puede verse 
en CuiVrtftlea 3 ,alto3, h a b i t a d 5 n n ú m . 17. 
^ l - ' .SOt 4-21 
^ SOLICITA 
una criada poniusular, en Vi l legas 51. 
Se d««ta oolocar V H R Jore» y nn joren pe-
ninsulares de c r iada de mano 6 manejadora-
él de criado de m a n ó ; t ienen quien res-
nlnsular , de cr iada de mano ó manejadora-
o t ra de crieda de mano ¡ t i enen quien res-
ponda por ellas; las dos son c a r i ñ o s a s con 
los n i ñ a s . I n f o r m a n en Vi l legas 103. 
12.562 " ^_oj 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A C o ' -
locarse de cr iada de mano 6 manejadora 
babe cumpl j r con su o b l i g a c i ó n y es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en Mercaderes 25, altos. 
12.506 4-21 
DOS M U C H A C H A S PENINSULARES, D E -
sean colocarse, una par n i ñ e r a y l a o t r a 
para criada de mano. Tienen buenas refe-
rencias. F a c t o r í a 72. 12.570 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colorarse para cr iada de mano 6 manejado-
ra de n i ñ o s ; t iene quien l a recomiende. 
Egido n ú m . 9. 12.568 4-21 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A CO-
clnera peninsular, aseada y que sabe cum-
p l i r con su deber, teniendo buenas referen-
cias, bien en estableclmeto ó casa p a r t i c u -
lar. Cienfuegos n ú m . 22. 
12.566 4.21 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , D E R E -
gula r edad, desea colocarse; resido en San 
J o s é y San Nico lá s , z a p a t e r í a , 
12.503 4 .21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de mano y la o t r a de 
manejadora do un n iño . Saben cumpl i r con 
su deber y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Aguacate 56. 
12.496 4-21 
COCINERO REPOSTERO P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en su oficio; cocina á la es-
p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a ; tiene buenas re-
ferencias. D a r á n r a z ó n en A g u i a r 80, f r u -
t e r í a . 13.4 98 4-21 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , I N T E L l G E í T -
te y poseyendo los idiomas f r a n c é s , i ng l é s , 
i ta l iano, desea colocarse de i n t é r p r e t e para 
cabáUerQ 6 f ami l i a que marche al e x t r a n -
jero, teniendo buenas recomendaciones. Ra-
z ó n : Empedrado 18, 12.499 4-21 
U N A COCINERA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ; es asea-
da y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . Suel-
do, 3 centenes. I n f o r m a n en Inquis idor 27, 
entresuelos. 12.500 4-21 
S E S O L I C I T A un b « e a cocinero de color, 
para casa par t i cu la r ; sueldo, cuatro luises, 
con buenas referencias. Cerro n ú m . 504. 
12.501 4-21 
SE OFRECE para eniva de comercio, 11a 
joven cumplidor, dispuesto íl t rabajar en 
cualquier cosa. Tiene las mejores referen-
cias. Aguacate 76, altos, i i i f o r m a r á n . 
12.502 4-21 
U N ASIATICO B U E N COCINERO. SOLI-
c i t a co locac ión en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento . I n f o r m a r á n en Revl l lagigedo 61. 
12.509 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a ^ bien 
su ob l igac ión y tiene quien l a garantice. 
In fo rman en L a m p a r i l l a 78. 
12.511 4-21 
DOS JOVENCITAS PENINSULARES. D E 
12 y 18 años , desean colacarse; la mayor 
isabo coser a mano y A m á q u i n a y l ava r y 
planchar; tienen buenas recomendaciones 
y si se colocan juntas g a n a r á n 4 centenes.— 
Fonda " L a Perla," frente á l a Machina. 
12.512 4-21 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular , que prefiere do rmi r en el aco-
modo; tiene buenas recomendaciones. F o n -
da " L a Perla," frente á l a Machina. 
_12.613 4-21 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peiiinsularo*. una de manejadora y o t ra de 
cr iada do manos, aclimatadas en el p a í s y 
Car iñosa3 para los n i ñ o s ; tienen (iu}en las 
recomiende. In forman en Calzada de J e s ú s 
del Monte, calle de Correa n ú m e r o 1. 
UNA l i A V A N D E R A se ofrece para lavar 
en su casa, por tareas semanales; tiene 
quien l a recomiende. Manr ique n ú m 55 
12.515 4-21 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, él de cocinero y el la de criada de 
mano 6 manejadora. Tienen buenas refe-
rencias. Mor ro n ú m . 58. 12.516 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de par ida y con su n iño muy hermoso 
desea colocarse á media 6 leche entera, pu -
diendo i r a l campo; es sana y tiene quien la 
recomiende. San Rafael n ú m . 143, A, t r en 
de coches. 12.517 4-21 
SÉ S O L I C I T A uaa «eüora Mnuca y Joven, 
para el servicio de unas habitaciones y o b -
elar un n iño , ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al t rabajo, no se quieren r ec i én 
llegadas, se le dan dos centenes y ropa l i m -
pia. M á s informes, Malo ja 42. 12.519 4-21 
S E S O L I C I T A una persona aneada para 
ayudar en los quehaceres de l a cocina y 
hacer los mandados, se desea que sea t r a -
bajadora, m á s informes Manr ique 109. 
12.520 4-21 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , CÓN SU H I J A 
de diez años , desea colocarse de criada ó 
manejadora con un m a t r i m o n i o ; no tiene 
inconveniente en sal i r fuera de la Habana. 
Tiene referencias.—Dan r a z ó n en San L á -
zaro 255, Cuarto n ú m e r o 19. 
12.521 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera, y «ue ayude 
en algunos quehaceres de la casa, que sea 
f o r m a l y de respeto, y duerma en la colo-
cac ión . I n fo rman en Habana 10. 
12.524 4-21 
SK S O L I C I T A una mancjudora formal, 
que sea c a r i ñ o s a con los n iños . Be l a scou ín 
68, altos, d e s p u é s de las 9 a. m, 
12.525 4'21 
U N A B U E N A COCINERA A L A ESPA-
ñola , desea colocarse en casa de fami l ia . 
I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m e r o 97, bajos. 
12.526 4-21 . 
~ S R A P E N I N S U L A R , E D A D M i : PIA NA. 
aseada, saludable, honrada y p r á c t i c a en el 
ramo de cocina del ext ranjero y del pa í s , 
desea una casa de respeto donde estar es-
table, para do rmi r en ol la ; g a r a n t í a s , las 
que se pidan. San L á z a r o 314. 
12.531 4-21 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, D E 
criada de mano, para las habitaciones; tiene 
quien responda por su conducta. Progreso 
n ú m . 24. 12.536 4-22 
D E S E A COLOCARSE U NCOCINERO E N 
estableckniento ó casa par t icula . | . ti\e^3 
quien responda por él como buen cocinero. 
I n f o r m a n en A g u i l a 86. L a Matancera, bo-
dega J ± Í L 8 U i -
SE NECESITA 
un criado de color, en Prado 46, altos. 
12.539 4-21 
SIS QÜOSEAN al 7 por 100 de Interes en 
hipoteca sobre una casa en esta ciudad, 
$1.500, No se da comis ión . Campo y Diego, 
oalle del Sol n ú m . 8. 12.542 4-21 
U N A SRA. QUE R E U N E CONDICIONES 
y tiene un colegio en Guanabacoa, en l a fa-
mosa y saludable casa de las figuras, hoy 
hotel , sol ic i ta algunas n i ñ a s pup>las, para 
m á s informes d i r i g i r s e á dicho hotel , Má-
x imo Gómez 62, Guanabacoa. 
12.543 S-31 
Bnen cocinero espnüel y repostero, joven, 
sin fami l ia , con buenos informes de su hon-
radez ytrabajo , desea co locac ión en casa 
f o r m a l ó establecimiento, sin pretensiones. 
A m i s t a d n ú m . SO, Colla de Sant Mus. 
12.403 4-19 
S O L I C I T A co locac ién para hacer cajas de 
envase ó cosa n á l o g a , á l a par que otros 
servicios, un medio carpintero, con a lguna 
p r á c t i c a en varios oficios, el que crea pueda 
convenirle, mande aviso á J o s é F e r n á n d e z , 
I n d u s t r i a 134, z a p a t e r í a . Tiene quien lo ga-
rant ice á s a t i s f acc ión . 12.440 4-19 
Si usted desea nn carrero puede sv isar 
por l e t r a 6 como usted desee, á Cerro 546. 
Tiene quien responda por él. Pregunte por 
Francisco S., á cualquier hora. 
12.417 4-19 
U N A JOEN P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe su ob l iga -
ción. Tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en 
Monte 20. 12.448 4-19 
UN SOCIO con a l^ún capital, se noileita 
pul vtsuii . ir *xi<x 1110.0 n i i v i x*î <» .. . j -̂ ~̂ 
fredo B. West rup , Neptuno 31, antes de las 
9 a. m. 6 de 12 á 1 p. m. 
12.456 6-19 S E S O L I C I T A N un criado de mano blanco 
para segundo y una manejadora para un 
n i ñ o de cinco a ñ o s . Prado 88, bajos. 
12.458 4r l9 
S E S O L I C I T A una mujer me mediaun 
edad, para los quehaceres de l a casa. Se da 
buen sueldo. Someruelos 33. 
12.472 4-19 
P R O F E S O R A D E PIANO, MC solicita una 
para dar clase á dos n i ñ a s ; si no t iene t í t u -
lo, que no se presente. Casa Blanca, M a r i n a 
n ú m . 12. 12.471 4-19 
S E S O L I C I T A una señora 6 señor i ta , que 
sepan I n g l é s y deseen dar clases de é s t e á 
cambio de clases de m ú s i c a Se prefiere sea 
americana. I n f o r m a r á n en Aguacate 37%. 
12.444 4-19 
S U A R E Z NCin. 50. altos, se necesita una 
cocinera blanca para corta f a m i l i a y que 
ayude en los quehaceres de l a casa, se lo 
d a r á buen sueldo, puede d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n ; si no sabe su ob l igac ión , que no se 
presente; que t r a i g a buenas referencias. 
12.465 4-19 
SE SOLICITAN 
Una cocinera y una criada de mano. I n -
fan ta 54. 12.470 « 4 - r í 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , es c a r i ñ o s a 
con los n iños , t iene quien l a garantice. I n -
fo rman en Habana y O'Rei l ly , c a r b o n e r í a . 
12.468 4-19 
S E N E C E S I T A un criado de mano, para 
los quehaceres de una casa, á hombre solo. 
Concordia 25%. 12.485 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 c r iada de mano. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe curanl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n en Corrales 03, altos. 
12.484 4-19 
CON DOS C E N T E N E S de sueldo, se soli-
c i t a una cr iada de mediana edad, para la 
l impieza de una casa p e q u e ñ a Mnr ique 191, 
d e s p u é s de las 12 puede dormi r en su casa 
si quiere. 12.480 4-19 
E N A G U A C A T E 124, se solicita una coci-
nera peninsular, que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a referencias. 
12.492 4-19 
SE SOLICITAN 
dos buenas criadas de mano, en San L á z a -
ro 1 46, bajos; 12.495 4-19_ 
U N ^ O V E N FRANCES, D E S E A COLO-
oarse de criado de mano 6 por te ro : tiene 
buenas referencias. D i r í j a n s e á la Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 111. 
12.420 8-18 
.4-21 
No pndiendo contestarse fl todas las cartas 
«lite fidiario recibo, me Talco de este medio 
para quedar bien con todas. 
Ahí van hís precies de totfa la ropa liecha 
para señoras en la fábr ica de SAN M I G U E L 
nfemero Tfí. 
Estos precios son para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hecba.—CoufeccionMUjoM 
ropa buena y de eran vista y vendemos al 
m á s barato precio que ac puede. 
PRECIOS E N P L A T A E S P A Ñ O L A : 
B L U S A D E nnusouk bien adornada, de 50 
fl 80 centavos 
B L U S A de sedalina, preciosa ,de $1-25 íi 
«1-50. 
BLUSA de organdí , flulsima de 91-50 fl $1-70. 
B L U S A de n a n s ú , mcrcixada, la mfis fina 
que Uay, á 91-80. 
B L U S A de sedaliua ,toda bordada, de $1-50 
fl $1-70. 
BLUSA de seda, burnlo, de $2 fl $2-50. 
Toda la blu.ia es « d o m a d a coa entredí is vn-
leuclenne y tela bordada de la mfts flua. 
S A Y A de pliegues, wnraudol, de $1 fl $1-10. 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 ñ $8-00, 
S A Y A piqué, buena cleíraníc de $1-70 fl $2-^5 
S A Y A ^raraudoi, bordada y calada, de $2-25 
fi «3-00. 
S A Y A de seda, tafetfin, de primera, de $«-50 
fi $8-75. 
S A Y A de efamlna, negra y de color, de 
$1-80 ft $3-50. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-80 
fl $«-50. 
1 1 0 \ T E C A R L O seda, de $4-00 fl $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 fl IK5-30. 
SAYAS, T R A J E C I T O S , CAMISONES, R A -
T A S y toda «dase de ropa blanca <¡e cual-
quier clase, fi precio taa barato, que si usted 
viene A vernos, nosotros venderemos fl us-
ted mfis de lo que piensa. 
E n esta fflbrlca de confeccones, San Mi-
guel 75, hay operarlas cubanas y america-
nas, de primera clase, y hay m á s de cien 
mflqninas. Act iva confecc ión de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido fnera de la Habana ha de ser 
acompasado de la medida é importo. 
Todo el que compro por valor de 10 pesos, 
se le hará , una rebaja de un 10 por 100. 
lUrlRlrsc fi I L tJoudríiud. San íl'Kiiel 75. 
p . a. 
Esta casa vende su ropa exclusivarnente 
en la f á b r i c a y no tiene vendedores en la 
calle. , ^ _ 12.438. , .6-18 
P U E D E H A C E K S E 
e i c r í b l é n d o muy formalmente a l s e ñ o r RO-
i;i,IO^ \p;trta(lo ele Correos ele la Habana, 
nú ñ e r o 1014.—Mandándole sollo contesta á 
toco el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
i i m enetrable.—Hay proporciones magn i f i -
cas para veriflear posi t ivo mat r imonio . 
12.666 8-23 
I N Í > t i I / r O G E N E R A L 
A L O S PROFUGOS E S P A Ñ O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
s c u l r el indul to concedido por S.- M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las Instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . . , ^ ^ 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, a l 
lado de la B a r b e r í a , d todas horas.—La co-
rresnondencla fl dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
TENEDOR D E L I B R O S , (sistema Part ida 
doble), rec ién llegado de E s p a ñ a , se ofrece, 
21 a ñ o s de edad. Tiene personas que le ga-
ranticen. D i r i g i r s e A don Francisco Méndez , 
Monserrate 151, fonda " L a Vo lun ta r i a . " 
12,343 8-17 
S,\ V I Z C A I N A * — \ K c n c i a de e n c á r e o s y 
colocaciones, de Anton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
lidad para trabajadores, para l a I s la y para 
el extranjero. San Pedro, k losko n ú m e r o 32, 
frente a los barcos de Her re ra . T e l é f o n o 
n_úm._3224 12.298 8-16 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A Se so-
l i c i t a uno de mediana edad, que sea p r a c t i -
co y con buenas referencias, en la F a r m a -
cia "La Or ienta l , " Reina 145. 
12.247 8-15 
""PARA UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA, D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
30 só. ' icltan uno ó dos comanditarlos 6 gc-
ren4ea< A g u i a r 91, de 5 & 6. 
12.144 28-13 A g . 
AGfíNCIA de criados y trabajado-
res. "La Primera de Aguiar," O'Rei-
lly 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12.057 13-11 A g . 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l l evar los 
en alguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i buc ión . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obisno 80, tienda de ropas. g Ce. 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486—Apartado 966. 
11.474 26-2 A g . 
U n e x - c a t e d f i ' á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p n l c t i c o s de contabi l idad, so l i c i t a 
destino en casa de comercio ó en Ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hi jos del 
dueño , i n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . G. 
Dinero é Hipotecas. 
E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, sola-
res, fincas r ú s t i c a s , edificios en construc-
ción, establecimientos industr iales , etc., ad-
m i n i s t r a c i ó n de casas y adelantos sobre a l -
quileres. Dinero en todas cantidades. 
EDUARDO M. BELLIDO 
CoiTedor y Notario Comereiall. 
y MANUEL CASTILLO 
De 8 á l l ' y de 1 á 5 .—Teléfono 3166.— 
CUBA 37. 12.641 8-23 
a 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo a l 
12 por 100, en l a p rov inc ia de la Habana, be 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 2 a 4. 12.505 8-21 
8 , 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 
Se dan con hipoteca de casas en l a ciudad. 
Vedado y Calzada del Cerro, no se cobra 
comis ión . Empedrado 15, escr i tor io del Con-
de de la R e u n i ó n . 12.443 6-19 
DINEUC.—¥00.000.—Se desean eolocar & 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en l a p rov inc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m.. 
Monte núm. 28^ 12.483 8-19 
" A L 7 POR 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca do 
casas en todos puntos y fincas de campo, 
p a g a r é y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, 
Sr. Ruff ln y San J o s é esq. á San Nico lá s , bo-
dega. 12.476 4-19 
*S.000 a 18 por 100—Se dau con hlpoteen 
de casas en l a ciudad. Vedado y calzada del 
Cerro, no se cobra comis ión .Empedrado 15, 
escri torio del Conde de l a R e u n i ó n 
_12.443_ 6-19 
D I N E R O E N H I P O T E C A , al S y 10 por 100 
fincas urbanas y p a g a r é s con firmas á sat is-
facc ión ; cantidades de $500 en adelante.— 
Bernaza 16. Te l é fono 404. Lup iáñez . 
12.452 8-19 
üígisî síeslsjiiicistííis 
EN C I E N F m 
Calle Volasco n ú m . 42, y 44, se venden 
dos casas de m a m p o s t e r í a , l ibres de tttS-
vamen, sala, comedor, 3 cuartos grandes 
cocina, un g ran algibe. Ganan 6 centenes1 
las dos se dan en $3.500 oro e s p a ñ o l E Í 
encargado J o s é Torres, d u e ñ o de la sede-
r ía L a Borla , y en l a Habana A m a r g u r a 6, 
Mateo Qoll . 12.679 8-23 
V E N T A . D E U N A C A S A 
,.os, pozo y pat io y una c u a r t e r í a con 2 ac-
cesorias, 14 cuartos. 12 metros de frente v 
30 de fondo. Se d a r á n por bajo precio t a m -
bién se toman 1.200 pesos con g a r a n t í a s 
In fo rman en Maceo 2 y en Obispo 57, p d e -
12.658 8-23 lor ia . 
C A S A S E N V E N T A 
Una en Calzada de la Reina, agua r e d i m i -
da y portales concedidos, $8.000; o t r a en 
Campanario, m u y buena, de dos ventanas y 
de l igo , $20.000; o t ra de al to y bajo cerca de 
Murallíy, gana 30 centeneiv saJeta y 5 
cuartos, s a lón para comer, igua l en los 2 l a -
dos, $21.000; o t r a en S. J o s é de dos ventanas, 
$8.000; Otra en Carmen con establecimiento, 
gana 8 centenes, $5.000; de al to y bajo, nue-
va; 4 en L u y a n ó , $5.300.—J. Espejo, O 'Re i l ly 
47. de 2 á 4. 12.529 4-21 
OCASION B U E N A — S e rende la casa Co-
rrales 120, acabada de fabricar , de a l to y 
bajo, en $8.500 oro; escalera de m á r m o l 
con tres cuartos, sa la comedor y todo lo 
d e m á s á l a moderna; gana 13 centenes- na-
ra* t ra ta r , V l r tudea 98. 12.622 8-22 
S E V E N O E N 1 enma en 14.000 en la calza-
da de • m t l r i a ; 1 casa en la calle Dolores, 
J e s ú s del Monte, en $3.000; una manzana de 
terreno en el bar r io de Concha á una cuadra 
de la calzada, compuesta de 6.480 varas 
Tra to directo.—Informes, Juan F e r n á n d e z 
Pu'.g.,—Mercaderes 4. 12.620 4-22 
S E V E N D E un terreno en el MaleeAn: de 
cerca de 400 metros, e s p l é n d i d a m e n t e s i tua-
do. Tra to directo. Su d u e ñ o Calzada 68, es-
quina á B a ñ o s , Vedado. 
12.583 • 4 .22 
Sfil V E i V O E un enf í bien miHid* qne hnee 
bU^ná venta en el mejor punto de l a H a -
bana, por no poderlo atender, por tener 
otros negocios. Para informes Plaza del 
P o l v o r í n café "Las Americanos," n ú m . 3 y 
4, pregutar por J. Rabanal para los i n f o r -
mes del café , á todas horas. 
12.568 4-22 
B U E N NEGOCIO.—Se vende una b a r b e r í a 
en la calle de San Rafael n ú m . 34, ó se oyen 
proposiciones por el local. 
12.535 4-21 
SE V E N D E « a soalr de 1080 vara* enadra-
das. de cstiuina, calle A t a r é s , J e s ú s del 
Monto $2.750 y una casa nueva en $3.200; 
dos tnáa cbn sala, comedor, 2 cuartos y te-
jas; ocupan un terreno de 270 metros, l i -
bres de gravamen, tm $3,200. R a z ó n : Monte 
64, M e n é n d e z . 12.533 4-21 
pRANOBS CASAS P A R A F A M I L I A S . — 
Se venden en los mejores puntos de l a c i u -
dad, y sus alrededores, l ibres de c o m i s i ó n 
para el comprador. I n f o r m a n en A n i m a s 60, 
altos, de 10 á 1 p. m. 
12.528 4-21 
S E ArKiVlíE una niuernlfiea eawa en ana de 
las principales y c é n t r i c a s calles de esta 
éiíiflad, con 12 metros de frente por 35 de 
foilrio. dcí pato y entresuelo y puede p ro-
diíeir un buéli iiitofé'?-. se dnsoa el t r a to d l -
v i n i " pata evi tar diiaclonca. I n f o r m a r á n 
en ;San 'Nicolúa 260, á todas horas, Morales. 
,12.553 . , 4-21 
V E N T A D E CASAS E N E S T A f l U n A U 
de $2000, $3000, $6000, $10,000 $12.000 
$16000, $21000, 30000 y $40.000 Coolcac lón de 
crandes v p e q u e ñ a s cantidades con hipote-
ca d6Sdeyer7a hasta el 24 por 100 anua y 
sobre alquileres de casas y P a p 1 ^ 3 ' 1 . 0 ' i 
al 5 por 100 mensual. Sr. More l l , de 8 ft 13 
a. ni. ._Monte 280. 12.5,.l L - Í L _ 
S E V E N D E an taller de maquinarla ea 
p r n n u r c l ó n . compuesto de una m á q u i n a 
Baxter, de 6 caballos; un torno y un r e c o i -
tador, un taladro, f ragua y m u c M * her ra -
mientas menudas. I n r o m a n e ^ R é v J U a ^ . 
tenes. Quin ta Lourdes. G y l o , p o i t e i l a . 
11 y de las 5 en adelanto 
12.567 f l r i — 
HOTEL 0. BOHM 
an t igua casa-quinta de las "S"^8. ' . ^uneql^-
t á en v e n t a M á x i m o Gómez 62, Guanaba-
coa. 12-544 
S E V E N D E ana r ldr lera de tahaco« en 
punto de m u e ñ o t r á n s i t o , por tener «u due-
ño o t ro n é j e l o . D a r á n r a z ó n á todas hoias 
en Damas 64, esquina á San i s idro . 
12.541 I L - J L — 
E N E L V E D A D O , ae veade una caaa de 
m a n i p o s t e r í a yazotea en l 0 V 0 l a r e n f ' r n 
'.). que hacen 1250 metros P \ a n ? s - J a 
la calle de Glo r i a 123. de c a n t e r í a y afotea. 
7 cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio . Su d u e ñ o San J o s é y Gervasio, expendio 
de carne de 6 á 9 a .m. y de 4 á 7. 
12,473 , 
S E V E N D E , por tener que anaentarae «a 
d u e ñ o , un t r en de cantinas con mucha y 
muy buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en M u -
ra l l a y Aguacate. Bodega. 
12.474 4-19 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, ae veade 
una p e q u e ñ a manzana, la mejor de la Cal-
zada, cuatro esquinas y p r ó x i m a á los t r a n -
v ías . I n f o r m a n en Concha n ú m e r o 3. 
12.477 8-19 
P E G A D O a laa doa linean, Marilnnao, 
$2,100 l ibres m u y barate. Zaragoza, Cerro, 
$2,200, hace esquina, gana 14 centenes.— 
Vedado 5a, en $2.700; conso $300. Bernaza 
16. de 10 á 12 y de 6 á 7. L u p i á ñ e z . 
12.453 4-19 
D E I N T E R E S A L COMERCIO.—1200 me-
tros con casa regla, pegado frente á los 
muelles, en $50.000 oro americano; San M i -
guel, 2 ventanas y z a g u á n , buena casa. 
Animas, de al tos inmejorables, pegada á 
Galiano. Bernaza 16. Te lé fono 404. L u p l á ñ e z 
12.450 8-19 
V E N T A D E C A S A S . . Reina ,en 98000; ea-
sa vieja. Angeles, en $1.6.000, pegada á Re i -
na, gana $125 oro americano; Vedado, 5 
casas á $5.300 cada una gana $47-70 oro, l i -
bres; Jovellanos, Matanzas, m u y barata, 
con 3 y 4 habitaciones. Bernaza 16, de 10 
á 12 y de 5 á 7. L u p l á ñ e z . Te l é fono 4u4. 
12.451 8-19 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — P o r tenerae qae 
ausentar el d u e ñ o y no poder atenderla, se 
vende una fonda y café de muy buen d iar lo 
y paga poco alqui ler . Siendo su precio de 
$1.200. D a r á n r a a ó n en Picota 67. 
12.393 8-18 
GANGA.—Se veade nn pneato de área y 
huevos, en el Mercado de Colón, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Vi l l egas 14. 
12.359 8-17 
E N L A A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . — 
Se venden los solares n ú m e r o s 16 y 17, de la 
manzana 1, con frente á dicha Avenida.— 
J o s é Abeleira , Rie la 2, altos. 
12,212 8-15 
S E V E N D E na preeloao aolar con arbole-
da, de 20 por 51 metros, en J e s ú s del Monte, 
calle de San Indalecio, casi esquina a l Par-
que de San J o a q u í n , á dos cuadras de San-
to S u á r e z y de la Calzada. J o s é Abele i ra , 
5 Í c l a 2, altos. 12,211 8-15 
~ VEDADO.—Solar de eaqalna de 22|A«.00 
por 50 metros, cercado de m a m p o s t e r í a , á 
dos cuadras del cruce de ambas l í n e a s y á 
una cuadra de la calle 7, calzada. I m p o n -
d r á n en Teniente Rey 67, ca fé Guinar t . 
12.203 * 8-15 
B O D E G A . — S e veade ana barata y en I n -
mejorables condiciones. D a r á n r a z ó n en l a 




Una duquesa nueva, sin estrenar 6 se cam-
bia por una de uso. A g u i l a 119. 
12.630 8-22 
S E V E N D E an bonito Pr ínc ipe Alberto, 
con zunchos de goma, chiqui to , propio para 
méd ico 6 corredor; se vende t a m b i é n un 
docart con to ld l l l a , propio para una f a m i l i a 
corta. I n f o r m a n en San R a í a e l 150, á todas 
horas. 12.469 8-19 
S E V E N D E N , nna daqaesa y un nillord, 
con seis caballos en buen estado, se pueden 
ver de 12 á4. San M i g u e l 177 .esquina á 
M a r q u é s Gonzá lez ; 12.462 4-19 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílbuiys, Faetones, Coupés, Dog-eart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones 4'Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
12.321 s-16 
EN 40 CENTENES vende Salas un 
familiar muy fuerte y nuevo. San Ra-
fael 14. 12.230 8-15 
S E V E N D E « n nillord, un farailalr, un 
f a e t ó n ,un t í l b u r y , un traps. un carro, una 
guagua, un carro de conducir c a d á v e r e s ; se 
admiten coches y carros para su venta. 
Monte 26S, esquina á Matadero, Ta l l e r de 
Carruajes frente de Es tan i l lo , 
12-245 g.lS 
BOGUIS, acabamos de recibir de to-
das formas y muy baratos. SALAS, 
San Rafael 14. 12.23i 8-15 
SE VENDE 
Un a u t o m ó v i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. I n f o r m a n en Consulado 
57, Muñoz . 12.224 15-15 A g 
No compre usted coche sin ver los 
que tiene Salas si no le gustan él le 
pide el que usted desee, ahorrándose 
un 25 por 100 en el precio. San Ra-
fael 14. ^ 2 1 8 8-15 
TRONCOS Y L I M O N E R A S B r i l l n n í e sur-
t ido en arreos franceses, precios Incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25 " ¿ i Ca-
bal lo Andaluz," (No Po t ro ) . 
12-042 2S-10 A g . 
DE i mm 
C A B A L L O S 
Compro todos los que t r a igan . E . Casaus. 
Concha y Cr is t ina . 12.667 6-23 
S E \ E I S D E N na mulo y una mala de 6 ^ 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio- soñ 
maestros de t i r o y monta; pueden verse en 
I n f a n t a y Concordia, J a r d í n "VA J a z m í n del 
Cabo." T e l é f o n o 1228. 12.615 15-22 A g . 
S E V E N D E nn caballo joven de tiro y 
monta, un bonito f a e t ó n marca " C o u r t l -
l l l e r , " en buen estado y un tronco de arreos 
Calzada 68, esquina á B a ñ o s , Vedado 
12-582 4-22 
S E V E N D E un caballo de !> A O afios, para 
par t i cu la r 6 establo. I n f o r m a n en San L á -
zaro 269. Se puede ver á todas horas 
12585 8-22 
M E S A D E B I L L A R — S e vende un» 
r lor . importada, marca "Culeneder" i ""Pe^ 
á 3 ^ 
1-23 
Monarch, de carambola y p l _ 
una casa par t icu lar . Empedrado 3o<U1-ai e^ 
p r imera sala á l a derecha, do 12 ¿ , toB, 
12.556 
B A R B E R O S , UNA GANGA 
Se venden dos tocadores y un lavah 
do m á r m o l de pr imera, propio para im , to"l 
sa lón . Obispo 30, ba rbe r í a , 
12.5S.S 
S E V E N D E N doa heraioaan jacaa erlolla» 
buenas caminadoras, una mora y l a o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. I n f o r -
man en Revl l lagigedo 124. 
12.522 20-21 A g 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l - A g . 
OE1Ü1LEE í M i 
G R A N NEGOCIO 
Se vende un juego de sala de main 1 
con por i l l l t as , ú l t i m o modelo. Suá rez 71 u ^ 
12.494 ¿% 1 
S E V E N D E N A eualquier precio, loa 
sillos do un ta l le r de c a r p i n t e r í a y u" 
caparates de cedro, en Teniente Rov Pr,?3' 
Bernaza y Monserrate. l e t r a E. de 9 , 1 ^ ^ 
m a ñ a n á 5 de la tardo. 12.557 , 
S E V I 0 M > E \ muy baratos, 16 escapar»* 
de cedro y los utensil ios de un taller í 
e b a n i s t e r í a , en Teniente Rey entre Berna J 
y Monserrate l e t r a E, de 9 de l a mañan„ 
5 de la tarde. 12.556 
POR 40 O E N T E N E s T v e ñ d T s í g J 
pianos nuevos alemanes, franceses i 
americanos, con tres pedales, sordina 
cuerdas cruzadas y todos los adelarj 
tos modernos. SALAS, San Rafael 14 
La afinación siempre gratis. 
8-19 i 12.486 
C O N V I E N E A loa que tengaa mAqulnas 
de escribir . Por un peso americano de sus-
c r i p c i ó n mensual, me comprometo á ha-
cerle una l impieza a l mes á su mAquina de 
escribir y á, componerla cada vez que sea 
necesario. Doy referencias.—-Avise ense-
guida por una pos-tal á Lu i s de los R e v é s 
Habana 131. 12.671 8-¿3 
C A C A R A S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos g ra t i ^ 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores d 
efectos fotográficos.—San Rafael 3 
C 1621 - • _1-Ag. 
EN INDUSTRIA 71 
Se vende un sillón de barbería. 
12.449 4-19 
S E V E N D E N bafetesj 3 de M l n U t r o T j T i ) 
r t ina , 3 de m á q u i n a , y varios otros mus 
es de escr i tor io; se vende en Animas igl 
n de uso. 12.491 4-19 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestldores, la 
vahos, camas de h ier ro muy elegantes, tj 
najeros. mesas correderas, relojes de para* 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y gra| 
sur t ido de muebles de todas clases, nueva 
y usados, mesas y si l las de café. 
12.481 13-19 Ag . • 
Juegos de sala, hechos á mano, ftj 
bricación de la casa Salas, buenoí 
Reina Regente, Luis XIV, Consuelo 
Renacimiento, de caoba, majagua 
roble, los vendemos más baratos qu 
nadie. SALAS, San Rafael 14. 
L2.869 S-17 
A LOS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po 
nemos al comente en ocho días, i 
compran uno de los modernos apara 
tos que vendemos á precios nunca vi^ 
tos.—Otero y Colominas, San 
fael número 32. 
c 1210 l -Jn . 
L A Z i L I A 
calle Je SOAREZ 45. entre Aplaca y Sloria 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp.; 
S I N COMPETENCIA E N S U GIRO • 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa* 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ola 
de objetos convenientes. 
E n venta 
U n arsenal, enc ic lopéd ico en existencia» 
Joyas y muebles al alcance de todas las for< 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de sad 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquw 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—SON 
sombreros de j ip i japa , castor y pa j i ta desdi 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chalaj 
de blonda y burato y ropa blanca de t o í 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Suárez íá. M i m o al Campo t 
12.446 
B U E N A OCASION—Se readen inay 
tos todos los muebles de una casa, j u 
sala Lu i s X I V , casi nuevo, juego de 
y de comedor, cuadros, l á m p a r a s y 





i i r t l 
vario! 
8-17 , 
S E V E N D E N 2 planon barxlo*. en \J»m 
p a r i l l a 72 d a r á n r azón á todus horas. 
11.966 13-10 
L o s C I L I J S D B O S C L B A N O Á 
d e E D i a O I N e s t á n ó l a 
v e n t a 
P . D E L A P O R T G , M a n z a ^ 
n a d e G ó r r . o z ^ ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . l l á b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s - ' 
12133 312-21 Ato . 
LA P U L S E R A DS ORO 
L a casa que m á s barato vende.—Joyeríil.-
plater ia y Optica, de V. Díaz y Hermano. 
NEPTUNO 63, A, ESQ. A GAL1ANO. 
11.514 26-2 A » 
F A B R I C A D E BI I .I , VHE.s,—1,0» bny n a c j 
vos y de uso. se venden y a lqui lan . Efecto< 
especiales para los mismos recibidos direc^ 
lamente de Francia . Vda. é Hi jos tíe J. l " ' ^ 
teza. Teniente Rov 83, frente a l r a r q u e d<* 
Cristo. 11.085 26-20 j ] 
P R E M I S A 
endea. 
l -Ag C 1604 
V i l 
PIANOS 
Se a lqui lan desde cuatro p é s o a fll nie^. 
afinaciones grat is . Se venden los de 1 ; . - ! • . • ! . i 
Casa de X i q u é s , Oaliano n ú m . lüü. 
Í2..66Í , ^ . 4-2S 
C A L D E R A S I N E X I M - O S I B L E S . — S e v e a i M 
algunas reforzadas t a m b i é n v ía poi i l tu ' ' 
para almacenes-, m u e í l e s é industr ias co« 
sus carro:; 6 fragatas, in forman en LUipe^ 
drado 30, escr i tor io do O. D. Droop, 
á 3. 12^65 6 i ^ I J j ' 
A P A R A T O H E L I O G B A F I C O . — S e v^dfl 
uno superior, con su ca r re t i l l a (l9111 h i -
para hacer los "blue pr in t s , " ó sea los ne 
l iogravadoras al fer ro-prus ia to . Empcdi**'^ 
30, altos, p r imera sala á l a derecha. 
á 3. 12.654 
V E \ D O nna ealdern y motor, vertlcnU*» 
30 ejes, 4 soportes, 1 empalme. 6 poleas / 
donkov. Val le 21. por San Francisco. 
12.488 l^-t-' 
MOTOU D E ALCOHOL Se vetulc an i » ^ 
tor de alcohol do 7 cahallos do, f 110'"P;,pe-
sólo un mes do uso. Costó nuevo, ^ . r , ' . o r " 
ricanos; se le da barato. D i r i g i r s e ^ " S c 
Apar tado 943, Habana. 12.241 -
CEBOLLINO.—BInneo y roando, dc^f0^ . 
r í a s , acabado de l legar, se vendo por i 
RANCIOS v ( 
12.507 Obispo 21. 
R E A L I Z A C I O N Para denoeapnr el 
se \ enden muy baratas las existencia*. 
sistentcs en efectos e l é c t r i c o s y ?en£¿ra fo l 
candescente, jabones, bombil los, I o n X | y i í * 
y otros efectos y los armarlos, iu. tin.14 
nler. Neptuno 19. 12,179 J ^ - ^ 
T E J A F R A N C E S A . 
acaba ele llegar nn cargamento 
500.000. lo cual avisamos a miesw 
t'avnroecdores.—Ta 11er Kstanilio. ^ 
_ i i . ijw» - • t*' 
toprenu y í amn i i ^dcT í lAKl l ) !)•> ^ ilAlUU 
